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HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
N A C I O N A L E S 
V LOS E S T A D O S D?l lDOS 
Eti la sssión de hoy del Congreso se 
áiscvitirá acerca ds las relaciones de 
amistad que existen entre España y los 
EsiadoL- Unidos, y respecto de la cuestión 
del vapor AfMtiuve y del pago déla 
ind^iuiizacion Mora. 
É l J m p a r v i n l publica una carta 
diciendo quo muchos anarquistas do Je-
rez ni^rcliaron a la isla de Cuba. 
E X T R A N J E R O S 
Niicm York, 17 <ic Juniv. 
Ha liegado á este puerto, procedente d.e 
la Habana, el vapor S é h é i w , 
Ufij J'IS i Al- ADOÜ .SUICIDA 
E l estafador Clark, que trató de robar 
ai banco de Nueva Arastordam, hiriendo 
al Director del mismo y disparándose lue-
go con el revólver que portaba, ha. fallo-
cid'j á consecuencia de su herida. 
L A Ll lUí t í A^JU53 ACION 
Xm L A P L A I A 
Sn una cutrocista celebrada reciente-
mente por uno de les redactores del Me-
ra h i con el Presidente Cleveland, éste 
manifestó de una manera enérgica la no-
eccídad de que en la próxima Convención 
democrática de Chicago el partido á que 
pertenece sostuviese en su programa la 
• base del oro en la cuestión monetaria. 
Añadió que permitir la libre acuñación 
phtvno ¿olamonte inferiría graví-
simo daño á todos los intereses del país, 
sino que de ello resultaría un completo 
desastre para el mencionado partido de-
mócrático. 
Asimismo maaiíosto Mr. Cleveland quo 
do ningún modo deseaba ser nuevamente 
presentado como candidato á la Prosi-
dondíi. 
L A CON V KNO í ó Nr 
U í'i f * IJ B L \ O A NA 
L a Convención republicana de Saint 
Louis completó su programa—platafor-
ma---La cuestión monetaria se ha re-
suelto como dijimos ayer, bajo la base de 
oro. La tarifa será muy proteccionista. 
E l Comité de Hacienda ha rechazado la 
proposición respecto á las primas al adú-
car y el Negocios Extranjeros sostiene la 
doctrina do Monroe. 
L A <'A M A KA OL QQMEKpíO 
Olí MANILA 
Según un telegrama de Singapor^ reci-
bido en Londres, sedicequa la Cámara 
do Comercie de Manila ha pedido al Go-
bierno de España que proteja la siembra 
de trigo on Filipinas, con objeto de eli-
minar del consumólas haridas america-
nas, y recomienda que so adopten medidas 
para suplantar—boycott—el petróleo 
amofici.ao p:r el do otros países osiranje-
rw.< 
LLEGADA 
SI vapor ülibuslo-ro LaurcaUa liggó 
i ruadelfia, 
/ a T ic IA S COME KCIA hfS, 
AÍ(<*ÍV/- Tor/r, Jnuio li'> 
d las <5i iít la Uwde, 
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tiouiiiiai* 
b'flrüia pateut UínnosoU, nrR\o, a *».;{0. 
LOlt'll'CS, JlDlin 14}, 
Iv^mv ilr. t rír.o'a< ha, :1 10/.')L 
luít ar ronti ífiisra, ]ÍO1. Í>Í;, Hnno. rt \ 
I«Joii( logalar nTuio, ile l !/(• S l'-í/ií. 
Cvusoiidadofi* álO'i l '>/!(>. ov-iiiloróii. 
I)('.-< uotito, Itaucó iMglatwra, 24 por KM). 
l'urtU«i i)or IiK) o>S'aru>l, i\'M, ox-ifilerís, 
/VÍ>>>•, Jiuiin Id. 
iuicroí* 
• {Qndht yirchihida !n i (¡n "<n<i ( ion de 
los CtnVgvjfmHt ijm: nn!:it<h:n, < iffrtfifíti 
di . i . ' o ; i l .le la fley rropuuLt.l 
ll', îivti.J 
L O M S I E M P R E 
"No más liberalismo," dice boy 
L a Unión Constitucional eucarándo— 
se con los que tenemos el atrevi-
miento de pedir medidas previsoras 
5 justas, con virtualidad suficiente 
para evitar que cada quince ó vein-
te afios tenga la .Madre Patria que 
•solocar nucí insurrección eu la isla 
ile Cuba 
lmli«¿natióu y despecho mal re-
juiuiido le produce al colega el he-
CJJO, [tara él iuaudito, (1*5que,frente 
:'i las desdichas que afligen á. la Pa-
tria, .en presencia de tanta sangre 
\e i l ida y de lan ías vidas .sacriLiea-
dasj iaya lodavía (piien aspiro á en-
ineiidar y rectilicar los errores que 
on nicíios de treinta años lian engen-
drado dos pavorosas insurrecciones. 
Para colioneslar semejante acti-
tud han dado los reaccionarios en 
la llor de repetir uno y otro día que 
si las retbnuas y las soluciones libe-
rales, caso de que se concediesen, 
liahrían de arrancar las armas de las 
manos de los que con parricida sa-
ña las esgrimen contra, la Nación 
española. Bien saben nueshos con-
tradictores, si bien en negarlo y en 
desconocerlo estriba totla su desme-
drada táctica, (pie nadie ha pedido 
reformas para los insurrectos, sino 
para los leales, para el país pacíl ico, 
para ese pueblo (pie sufre y espera, 
y á cuyo rostro arroja diariamente 
toda suerte de insultos y provoca-
ciones la prensaintransigente, arras-
traila por su odio instintivo contra 
esas reformas que trata por antici-
pado de desacreditar, presenLímió-
las como una concesión becba por 
el (jobieruo á los incendiaiios de la 
ma nigua, 
¡Vías ya que asi se nos combale y 
se declaran estéri les y perturbado-
ras nuestras doctrinas, ¿que iureu-
tan, qué so proponen, quó planes 
acarieian los secuaces de la reao-
eión? ¿Oiuil es el programa «pie 
nos ofrecen para sustiluir al nues-
t.rt)M>ues no tienen ninguno;' m> 
tioieu ideas, ni plan, ni programa; 
como no sea el atan insano de do-
minación, que los consume, frente 
al despiadado apremio de los suce-
sos, no les ocurre otra cosa que 
cru/.arse de brazos, esperando que 
resuelvan el problema el valor y 
el heroísmo de nuestros soldados. 
T e r m í n e s e — d i c e n — l a guerra con 
la guerra; si no basta' con ciento 
cincuenta mil hombres que vengan 
trescientos mil; sí son pocos dos 
mil millones al año para los gastos 
de la campaña, gás t ense veinte 
mil; si lá guerra no so acaba en 
tres años se acabará en seis, ó en 
ocho, ó en diez, que después de to-
do aquí no ba de peligrar la inte-
gridad del territorio mientras en 
España aliente un hombre, y mien-
tras la nación heroica por excelen-
cia pueda, hipotecar su porvenir; y 
si á la postre la isla de Cuba queda 
convertida en un montón de minas 
y escombros, en cambio el partido 
de unión constitucional experimen-
tará la inefable satistácción de ha-
ber impuesto sus procedimientos de 
gobierno. 
Quien tales principios profesa es 
lóg ico que se indigne al ver cómo 
los elementos liberales de aquí y 
de la P e n í n s u l a pedimos que se 
empleen s imul táneamente todos los 
medios honrosos y dignos, á íin de 
terminar cuanto antes la guerra 
fratricida que nos destroza. 
Semejantes propósitos favorables 
a la paz, irritan y desconciertan de 
tal suel te a La Unión. q\w no le han 
permitido íi jarse en que todo su ar-
tículo iXu más l é e m l M i o es una 
p i o l e s í a contra las tendencias ré-
tonnistas, terminantemente mani-
lestadas.en el Mensaje de la Co-
rona.. 
É s p r e s h a m i n 
1S| señor general Suárez Va ldés 
ha recibido una espresiva carta, que 
traducimos á continuación, del ofi-
cial del jUjórcito ingles Mr. Ohur-
ehill que, como es sabido, asistió co-
mo agregado á su Estado Mayor, al 
cómbale de la "Reforma," en uo-
viembre del p isado año: 
"Mayo, 27. 
Mi qnendo general: 
Con gran sentimiento enteróme que 
lia sido usted herido en nn reciente 
combate con los rebeldes. Permítame 
que le esprese el deseo deque su resta-
blecí miento sea rnpido y completo. Su 
bizarría do usted eu continuar dirigien-
do el ataque después de tan graves he-
ralas, escita gran admiración eu los 
circuios militares de Inglaterra. 
Regocíjame saber que está usted to-
davía reservado para sostener la ruda 
ludia eu lavor de la ¡megridad de «u patria. 
Bil prueba de simpatía y respeto 
queda suyosiuceramente, 
Pinsious Chnrchill. 
l'i'l i" Je Uu»4r«i4." 
Medidas de Higiene piíblica. 
E l Sr. Saaverio, Alcalde interino 
de esta ciudad, acaba de dictar una 
importante medida contra el gran 
número de perros que pululan por 
nuestras calles; medida que de se-
guro dará resultado, atendido el 
m é t o d o que se señala para el defi-
nitivo exterminio de los perros va-
gabundos. Calle hay por donde se 
baee imposible el tránsito á causa 
de los animales que atacan al tran-
seúnte . 
L a disposic ión dictada se refiero 
también á los animales muertos que 
infectan la atmósfera pública. 
E l DÍA Río una y otra vez ha lla-
mado la atención d é l a s autoridades 
municipales acerca de estos descui-
dos, (pie tanto daño causan á la sa-
lud pública. He aquí la disposi-
ción á que nos referimos: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE L A DA-
BAN A.--Resultaudo insuüciente, dado 
el extenso perimetro do la población, 
el servicio que este Aynutanuonto tie 
ne establecido para la inmediata reco-
gida é incineración de los animales 
muertos, arrojados a ¡avía pública cou 
perjuicio dé la salud del vecindario y 
ofensa á la cúlturá—atendieudo á que 
se aproxima la época de los grandes 
calores, en la cual época la raza canina 
suele padecer la terrible enfermedad 
denominada rabia ó hidrofobia, cuyas 
fatales cdusecueucias os preciso evitar 
ó al menos prevenir- -y teniendo en 
cuenta que las ordenanzas municipales 
prohiben que. los perros salgan á la ca-
lle sin bozal, esta Alcaldía sin perjui-
cio de las disposiciones dictadas en 7̂ 
de mayo último, publicadas en el Bo 
h'tín Oficial, y de que por la adminis-
tración se contiuúe prestando el men-
cionado servicio cou ios medios de que 
dispone y eu la medida do lo posible. 
Ha téuidp por coavenic.iue acordar lo 
siguieule: 
Primero:—Por cada un perro muer-
to que cualquier individuo, ajeno al 
Municipio, recoja eu la vía publica y 
entregue en el Depósito de Obras Mu-
nicipales, simado eu la Punta, (anti-
guos fosos)j le sera abonado mmedía-
tameute en dicho punto, la caiitidad 
.de veinte centavos de peso cu plata, 
Segundo:--Por cada uu parro vivo 
siu bozal 'ó gato muerto que igualmen-
te se recoja y entregue eu el menciona-
do Depósito, se abonara :\ su coiuluc 
tor diez centavos de peso eu igual cla-
se de moneda: y 
Tercero:—Los dueños de los perros 
que se recojan vivos podrán rescatar-
los por la cantidad de un peso cu pla-
ta, dentro de las veinte y cuatro horas, 
pasadas las cuales se procederá á su 
sacrillcio é incineración. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. 10 de junio de 1890.—-P. ¿?, 
Anastasio Saaverío. 
Nuestro muy querido amigo y co-
rreligionario el señor don Prudencio 
Bidegain. acaba de ser ascendido á 
comandante del 5° batallón de V o -
luntarios, en el que desde hace más 
de veinte años viene prestando sus 
servicios á la Patria, los últ imos de 
aquellos como capitán-tesorerb del 
mismo. 
Felicitamos al 59 batal lón y al se-
ñor Bidegain, que figura en prime-
ra, l ínea entre los más entusiastas 
jefes del instituto de Voluntarios 
EL AlílINTÁMlENTO E M U 
H a llegado á Sagua la Grande un 
ejecutor de apiemios enviado por la 
Diputación Provincia! de Sania 
(Mará, con objeto de hacer efectivo, 
por esa vía, lo (pie adeuda el Ayuu-
támiéntÓ de dicha villa por contjn 
gente provincial. 
E n conceptos de dietas y gastos 
de apremio ha gastado ya el Ayun-
tamiento de Sagua unos 2,450 pe-
sos, sin que á pesar de esos gastos 
deje de subsistir la deuda ni de ver-
se apremiados sus regidores, por 
causa do ella, en sus bienes propios, 
como resultado de la deuda, según 
lo que preceptúan las disposiciones 
viíreutes sobro la materia. 
i 
Han sido nombrados: Alcaldes tuuni-
cipal de Alqaízarel Dr. I) . Angel Fer-
nández Garriga y de Mayarí D. Ul-
piano Torres Prieto. 
También ha sido nombrado Alcalde 
del Ayuntamiento de Cuevitas don 
Eusebio Delgado. 
Además, se ha dispuesto que cese eu 
el cargo de Alcalde en Comisión de 
Cervantes el Comandante de iufante-
ría D. Manuel Cubero Sopeña, 
D i p u t a c i ó n 
d s S a n t i a g o de C u b a 
Por el Gobierno General se ha nom-
brado presidente de la Diputación Pro-
vincial de Santiago de Cuba D. Ma-
nuel P.arrueco y diputados de la mis 
ma l>. Vitaliano de Jesús Martiuez y 
D, Pcdciico Guzmau GiscU. 
G - X I E l i O 
Los Srea. H. Upmann y C* entrega-
ron ayer á la Tesorería Central, la 
cantidad de $500.000 plata, por opera-
ción practicada directamente con el 
Sr. Ministro de Ultramar. 
RUSIA 
LA CATASTROFE DE MOSCOU 
París, G de junio.—Afirma el corres-
ponsal en Moscou de X' Eclair, que en 
la catástrofe ocurrida en la llanura de 
Hodynsky, perecieron 3,873 personas y 
resultaron heridas, más ó menos gra-
vemente, unas 4,000. 
Tí-K:U!NO DE LAS F I E S T A S DE LA 
CORONACIÓN. 
Moscou.—El emperador Nicolás I I 
revisto hoy cincuenta mil soldados en 
la llanura de llodysky. 
E l Czar llevaba el uniforme de co-
ronel del regimiento de Preobrajeus-
ky, que era el mismo «pie llevaba el 
día de su coronación. 
Fue a la llanura á caballo, rodeado 
de su i'i illaute y numerosísimo estado 
mayor y de una lucida escolta. El 
(izar escoltaba el carruaje descubierto 
donde iba su esposa, acompañada de 
la gran duquesa María Paulowna. 
Una enorme multitud se había reu-
nido en la llanura para presenciar la 
revista y el destile. E l pueblo aclamó 
á los cz ires con mucho entusiasmo. 
Xicol.is (í, aeonipañado de su esta-
do mayo, cu el que figuraban los prín-
cipes reales extranjeros que asistieron 
á las fiestas de la coronación, y los 
embajadores extraordinarios de las 
potenci is, paso íeatameate revista á 
las troiMs, y tenninado esto acto (pie 
duró varias horas, couiciuó ol deslile. 
que fut' iuillautísimo. 
La Czarina presenció el desúle con 
vanas princesas y esposas de diplomá-
ticos en una tribuna. 
Los Czares, terminada la revista, 
regresaron a palacio y allí concedie-
ron uua uítinia entrevista á los prínci-
pes reales extrauleros y embajadores 
extraorjKiarios, despidiéndose de e-
llos. F x .as primeras Uoras de la uo-
eue Í..-;;•••ion los soberanos para el cas-
tillo de Elinski, situado a una corta 
distancia de Moscou. 
Allí reposaran de las fatigas que 
han experimentado durante !a larga 
serie de las fiestas de la coronación, y 
regresarán enseguida á San Peters-
burgo, ciudad donde Nicolás II debe 
hacer uua entrada solemne y apara-
tosa, 
CATlSTROFE EN ST. PETERSBURGrO. 
Viena, s .le junio.—Son fatídicos los 
auspicios que han presidido la corona-
ción de Nicolás I I como Czar de las 
Elisias. 
Según nn periódico polaco, ha ocu-
rrido un motín en ¡as calles de San 
Pctersburgo la noche del día que se 
efectuó en Moscou la coronación del 
Czar. 
Millares de faujipt que habían sido 
atraídos hacia San Petersburgo por 
los festejos ofrecidos á la población, 
excitados por copiosas libaciones, se 
entregaron al anochecer á desórdenes 
que hubo necesidad de hacer reprimir 
con la intervención de los cosacos. 
Estos, recibidos á pedradas, carga-
ron sobre los m/y//.-.s'y después hicieron 
fuego sobre ellos para conseguir dis-
persarlos y i establecer el orden. 
Se pretende que han muerto por 
causa de este motín, unas doscientas 
cincuenta personas, y que han sido 
presas cerca de quinientas. 
T U R Q U I A . 
LA*CüESTION D E C R E T A . 
LA ACCIÓN DE LAS POTENCIAS. 
Berlín, 7 de junio.— Es incierto que 
el gobierno de Grecia haya enviado á 
'as potencias uua protesta ó una co-
munieación de otro orden cualquiera 
relativa á la represión por los turcos 
de la insurrección que ha estallado en 
la isla de Creta, si bien existe un a 
cuerdo entre las potencias, cuyo obje-
to es impedir la acción aislada de una 
de ellas cualquiera. 
Las potencias han enviado buques 
de guerra á las aguas de Creta, y en 
el caso de que los turcos se entregasen 
á una matanza general de cristianos, 
los comandantes de dichos buques tie-
nen la orden de combinar una acción 
colectiva para contener á las tropas 
turcas . 
L a opinión pábUca eu Alemania se 
inclina en favor de los cristianos de 
Creta. 
LA AOTVtOO DE OllEClA, 
Berlín, 8 de junio.— El r ey de los i»c-
lenos y el ministerio griego parecen 
contar con los buques de las potencias 
para Intervenir en caso necesario en 
favor de los cretenses, pero al mismo 
tiempo so moviliza; la escuadra griega, 
y cuatro ac()ra/,ados,iiii crucero y quin-
ce torpedeaos se hallan prestos á acu-
dir á las aguas de Creta sin contar con 
el asentimiento de Rusia, si la, masa 
del pueblo griego obliga al gobierno -Á 
tomar una decisión activa. 
Los delegados de la isla de (beta ac-
tualmente en Atenas han solicitado 
del gobierno del rey de los helenos la. 
anexión df la isla, de ('reta, á Grecia. 
1.4 ACTITUD OW fíUlíOIA. 
líusía—dice la GatwUt de, Ion Vosifos 
— ejerce de hecho nn protectorado so-
bre Turquía, y conseguirá con sn in 
llvenCiu «pie se retarde la, acción de las 
potencias sobre la isla de Creta, con-
sintiendo así que las tropas turcas 
puedan continuar asesinando creten-
ses y renovar las matáis/.as de arme; 
n ios. 
LA PttRKIDA Al lilON. 
Varis, S dc juv.iú.~-FiH opinión gime-
ral en Europa que se trata cou motivo 
de los desórdenes de ('reta, de renovar 
los asuntos de Armenia con otro nom-
bre. Se hala deinlluencias ocultas que 
ensaya, colocar mi una precaria sitúa 
ción al imperio turco, sobrexcitando 
artificialmente, el seutimeutalismo de 
la Europa occidental y de la Atuérvéa 
sajona. 
Los turco.'» p.ig.uios van a servir otra 
ve/ do lema 8 las peroraciones intln-
m idas de bis pastores protestantes eu 
toda Ingbiterra y los Estados Fuidos. 
E l corresponsal del Herald en Coas-
tant inopiu, afirma que es opinión ge-
neral en los circuios diplomáticos, qno 
Inglaterra fomenta la agitación eu 
Creta.y es responsable de la agitación 
actual, 
El comité cretense en Atenas, que 
recibe subsidios de Inglaterra, hace 
todo lo posible por prolongar la cam 
paña, con el fin de provocar la inter-
vención de las potencias. 
E L C I E L O SE ENCAPOTA . . . . 
Vicna, 8 de junio.—El conde de Go 
luchOAvski, ministro de los asuntos ex-
tranjeros, ha declarado en un discurso 
que la situación en Creta era tan gra-
ve, que no podía pronosticar qué con-
secuencias tendría. "En todo caso— 
añadió—esa situación es debida á la 
mala administración turca. Si Turquía 
no adopta mejoras en sus provincias 
europeas y asiáticas, que despierten 
la confianza de Europa, y de las clases 
elevadas del propio país, las uacioues 
más amigas suyas, y entre, ellas Aus-
tria-Hungría, no podrán impedir la de-
saparición del imperio otomano. 
O F I C I A L 
Da. sido nombrado don dosc M' Sar-
diñas maestro interino de la escuela, 
completa para varones del pueblo de 
Tapasta, y don Uamón Díaz SmitU 
sustituto del de la escinda de primer 
ascenso de Nueva. Paz. 
Don Prancisco llernández ha sido 
nombrado dele del Negociado de Polí-
tica de la Secretaría del Gobierno G e -
ne/al 
i IV D I O 15 l> K ¡VI A i l I N A 
Promoviendo á sus inmediatos em -
pleos superiores, cou \í\ antigüedad do 
IL' de mayo, al capitán de. fragata don 
Víctor Conc.as y Palau y teniente do 
navio de la Clase don Eniilin Martínez 
de la Torre. 
Nombrado comalida uto del c.iíionc— 
ro torpedero, Marqufís dt: Moliiis, al te-
niente de na vio de. P clase don Joa-
q u í u d e l a V>,ga y Gastañeda. 
Disponiendo la remisión de la ins-
tancia del médico mayor don Eduar-
do L'lloa, on (pie solicito abono do 
plnses do cainpafía, por m. haberse re-
cibido. 
Nombramlo r.omandante del caño-
Ucro torpedero Nnem Rxpafya al te-
llienle. de navio de primera , d(>íi 
P-arlos Es[tana. 
Nombrando segundo comandante dé 
Marina, de esta provincia al capitán 
de Iragafa don Emilio Martínez de üt 
Tone. 
Nombi amlo < omandanie del (.lu-
cero fáarqites de la Hiisenada, al capi-
tán de Ira-M»;, tl.»u A driano •, - i,', 
Con techa .7 de abril, y por escritma pú-
:blica ante el notario don Carlos Paurcnt., el 
siMiei don Manuel (>niiórrezconfirió poderes 
á don Miguel Corcuora y don Felipe Marli-
062 para la reprosemación de sn casa, con cJ 
uso de firma. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 12A descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á IG.tri y por cantidades 
á G.Oo. 
S O M B R E R E R I A Y E F E C T O S 
O B I S P O N U M 
i í T A R E S 
Gran surtido de sombreros 4e jipijapa leg í t imos , hamacas 7 cubre 
hamacas á precios sin competencia. 
G-OBRAS D E P L A T O para Sres. J e í e s y Oficiales, 
Sin dividas con dos fundas á $1-50 plata. 
Con divisas, se le aumentará el valor in tr ínseco de és tas . 
Para los Sres. Comerciantes del interior de la Is la se le hará u 
baja. 
M M E N T O L O B I S P O M E 
C 608 .15-3 a5-3 
SIN J \ 
— . . J J 
SISTEMA B9NS&GK. P R I T U B S I O POR 20 áÑOS. 
í 
1 4 L E S I T I M I D A D , L & H I M I G Ü I A 
CON 8 0 8 MAl lOAS A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l P í e g r o B u e n o y E l F é n i x 
PRUDENCIO R A B E L L - H A B A M . 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria eicportación de esta fábrica, son 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos ELEGANTES y BOÜQUKTS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y M»-
DIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales^ en las siguientes clases de papeles PECTO-
RAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZÓS y PASTA DB TABACO, hay OOnstantement* 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H í D A L G U I A , conocidos también por S U -
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales que en-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqul-
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas d« 
' Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inte l igent í s ima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capl-
( ta l y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos I I I , " 193.—Cable 7 Telégrafo: B A B E L L . Teléfono 1018. 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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L A S A C T A S D I C U B A 
A l discutirse el acta de Güines en 
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados de 20 de Mayo último, el seüor 
Fernández Villaverde pronunció un 
elocuente discurso, en defensa del vo-
to particular que como miembro de la 
Comisión respectiva había formulado. 
Taiiibicn es importante su lectificación 
al discurso en <jue el Sr. Ministro cíe 
f L'llramar pretendía contestarle. 
L a gran extensión del uno y del 
otro documeuto nos impide insertarlo 
íutegiamente en nuestras columnas; 
pero los lectores del DIAKIO tendrán 
cabal conocimiento de la sólida ai'£u-
memack'-n del seüor Ferníindoz Villa-
verde con el siguiente extracto. 
E n el discurso piineipíil dijo Su 
SeDoria: 
Dije avor. y repito aSétfá. r.rc- e-'.urlF.cIos 
C£Oá expediODieá d6 atftáfj la m.'v\'or parte 
lie lus vicios que coulienen aqnellos ;'i que 
mis votos particularea so retieieu son imle-
mijKlíeütos de la gll'erra, no liouen nada fiue 
ver con dlaj miia l'ien la guerra üa sido, 
¿brtristf qü6 ¿ca decirro, conu» aprovcclra-
8a por el Sr. Ministro de riii.iuuir para 
: llevar, :l su soiubra. láa COTdiaaturiiá olicja-
los con la itdku'iK-ia del ÍÍOIMI-I IU», Sin reca-
to, síá freno, á extromos no i.-íiiahulos ja-
iii i-:. Taiul.'irn lo dije ¡lycr: el estado de la 
' ¡gía de í.'ul»;i inv iiaba al (íol)ierao á un cían 
Cíimetlimiviito, á un ¿(ran prudeneia, áfiti de 
hu iTíir motivo ni siquiera pretexto, á esos 
p u lidus á (pie alude el Sr. García Alix pa-
ra que ?<• reí i apT an de los eouiicios, como 
se liiiii retraído; .lp cual, sea el que fuere el 
juií-iu que lueiczca tal conducta, ha sido un 
fracaso, una desgracia, para la gestión po-
lítica del (Soljicnu) de S. M. Era preciso 
]ial.or llevado id respeto á la ley electoral y 
las cjaranríítís tiél voto público á los últiinos 
linníes piíVa «'vitar el motivo á esa actitud 
de aiid»os partidos. 
VeHluóa cujlj lia sido el cofncdiinicnt.o, 
cual el respeto del Sr. Ministro de L'lna-
UIMI- & h-y electoral; y para verlo líe de ha-
cu)' tifia ineve historia de loa antecedentes 
relacionadas. 
El Sr. Ministro de Ultramar, ce vez de 
ocupaiv.e de las elecciones de Cuba, como 
en üéasiiúiüs análogas se habían ocupado 
oiro:-. Gobiernos dictar aquellas medidas 
previsoras que asegurasen contra todo riesgo 
nacido de la situación excepcional de la isla 
la yepiridad y la libertad del cuerpo elec-
loral y las garantías del sufragio, medidas 
íinaiogns a las muy conocidas que decreta-
iun Jas Cortes de Í837, medidas análogas á 
las qon dictó un gobierno presidido por el 
Sr. Cánovas del Castillo en enero de 3876 
para elecciones celebradas en condiciones 
análogas, en condiciones más graves (pie 
las actuales, bajo el punto de vista del tras-
torno que en ellas pudiera producir la güe-
ña, poique ahora, al cabo, os Justo decirlo, 
se trata de un enemigo que huyo siempre, 
que no tiene asiento en parte alguna, que 
no posóe ninguna porción de aquel territo-
rio; el señor Ministro de t.'lframar, digo, en 
ve/ de dictar resoluciones que amparaaen la 
sinceridad electoral y facilitaran el acceso á 
los comicios, ha hecho otra cosa: S. S. lía 
dictado una serio de resoluciones que, apar-
tátuioso de los propósitos compartidos por 
todos en el año do anterior, lejos deestablo-
cer una constitución de los Ayuntamientos, 
basó allí de la organización electoral: y eje 
dd procedimiento, muy lejos de eso, el se-
ñor Ministro de Uitramar ha favorecido una 
constlrueióu arbitralia, completameure ile-
gal, puramente gubernativa, de los Ayunta-
mientos de Cuba, y ha abierto el camino á 
esas remociones y esos nombramientos de 
alcaldes dentro del período electoral,, que 
con arreglo a la ley y con sujeción á nuestro 
JCegiamento, son una causa evidente de gra-
vedad y aun de. •.mlidad de las elecciones vi-
ciadas por tale» abusos. 
Se dicro la loy do reformas para Cuba en 
15 de marzo do 1805, y entre sus disposicio-
nes trauiinorlas leíase una/ por la cual se 
mandaba procoOci- á la rectificación del 
ceneo para las elecciones de Ayuntamientos 
y Diputncionep provinciales en ambas An-
tillas. Decía hk\ aquella disposición transi-
toria: "El Ministro de ülcramar dictará 
por Real decreto las medidas necesarias y 
lijará los plazos para las diversas operaci-
•cs de ia rectiñeación del censo, en térmi-
Qoa qao esta quede ultimada antes de pro-
;cder á ninguna clase de elecciones para el 
istablecimiento del Consejo de Administra-
ción de Cuba ó para la renovación de la 
mitad de las actuales Corporaciones popula-
res. L a renovación de éstas no se diferirá 
por ningún concepto en ningún caso," decía 
la ley para dar más fuerza á la expresión 
"á no ser la de los Ayuutamientos, que en 
si presente año, si el Gobierno lo considera-
so necesario, podrá diferirse hasta la pri-
aiera quincena del mes de junio próximo." 
Yioso pronto quo no era posible hacer en 
tan breve plazo la elección de los Ayunta-
mientos y la rectificación del censo electoral, 
y se dictó otra ley, ya propuesta á las Cor-
tes por el actual señor ministro de Ultramar 
la do 27 de junio de 1895, cuyo artículo pri-
mero dice: ''Quedan aplazadas las eleccio-
nes municipales y provinciales en ambas 
Ai di lias y las del Consejo de A.dmiuistracióu 
en Cuba, "hasta que se ultimen las operacio-
nes do rectificación del censo electoral." 
Obedecían estas leyes, así como el decreto 
que entre una y otra dictó el ministro de Ul-
tramar estableciendo los plazos para la re-
novación del censo, al fin nobilísimo,profun-
danurnte político, do purificar todo lo posi-
ble las fuentoS del sufragio; de rectificar do 
la mejor manera aquel censo, puesto que las 
Corporaciones por ól elegidas habían de pre-
sidir y dirigir á su vez las elecciones de la 
L'eprcseulación nacional en Cuba. 
Tero, señores Diputados, ¡cuál no fué allí 
y aquí, en Cuba y en la Peninsula, la sor-
ju es.i y el desoncauto al loor en la Gaceta de 
la Habana el telegrama por virtud del cual 
F O M . E T I N 
EL DIVORCIO DE JULIETA 
Comedia 
en tres actos y cuatro cuadros, 
roá 
O C T A V I O F E U I L L E T . 
lEftta aómediB, pablicarila por ftl Cosmo Editorial 
Oc MiivliUI, M lidU.t <lc venia en la librería 
»La .MoJeiu* Portri»*, Oblapo 135. 
(Continúa ) 
DE EPINOY 
I cio ¿á quién le lio de dirigir esas 
cartas que me comprometant 
D E RIIODAS 
A cualquiera á una desconoci-
da basta couque seau cartas de 
amor, de focha reciente, dirigidas A ima 
mujer que no sea la vuestra.. . . 
D E EPIN'OV 
Me p.nece que eso no es muy no-
b'c l'/S engañar :i la just ic ia . . . , 
cosa que me repugua muclio. 
J U L I E T A 
¡AU' Perdona, querido líoger: DO 
es cosa do decir' «Yo me avengo á to-
do yo consiento en todo» . . .y lue-
go no acceder á nada Eso sí que 
DO sería noble después de haber-
me prometido lo contrario y per-
míreme que te diga, cutre paréntesis, 
que no deja de exlrañarme la especie 
de mal humor cou que empiezas audé-
el actual señor tninistro de Ultramar, re-
nunciando á este propósito de purificación, 
dispuso que, en vez de renovarse con arre-
glo al nuevo censo y por elección aQ1161̂ 8 
Corporaciones, acudiendo á designarlas to-
das, absolutamente todas, las fuerzas vivas 
de la isla que allí estuvieran al lado de la 
Patria; en vez de hacer esto el señor minis-
tro de üitramaí,ordeuaba al gobernador ge-
neral de la isla de Cuba que hiciese guber-
nativamento contra la ley la renovación de 
los Avuntamientos y de las Diputaciones. 
He aquí por qué, señor presidente de la 
Comisión, yo no quiero hablar, y en este son 
tido me permití interrumpir antes á S. S.,do 
la conducta del gobernador general de Cu-
ba; para mí la responsabilidad es del señor 
Ministro. Yo no discuto al gobernador ge-
neial de Cuba: los dignísimos generales que 
han desempeñado este cargo son hombres 
de guerra que, atentos á delendcr allí y bon 
rar el pabellón de la Patria^ miran con re-
pugnancia cuanto por unos ú otros móviles 
se les obliga á hacer en esta materia de se-
paración y nombramiento de alcaldes, de 
picparacion electoral conlia las disposicio-
nes de la ley. 
Y para que no se orea que esta aprecia-
ción responde á ningún juicio apasionado, 
vov á leer el telegrama, la Kcal orden tele-
gifdica,. como la llamó el general Martínez 
Campos, de la cual arranca este triste esta-
do de (irisas. 
.Aparece este telegrama ó cablegrama, co-
mo ahora se. dice, en la Gaceta de la Habana 
de 28 (fe junio de 1895. y dice asi: "Gobier-
no general de la isla de Cuba. El Excmo. 
señor ministro do Ultramar en telegrama de 
ayer, dice ú este Gobierno lo (pie sigue: 
i!Contorme pi opone y antorua disposicio-
nes y precedentes legales, nombrará V. E . 
concejales interinos para sustituirlos que ce-
san, aplicando párrafo segundo, art. 40, Ley 
Municipal, y procederá renovar bienio al 
caldes, aplicando cada caso párrafo del ar-
tículo 49 que estime conveniente." 
Parece que so puso empeño en no prescin-
dir del estilo telegráfico, pues el cablegrama 
aparece en la Gaceta en los mismos términos 
en (pie fué recibido. Y por debajo dice el 
gobernador general de la isla deCnbí}. "Ha-
bana '.Í7 de junio. Cúmplase lo inandadoen 
Real orden telegrálica "quo antecede." 
¿Ve el señor García Alix como no es la ini-
ciativa de los gobernadores generales de Cu 
ba la que hace estas cosas? En todo caso, 
para nosotros no habrá más responsabilidad 
que la del señor ministro do Ultramar, res-
ponsabilidad que está esculpida en letras 
bien visibles en la Gaceta de la Habana. 
Aquella obra que tendía á la depuración 
del censo, á la renovación electiva de los 
Ayuntamientos para dar al sufragio, en to-
das sus manifestaciones, la amplia base de 
todas las opiniones de todos los partidos, to-
do aquello desaparece por obra y gracia de 
este cablegrama del señor ministro dê  Ul-
tramar. La obra reparadora á que rOulo 
nada tenía que ver con las reformas do que 
no quiero ocuparme; me ciño exclusivamen-
te al proceso electoral, á la manera como a-
lli se fué socavando toda sincerhlad,. toda 
libertad del sufragio. 
Esa renovación ordinaria de loa Aynnla-
inientos y do las Diputaciones provinciales 
de la isla de. Cuba se había de hacer des-
pués de su aplazamiento, quo obedecía á la 
conveniencia de rectificar el censo, se había 
de hacer planteáranse ó no se plantearan la 
reformas; era independiente de las reformas 
aunque se dirigiese á prepararlas. 
¿Qué ley, qué precedentes legales, á pesar 
de lo que S. S. hizo decir al calilo, qué loy 
autoriza al señor ministro de Ultraniar para 
semejante atentadoV • Be'la nueva legisla-
ción no hay que hablar; esa nueva legisla-
ción, se suspendía, quedaba velada, y el se-
ñor ministro de Ultramar buscaba amparo 
en la legislación anterior. Examinémosla. 
Cita el artículo 46 dala ley municipal de 
Cuba; y eso artículo 4G, equivalente al que 
lleva el mismo numeró en la ley municipal 
de la Península," dice así: "Se procederá á 
la elección parcial cuando medio año antes, 
por lo menos, de las elecciones ordinarias, 
ocurran vacantes que asciendan á la terce-
ra parte del número total de concejales," 
"Si las vacantes ocurrieren después de 
aquella época y ascendieren al número in-
dicado, serán cubiertas interinamente (es 
el precepto que se trata de aprovechar) 
hasta la primera elección ordinaria, por los 
que el gobernador designe de entre los que 
en épocas anteriores hayan pertenecido por 
elección al Ayuntamiento." 
Es decir, que el Sr. Ministro de Ultramar 
aplicó á una renovación general de Ayun-
tamientos en la isla de Cuba un precepto 
que en la ley municipal está claramente es-
crito sólo para los casos de vacantes aisla-
ladas y de renovaciones parciales. 
Pero que siempre por virtud de leyes, 
como la de las reformas, como esa otra 
posterior de 27 de Julio de 1895, se ha apla-
zado una renovación general de Ayunta-
mientos, ha sido práctica constante que las 
Corporaciones sigan como están constitui-
das hasta que la suspensión so levanta. 
Los poderes de los concejales, que caducan 
al espirar el término de su mandato, que-
dan prorrogados por ministerio de la ley. 
Esto es lo que enseñan los precedentes 
legales.que citaba en globo el Sr. Ministro 
deiültramar; esto es además precepto ter-
minante de la ley electoral. 
£1 artículo 92 de la ley electoral, vigente 
en Cuba para las elecciones de Ayunta-
mientos, dice, textualmente así: 
"Si por cualquier motivo no so hubiese 
nombrado el nuevo Ayuntamiento para el 
primer día del primer mes del año económi-
co, seguirá el del año anterior hasta que la 
elección se vefijlgúe y haya tomado posesión 
el nuevamente nombrado." 
No hay, ni en la ley electoral ni en la 
municipal, un texto, no hay un solo prece-
dente legal que autorizase al Sr. Ministro do 
Ultramar para sustituir á una renovación 
general electiva semejante renovación gu-
bernativa, completamente ilegal, de todo 
punto arbitraria. 
No hay que decir, porque la fecha de suyo 
lo está diciendo, que cuando todo esto se 
tras gestiones, que debeu practicarse 
con la mayor cordialidad, según tú mis-
mo me bas rogado . . . Me parecería 
más digno que mostrases, en estas tris-
tes deliberaciones, la distinción y el 
buen gusto que son propios de un ver-
dadero genllcman, como tú. 
D E E P I N O Y 
Me enorgullezco de ser un verdade-
ro gentleman.... pero me cuseta infini-
to trabajo tratar alegremente este 
asunto. 
J U L I E T A 
Yo no te digo que lo trates alegre-
mente sólo te pido que mauiñestes 
más tolerancia, más abandono, más 
calma 
D E EPINOY 
Trataré de aprovechar tus leccio-
nes y tu ejemplo.. . . Bien es-
cribiré esas cartas. . . 1 is escribiremos 
juntos si quieres.. . é<f.Vser:i rft.is di-
vertido Pero sii,' • ñó será 
necesario que las e- rRi ,s eh ¿¿gurda. 
.TTJLIETA (á'de Khodas.j 
¿Es urgente escribir esas cartas? 
D E RHODAS 
l ío es urgente si no urge la separa-
ción urge si el asunto ha de des-
pacharse pronto. 
J U L I E T A 
¡Oh! Lo más pronto posiole (á de 
Eyiitojfji ¿No verdad? 
hada, la insurrección no había salido del 
Departamento Oriental de la isla. Seme-
jante medida no ha obedecido á necesida-
des de la guerra; se ha inspirado en meros 
propósitos electorales, forma parte de la 
preparación. de las candidaturas oficiales 
por el Sr. Castellano. El naturalismo sin 
precedentes con que el actual Sr. Ministro 
de Ultramar nos hablaba hace pocos días 
del encasillado de Puerto-Rico, no es nada 
al lado de lo que S. S. ha bocho en Cuba, 
se^ún estoy demostrando. 
Do aquí que no llegase á las elecciones ge-
nerales do Diputados á Cortes con unos A-
yuntamicntos constituidos en esa forma irre-
gular; y cuenta que allí los Ayuntamientos 
tienen mayor intervención que aquí en las 
operaciones electorales, porque la Junta 
inspectora del censo la preside el alcalde y 
se forma con cuatro personas elegidas por 
los concejales, do suerte que, como antes 
dije, los Ayuntamientos son el eje del pro-
cedimiento electoral. 
. Esos son los Ayuntamientos que han in-
tervenido en las operaciones del censo, en 
las operaciones electorales y en la designa-
ción do compromisarios para la elección de 
Senadores. 
Todavía se ha agravado considerable-
mente el mal con los abusos en cuya exis-
tencia fundo mis votos particuhires, porque 
autorizado, ¡qué digo autorizado!, obligado 
por el telegrama del Sr. Ministro de Ultra-
mar, el señor gobernador general de Cuba 
hubo de separar y nombrar alcaldes sin li-
nmación de tiempo, hubo do hacerjo dentro 
del período electoial contra el terminante 
precepto de la loy, contra el precepto de 
nuestro reglamento. Y no se diga que esos 
alcaldes eran (hjjit&res, porque esto no 
afecta en nada á la cuestión. Ejercían 
funciones civiles al frente de los Ayunta-
mientos; no estaban allí por uua razón mi-
litar; estaban por necesidades administra-
tivas, por necesidades electorales, por ne-
cesidades políticas. 
Paso ya, porque deseo ocupar el menos 
tiempo posible la aiencióu del Congreso, á 
razonar do una manera inmediata mi voto 
particular, á contestar á la impugnación 
(pie de él ha hecho mi amigo particular el 
señor presidente de la Comisión. 
Discutimos el acta de Güines, distrito de 
la isla de Cuba., que se compone de ocho 
Ayuntamientos. Do estos ocho Ayuntamien-
tos, en siete luoron nomprados dentro del 
período electoral nuevos alcaldes. Así ae 
hizo en Güines, en La Catalina, en Madru-
ga, en Nueva Paz, en Pipián, eü .San Nico-
lás y en Guaia, donde se cambió de alcalde 
dos veces. i 
N'o es esto exacto, y en esto ha padecido 
con el me)or deseo el señor García Alix uua 
ofuscación que yo me explico en las uecesida 
desde! debate, ¡tan falto estaba S. S, á pesar 
de la fertilidad do su ingenio, do argumen-
tos para contestarme!; no es exacto (pie fue 
ran siempre nombrados alcaldes civiles, que 
obedecieran las sustituciones al propósito 
de retirar militares para destinarlos al ser-
vicio (lo guerra y que quedaran sólo hom-
bres civiles al frente de los Ayuntamientos, 
porque en su inmensa mayoría los nuevos 
alcaldes eran también militares. {El señor 
Garda AlLv: Cuando S. S. utilice esa Chíce-
la que tiene en la mano, único documento 
que hay respecto del punto de que se trata, 
me hará el favor de remitírmela para que 
yo pueda sostener mi tesis.) Perfectamente. 
Yo rae voy ú servir de una Gaceta en laque 
está el mayor número de separacioues y 
de nombramientos. lista Gaceta es de! 20 
de Marzo y los decretos llevan fecha del 18, 
es decir, en pleno período electoral. 
Primero viene la lista de las separaciones 
y luego la de los nombra mientes. Para 
abreviar, los citaré seguidos, aunque per-
tenecen á otros distritos, pur̂ S no es fácil 
clasificarlos en este momento. 
Ahora .verá el señor García Alix cómo 
no so trata por regla general de nom-
bramientos do alcaldes á favor de conce-
jales. 
Los nuevamente nombrados, son: 
Guanabacoa, coronel de milicias Exce-
lentísimo señor don Manuel O'Heilly. 
San Antonio de los Baños, comandante 
do infantería don Julio Castilla y Már-
mol. 
Jaruco, segundo teniente de infantería 
de Marina don Francisco Medina Alcalá. 
Güines, comandante de caballería don 
Francisco Hernández de León. 
Alquízar, capitán de la Guardia civil don 
Cesáreo Madrigal Cano. 
Batabanó, teniente coronel de infantería 
don Celestino Ruviera Pida!. 
Madruga, comandante de infantería don 
José Fernández y González. 
Bejucal, teniente de infantería don Enri-
que Alvarez Fernández. 
San Nicolás, comandante de la Guardia 
civil don José Rodríguez Feroz. 
L a Catalina, capitán del batallón de San 
Quintín don Felipe Martínez Garoña. 
Managua, teniente da infantería de Ma-
rina don José Kivero. 
Bauta, teniente de la Guardia civil don 
Carlos Zugasti. 
-No hay uno sólo, concejal, en esta lista. 
¿Qué queda del argumento del señor Gar-
cía Alix? Hay algunos casos, como los 
hay de haber separado concejales para 
nombrar militares. Pero S. S. hacía el 
argumento de que esta medida extraña, 
completamente contraria al texto de la ley. 
electoral, obedecía á eso propósito, y yo le 
demuestro con tantos ejemplos que su argu-
mento carece do base. De cuatro secciones 
que forman el dist rito do Güines, los alcal-
des de las cabezas de tres de ellas fueron 
separados en pleno período electoral, y 
reemplazados por otros alcaldes. Ahora 
bien; ¿estamos ó no dentro de dos do los 
casos que establece el Reglamento para ca-
lificar las actas como de tercera clase? 
Dice el Reglamento en su art. .19: 
"Se considerarán necesariamente com-
prendidas entre las do tercera clase, todas 
aquelliis actas en que resulte comprobada 
la existencia de alguna de las siguientes 
circunstancias: 
Primera. Alteración ó sustitución ilegal 
de la Comisión del censo ,, Los alcaldes 
en Cuba, cou arreglo á la ley electoral allí 
vigente, son presidentes de la Comisión 
inspectora del censo quo se alteró cambian-
do su presidente dentro del período elec-
toral. 
Segundo caso de gravedad de las actas: 
"Suspensión gubernativa impuesta á uu al-
calde de. pueblo, cabeza do sección „ 
Los alcaldes de tres de las cabezas do sec -
ción del dist rito de Güines fueron separados 
y destituidos dentro del período electoral. 
¿No os parece, señores Diputados, que la 
gravedad es evidente, (pie todo el ingenio 
del señor García Alix se ha estrellado ante 
la sencillez de la cuestión, quo no es posi-
ble negar la gravedad de esta acia, y que, 
portante, mi voto particular debe preva-
lecer'T ¡ 
E n la reetifiéaéidn, el señor Marqués 
de Pozo Kubio so expresó do este 
modo: 
La cuestión planteada por mí es esta: el 
artículo 4(5 do la ley municipal sólo autori-
za á los gobernadores para nombrar conce-
jales interinos en vacantes parciales, cuan-
do esas vacantes ocurran dentro do los seis 
meses anteriores á la rénovarión general. 
Ese art. 413 se. retiero exclusivamente á re-
novaciones parciales, jamás se ha aplica-
do á una renovación general do Ayunta-
mieutos. 
Todos, absolutamente todos los prece-
dentes citados por el señor Ministro de Ul-
tramar en esa Real orden, todos los cita-
dos hoy, el del señor Silvela y los de otros 
Ministros, esos dictámenes del Consejo de 
Estado, se refieren al caso comprendido 
más ó menos directamentu cu el art. de 
la ley municipal. 
Se procederá á la renovacióu parcial, di-
ce ese articulo, cuando lleguen lás vacanu s 
á la tercera parte del Ayuntamiento, o sea 
del número total de concejales, siempre que 
falten seis meses por los menos para la Re-
novación general. Cuando las vacantes o-
curren después las cubre el gobernador. 
Pero esto se refiere exclusívamento al caso 
de elección parcial. Cuando se decreta,, 
como so decretó aquí, el anlazamiento. de 
uua renovación general de Ayuntamientos, 
continúan en el ejercicio de sus .funciones 
los Ayuutamientos prorrogado?. No hay 
facultad en el gobernador general de Cuba, 
cou arreglo á la ley, para proveer interina-
mente todas las vacantes, es decir, la mitad 
de los Ayuntamientos y Diputaciones. Eso 
no se ha hecho jamás; no ¿e ha autorizado 
por ley ninguna; está terminantemente pro-
hibido por el art. 92 de la ley municipal, que 
he de citar, porque con él se contesta á lo 
manifestado por el Sr. Castellano. 
1 
Ñatácha, era una romana, de escultural hermosnra, y cuya 
vida se resume en una serie de dolorosas vicisitudes según se 
refiere en una novela de pocas páginas, también titulada ÑA-
TACHA y que ha sido vertida á diferentes idiomas. N A T A C H A 
que fué el tipo de la suprema elegancia, y que amó mucho en 
sus excursiones a Niza durante el verano, se la vio con el sen-
cillo, atrayente y caprichoso abanico que hoy ofrece LA NO-
V E D A D a sus compradores, rotulado ~ 
Mueble acabado y sin tacha 
No hay otro tan consistente, 
Y de inunción más reciente 
Que el abanico "Natacha". 
G A L I A N O 8 1 . Teléfono: L A N O V E D A D 
C 672 alt 6a-13 
D E EPINOY 
Ciertamente. Cuanto más pronto se 
despache el asunto menos se hablará 
de é l . . . . Pero antes de pasar adelan-
te quisiera rogar á de Rhodas que nos 
diese algunos datos acerca de la tra-
mitación de un expediente de este gé-
nero porque yo ni siquiera tengo 
idea Yo, por ejemplo, ¿qué es lo 
que tengo que hacer?. . . . Escribo esas 
cartas que me comprometan.. ¡Bien!. . 
¿Y luego? 
D E RHODAS 
¿Luego? Nada. Porque supongo que 
la intención del demandado será no 
contestar á la demanda, y que se le 
juzgue, por lo tanto, en rebeldía. 
DE EPINOY 
Ciertamente puesto que el de-
mandado no se ha de defender 
D E RHODAS (a de Epincy). 
Ni siquiera tendréis que nombrar a-
bogado ni procurador. 
J U L I E T A 
jY ynT 
D E RHODAS 
Vos sí, querida amiga ¡Vos ne-
cesitáis procurador y abogado! 
una vez escritas por ol señor de E p i -
ttoy las cartas en que ha de fundarse 
la demanda, so las entregarais á vues-
tro procurador Este citará al se-
flor dé Eniaoy á ío ido de conciliación, 
que m» asistirá vuestro ospoío 
£Ü:ÜÍLCÜ3 el pVw&ador presentara ia 
demanda, acompañada de las cartas y 
de la copia del juicio E l expe-
diente seguirá la tramitación ordina-
ria con traslado al fiscal infor-
me de éste, etc., etc., y como el de-
mandado no comparecerá á presentar 
sus descargos, se fallará en rebel-
día Todas estas formalidades lo-
gules pueden terminarse en un par de 
meses, con un poco de actividad y al-
guna influencia. 
J U L I E T A 
¿Do veras? Xuiica hubiera creído 
que pudiera arreglarse tan pronto un 
asunto de esta índole. {A su marido). 
¡Es cuanto podíamos desear. . . . nues-
tro ideal! 
D E EPINOY 
Sí, ;el ideal! 
DE RHODAS 
E n cnanto estén osnritas las cartas, 
lo primero que habrá que hacer es lle-
varlas á casa del procurador á fin do 
que éste proceda á citar á juicio de 
conciliación al señor de Ep'noy. 
Jt/LIETA {á su marido). 
Querido l^ger, ¡si tuvieras la bon-
dad de escribí;: esas cartas en segui-
da! Tú saldrías desde luego de 
ese cuidado y de Rliodas y yo podría-
mos fléVaclító esta tarde á casa de! 
procñratlór. 
D E EPINOY 
{Oomo queráis! {Se levanta y va á 
tettmtie áhfe el cscriiorio de su mujer). 
El art. 92 de la ley electoral de Cuba, di-
ce así: 
"Si por cualquier motivo no se huoiese 
nombrado nuevo Ayuntamiento para el pri-
mer dia del primer mes del año económico, 
seguirá el del anterior hasta que la elección 
se verifique y haya tomado posesión el nue-
vamente nombrado.,, 
El único texto que ha añadido el señor 
Castellano á los que han servido de tema a 
mi impugnación de antes, ha sido el art. 
9'.' de la lev provincial en su caso 8? El art. 
9? de la loy provincial de Cuba dice, en e-
fecto: 
"Es facultad (entiéndase bien, no del go-
bernador general, como ha dicho el st-uor 
Ministro de Cltramar, sino de los goberna-
dores de provincia) suplir por sí ó sus dele-
gados la acción provincial ó municipal, nom-
brando Diputaciones ó Ayuntamientos cuan-
do no se reúnan, ó completando su número 
cuando no lo hicieren eñ el suficiente para 
tomar acuerdos y suplir las funciones de 
alguna Corporación cuando se negare á e-
recrías, dando cuenta en todo caso al go-
bernador general de la isla.,. 
Estas son íacultades exiraordinarlas que, 
para casos urgentes, desobediencia ó resis-
tencia dolos Ayuntamientos ó coucejales, 
tiene el gobernador do la provincia, d iodo 
cuenta al gobernador general, j Pero, dón-
está aquí la íacullad de cuplir los c.omicio;;, 
que es lo que allí se ha hecho? Esa reno-
vación general le tocaba 'sólo al etícrpq e-
Icctoral. El Poder legislativo cu r.I «ijorcicio 
de sus íunciones, suspondiú la renovación 
total. Lo ñnicó Ifjgal era qjue í-iguicniu los 
mismos Ayuntamientos. 
Nada tiene que ver, ^ P1"p(',-',;0 0̂ c;'l0> 
el recuerdo do la ley Alellndo. f.:i ley Me-
llado prohibe la reelección; pom no snsi.itu-
á la elección el uombfamieal'j gubcmalivo 
dé concejales. 
No me he referido en mis r.nterioros ob-
servacione."' al nonibr.'nnienio do alcaldes tai 
el período normal de la icnovación; reco-
nozco que esa Jacnltad la tenía el goberna-
dor general; piius la prórroga de la e.leeción 
pudo no estimarse como motivo para dejar 
do renovar los ale.;ddes. Por eso no dije 
absolulámenlo nada do nombramiento de 
alcaldes anie.-j del período electoral; á lo que 
me referí para censinarlo, en lo que fundo 
principülnienfe mi voto paríicular^sobre, el 
acta de (íüine}', (ia en la .suspensión, r.cphia-
ción y sustitución de fiáos alcalduj ^üiilro 
del período eledoi ;U. 
Dice d Si. Minisim de Cd ir amar, que a-
caso una malicia excesiva atribuya liner, fe. 
lectorales ó políticos á esos rioiiibraítiieiítoá; 
J21 Sr. Miuislro áiaaHíí oírjdáudoac de laa 
leyes. 
¿Qué necesidad hay de imíguria maKcia, 
ni siquiera del menor motivo ó indiein de 
sospecha acerca del lin con (pie se hace un 
nombramiento en el período electoral, p.na 
quo eso nombramiento caiga bajo la censu-
ra de la ley, y aun'debe caer bajo sus pe-
nas? Yo pregunto al Sr. Ministró de Cl-
tramar: ¿es que ha estado en suspenso en 
Cuba la ley electoral' ¿P,s quo aflí-oio icnia 
aplicación el ail. 9L quo dice asi: 
"Cometen además delito de coacción c-
lectoral, aunque no consto ni aparezca la 
intención de cohibir ó ejercer presión sobre 
los electores, ó incurren en la sancióu del 
articulo anterior. . 
3° Los funcionario*, desdo Ministro do 
la Corona inclusive, que bagan nombra-
mientos, separaciones, traslaciones ó PIJS-
pensiones de empleados, agentes ó depen-
diente:"- de cualquier ramo do la admiiiis-
traci^n, ya corresponda al Estado, ,1 la Pro-
vincia ó al Municipio, en el período desde la 
convocatoria hasta después de terminado el 
escrutinio general, siempre (pie tales actos 
no ftstón ruiuiados en causa legitima y afec-
ten de alguna manera ¡i la sección, colegio, 
disl.rito,•partido judicial ó provincia donde 
(S<j yeriíique la elección?.. 
Y añade en seguida: -'La causa de la se -
paración, suspensión ó rraslacióuse expre-
sará precisamente cu \á orden, y se publica ni 
en la Gaceta:1 
Con esto está contestado el señor Ministro 
de Ultramar. ¿Ea habido, en efecto, casos 
en los cuales esas separaciones ó nombra-
mientos han obedecido á la necesidad mili-
tar de dar otro destino al capitán de la 
Guardia civil, al oficial que desempeñaba 
la alcaldía? Pues con haberlo, dicho en la 
Gaceta quedaba cumplida la ley. 
Esto se ha hecho en algunos casos, y yo, 
al examinar las actas de Cuba, me he guar-
dado muy bien de formular voto particular 
respecto de aquellas en que aparecían esas 
separaciones ó renovaciones decretadas, 
con expresión de que se hacían, por ejem-
plo, á causa del mal estado de salud del in-
teresado. Esta declaración me ha bastado 
para no considerar tales actos como abusos 
ó infracciones de la ley electoral. Pero en 
los casos del distrito de Güines, cuya acta 
se discute, no hay tal indicación de causa; 
los alcaldes han sido separados sin expre-
sarla, y esto basta para quo la ley electoral 
quede infringida; é infringida la ley electo-
ral como infringido el Peglamonto del Con-
greso, la gravedad del acta no ofrece duda, 
ni ofrece duda tampoco el abuso electoral 
quo entraña la conducta del señor Ministro 
de ültramar. 
G A L I C I A , 
En vista de que el Arsenal del Ferrol, 
el del Nervión, los Astilleros de la Graña y 
quizá también el Arsenal civil de Barcelona 
harán instalaciones en la Exposición regio-
nal de Lugo, trátase de agruparles en un 
solo salón destinado á la industria naval, 
el quo constituirá así por su especialísimo 
aspecto uno de los mayores alicientes de la 
Exposición. 
Si esto se realiza, el Comité solicitará del 
Ministro del ramo el envío de una sección 
Pero no he de escribir esas cartas en 
un papel que tiene ta cifra ¿Tie-
nes'papel sin cifrarf 
J U L I E T A 
Sí; en la cartera á la derecha. 
DE EPINOY {jugando con la pluma y me-
ditando antes de escribir.) 
{A deRhodas). ¿No será preciso que 
sean muy largas? 
D E RHODAS 
No con tal de que la idea esté 
claramente expresada. 
DE EPINOY 
Bien. {Después de una ¡musa y en vis-
ta de que no se le ocurre nado.) ¡Debe-
ríais*dictármelas vos! 
D E RHODAS 
No, no puedo Faltaría á mis 
deberes de abogado No es ya muy 
correcto el haberos indicado un medio 
de burlar la ley y aunque me sir-
ve de disculpa el deseo de evitar un 
escándalo no pudo ir más allá. 
D E EPINOY 
¡Bueno! Pero entonces hacedme am-
bos el favor de ne ocuparos de mi per-
sona continuad vuestra conversa-
c i ó n . . . . Si os veo con los ojos fiios 
en mí, no podré escribir ni una le-
t r a . . . . . . ¡Vuestra espectación me 
paraliza! 
J U L I E T A (d su marido). 
Llamad en vuestro auxilio á vues-
tros recuerdos. {A de Rhodas). ¿Qué 
procurador me aconsejáis que eiijaí 
de marinos de guerra para el cuidado y 
guarda de dichas instalaciones. 
Exceden ya do veinte las instalaciones 
de fábricas y. centros productores que se 
hallan preparadas en el palacio destinado 
al certámen que habrá de inaugurarse el 20 
de Agosto próximo, para. lo cual desplé-
gase allí febril actividad en toda clase de 
obras y preparativos. 
E l Ferrol está representado por las insta-
laciones quo habrán de hacer el Arsenal, la 
Escuela de Artes y Oficios, el Astillero de 
la Graña, la fábrica de los Síes. Barcón y 
Compañía, de Jubia, y buen número do in-
dustriales que preparan algunos trabajos 
que llamarán seguramente la atención. 
Figurarán entro aquéllos, varias seño-
ritas con dibujos, pinturas y labores, el 
parque do Artillería, D. Arturo Lenzano 
con muestras de ostras de su parque de 
Barallobre, D. Jacinto Guisandc cou vinos, 
el médico D. Angel de Linos, D. Juan Nei-
ra con un mapa heráldico y otros traba ¡i.;; 
de relevante mérito. D. Francisco Maurant 
con pinturas de tela, de alta novedad, don 
Tomás Lorenzo cou planos do los barcos 
que se construyen en la Graña, la fábrica 
do curtidos do la Mulata y. Jubia y otros 
varios. 
•Se habla también do que so prepara para 
conrurrir al certámen musical (para el quo 
hay UcstVaadoa dos premios de :>.üüü y 2.000 
pesetas) la banda de lufantcría de Marina. 
Apeniis conocemos hasta ahora los nom-
bres de los expositores de Vigo, pero ya es 
segáro (pío eon algunos de sus lienzos que 
son reveladores de su temprana y ya bien 
reputada inspiración, va al concurso do Lu-
go, nuestra bella coterránea Elina Molius, 
que hace dias regresó do la corte. 
— Dicese quo entre las muchas personas 
do siguiücación (pie esto verano vendrán á 
Gralícm se encuentra monseñor Cretoni, 
Nuncio de S. S. León XI11 en Madrid. 
— Ha fallecido cu ol Ferrol el capitán do 
navio de primera don Emilio Soler, persona 
muy estimada de cuantos en vida le>trata-
ron y que ha prestado largo:* servicios en 
Cuba, 
D. A C X S G L O F E R K A H D E Z 
"VAL. LIN". 
E n Madrid ha rallccklo 61 veterano 
caledráIleo don Acisclo Fcináudcz 
Vallín. 
Formaba parre, del (daust.ro del Ins-
tituto del Cardenal Cisnerosj era Con-
sejero do Insí i iiea iún pública, y desde 
hace cuarenta años cshiba dedicado á 
la enseñan/a. 
Sus obras do matemádeas han ser-
vido de texto para los institutos de 
España. 
Sil cadáver fué embalsamado para 
conducirlo á Gijóu. 
E l magisterio español y los amantes 
do la cultura popular lamentan el fa-
llecimiento del señor Vallín y Bastillo, 
el gran propagandista do la educación 
primaria. 
Et> MAWQTJTES 
D E L A F U E N S A N T A D E r ^ ^ A T ^ B 
E n el art ístico palacio «pie poseía en 
Córdoba, y donde ha.ln'a, ido á pasar 
una temporada, ha. tajlecido el líxcmo. 
Sr. D. Feliciano likmh'QZ do Arcllano, 
marqués de ja Fuensanla del VáBp, 
exsenador del reino, individuo de la 
sección de lo contencioso del Consejo 
de Estado y erudito compilador do la 
Colección de dócHmentos/para la Uisloria 
de España. 
La muerte, que ha sido casi instan-
tánea y producida por una inveterada 
enfermedad complicada cou una afec-
ción cardiaca, ha producido hondo y 
sincero sentimiento entro ios numero-
sos amigos con que contaba en esta' 
ciudad. 
E l cadáver se halla colocado en la 
severa capilla ardiente en que se ha 
convertido una de las salas de la plan-
ta baja del palacio. 
E l entierro se verificará mañana por 
la tarde. 
L O P E S R O B E H T S . 
A los ochenta años de edad, ba muer-
to en la capital de Francia, en ja más 
completa miseria, el célebre dramatur-
go, nacido en Madrid, don Bernardo 
López líobert», quo habitaba en Pa-
rís. 
Adquirió gran renombre con su fa-
moso drama el Imaginero de Harlem y 
otras comedias de las llamadas de capa 
y espada, en colaboración con otros es-
critores. 
E l ilustre crítico Teófilo Qantierj 
dice, hablando de Bernardo López. Ro-
berts, que era el último representante 
d é l a escuela romántica en Francia. 
D. E L I A S G A L L E G O S . 
Ha fallecido en Toledo el distinguido 
é ilustrado arquitecto don Elias Ga-
llegos y Díaz, persona que por sus ex-
celentes cualidades supo captarse las 
simpatías de todos cuantos le íralarcr,. 
D E BHODAS 
Os recomiendo á mi amigo Labussie-
re, que es muy amable y ma¿' activo. 
¡En cuanto al ahogado! 
J U L I E T A 
¡Cómo! Supongo que mi abogado 
seréis vos 
OE UIIODAS 
¡Oh! No, dispensadme Yo me 
ocuparé del negocio os ayudaré á 
terminarlo lo antes posible, puesto que 
es vuestro común deseo pero no 
seré vuestro defensor Tengo mis 
razones p a r a . . . . 
J U L I E T A 
¡Qué coutrariedrd tan grande! 
l )E EPINOY {buscandojHdabras. murmu-
r a d media voz). 
¡Amor mío ángel qneridol 
J U L I E T A 
¿Qué dices? 
D E EPINOY 
No hablo contigo, querida. ¡Estoy 
escribiendo! 
J U L I E T A 
¡Ah! jDispensa! (.-1 de Rho-
das.) Al menos me aconsejaréis el a-
bogado que debo elegir. 
D E RHODAS 
Sí, por más que no es de gran im-
portancia que sea uno ú otro... Des-
do el momento en que vuestro esposo 
no contesta á la demanda, el asunto 
es la juagado* 
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NOTICIAS 
DE L A INSURRECCION 
(De nucí-tros corresponsales especiales. 
(POR COUKEO) 
D E L A T R O C H A . 
Artemisa, junio 10. 
Eegreso do la columna.—Ni un tiro.— 
Relevo de fuerzas.—El general va 
hoy á girar visitas por G-uanajay.— 
Tiros en la línea. 
L a columna que á las órdenes del 
genera! Arólas salió de ésta eu las 
piimeras horas de ayer, s^gáñ cornil-
jiiqué cu mi carta auferior, siguió has-
ta las Mangas, tomando después por 
el camino que conduce á la estación 
de dicho pueblo, de donde regresó 
aquí á causa de haber visto pasar en 
esta dirección unos cuantos trenes va-
cíos y creer que hubiese órdenes para 
alííún movimiento de tropas en la zona 
luiíitar que dirige el general Arólas. 
L a columna eu todo el recorrido que 
iiizo no disparó un solo tiro. 
151 batallón de Baza, que presta sus 
servicios en la 3" zona de la Lín(ja mi-
litar, será relevado por tuerzas de los 
batallones Luchana y Puerto Kico, 
101 primero de los cuerpos citados 
t?erá embarcado para Hatabanó. 
Después de almuerzo sale para (lua-
najay el geiietal Arólas. 
Auofhe hubo tiros eu la parte Sur 
de l,i línea. 
Hoy debe llegar á ésta la coluiima 
(jfl teniente coronel Valcárecl, con el 
fin de conducir un convoy para Caya-
jabos. 
TKÓFII.O PÉREZ. 
Se San Diego del Valle, 
Jimio, 8. 
L a columna Amor. 
A la una «le la tarde hoy llegó á 
este poblado la columna que manda el 
coiom-l López Amor, habiendo tenido 
fuego en Hatillo con el enemigo^ al 
que hizo la vangmudia tres muertos 
de bala y machete. 
Nuestra fuerza, entre la que iba el 
teniente coronel de Soria, señor Ros, 
lio tuvo novedad. ^ 
A forrajear. 
Acompañadas de las guerrillas mo-
vilizadas de este pueblo, salieron á i b -
najear las fuerzas montadas de dicha 
tolumua, en direceióu al Destino. 
Tiroteo. 
A l llegar al ingenio Diamante tuvo 
nuestra fuerza un corto tiroteo con la 
partida de Leoncio Núñez, de 125 
Lombres, dispersándola y persiguien-
do al enemigo hasta que se perdió de 
visUi tras espesps maniguales. 
Jimio, 1 i, 
Partida "estropeada." 
Hoy pasó por el Quemadito un;i par-
tida de 1 oO á'_!()() hombres de varias 
razas, complejamente eslropcados, con 
rumbo, segiin parece, á Niguas. 
Junio, 12. 
Sabiéndose que anoche acamparon 
las parí idus de Leoncio Núñez, Adolfo 
Koilríguez, Amado Linares y Pepe Ce 
pero, en el potrero Tijar, íi distancia 
de medio kilómetro de este pueblo, el 
nuevo Comandante de Armas, D. Pa-
blo Andarías, con fuerzas del destaca-
luento del batallón de Soria, y las 
guerrillas movilizadas de este pueblo, 
Maiio ú batirlo en combinación con la 
guerrilla de Jicotea, hallando sólo al-
gún rastro, que fué seguido sin resul-
tado hasta Yabucito, regresando la 
fuerza al ver que dicho rustro seguía 
con rümbo á Las Aleves. 
E l Corresponsal. 
Junio, ló ' 
Consejo de giaerra 
' F.u la mañana de hoy y bajo la presiden-
cia del teniente corono) do caballería don 
Prudencio Serrano é Izquierdo, so ha visto 
y fallado en Consejo de guerra ol juicio su-
marisituo contra el paisano blanco Cándido 
Crespo por los delitos do rebelión ó incen-
dio, habiendo pedido el üseal tú pena de 
untócte. 
Mañana .1 las ocho do la misma, tendrá 
efétitú en el cuarto de banderas del emutel 
de María Cristínx, el consejo de guerra or-
dinario, para ver y fallar la causa seguida 
en juicio snmarísimo al paisano Jnaiéliau-
lisia Fernández Alvarez, por el delito de 
rebelión. 
Presidirá dicho consejo el coronel de ca-
ballería D. Antonio Rodríguez Ochoa, y co-
mo Asesor, el tenienre Auditor de guerra 
do tercera clase, D. Rafael S.mtam uiua. 
Noticias de la insurrecc ión 
So han presentado á indulto: en Bolon-
drón, con arma y caballo, el pardo Emilio 
Naranjo, asistente del cabecilla Zamora, 
procedente de la partida de Pepe Hoque. 
Kn Colón: Nemesio Delgado, José Royes 
Morejóu, Justo Canales y Francisco Rodrí-
guez, coa armas y municiones, procedentes 
de las partidas de Clotilde García y Celes-
lino liado. 
En Corral Falso uno de la partida de Sa-
na bria y en Navajas el pardo Demetrio E-
leiakle, de la partida de Pío Domínguez. 
Al saberlo el sargento Melitón Izaguirre, 
palió con S números en auxilio de sus com-
pañeros y subalternos, retirándose entonces 
el enemigo, cou intenciones maniíiestas de 
llevarlos a una emboscada, lo cual dóspués 
Pe averiguó. 
Al regresar la fuerza á un kilómetro del 
destacamento, con las roses que había ido 
á buscar, fué acometida la retaguardia, or-
denando el sargento Izaguirre dar frente al 
enemigo, y después do unos GO minutos de 
luego, se desbandó, abandonando el cadá-
ver de un moreno que no pudo ser identifi-
cado, y 2 caballos vivos, uno con montura. 
Al poco rato se hizo un minucioso reco-
nocimiento, dando por resultado observar 
rastros de sangre y que los vecinos dijeron 
(pie llevaban 2 morenos heridos. 
Los movilizados tuvieron un contuso. 
Nuestro aplaaso al sargento Izaguirre, 
cabo Cayón y números. 
Ayer, á los ocho de la mañana, fué des-
carrilada la máquina exploradora de la em 
presa Unida, eu el kilómetro 50, en el chu-
cho Jorrín, que está entre Bainoa y Agua-
cate. 
•«'Para efectuar el descarrilamiento arran-
caron un carril, y al Hogar dicha máquina, 
tiraron de él, descarriláudola. 
La partida que efectuó el descarrilamien-
to so llevó á los dos fogoneros, no verificán-
dolo con el maquinista por haberse escondi-
do. El pasaje llegó á esta ciudad á las ü y 
media de la tarde. 
A las Ú de la mañana de hoy salió el tren 
de viajeros para la Habana. 
A las cuatro y mediado la tarde do ayer 
llegaron á esta ciudad por el tren «le viaje-
ros de Sabanilla, 7 heridos pertenecientes á 
. columna del coronel Maroto. 
Fueron conducidos en los carros de la 
Ambulancia del Cuerpo de Bomberos y en 
el de la Cruz Roja, al Uospítal do Santa 
Isabel. 
La guerrilla local do Unión de Reyes al 
mando del teniente Arce, al hacer recorrida 
ayer, observó que en la colonia La Rjsn ha-
bía grupos enemigos, á los que persiguió, 
batiéndolos y dispersándolos en los -.¡errenos 
del ingenio Conchita, causándole un muerto 
que se recogió y un herido que retiraron. 
Por parte do la guerrilla un caballo muer-
to. 
El teniente coroi • Navarra, batió en 
el potrero "José Di .do" á la partida Me-
néndoz, causándole cuatro muertos, co-
giéndole armas y municiones. 
La columna tuvo contuso el teniente do 
la guerrilla de Calimete, don Manuel Tole-
zano, por babor caído dol caballo. 
U L T I M A 
H O H A 
F e l i c i t a c i ó n 
E l General en Jefe ha recibido 
un telegrama del Gobierno de S. M. , 
íe l ic i táudole por sn acierto en la 
dirección de la campaña y hacien-
do extensiva dicha fe l ic i tación al 
( íeneral J i m é n e z Oastellanos por sn 
brillante comportamiento en la ne-
cio n de Saratoga. 
También se ha recibido otro ca-
bk-^rama comunicando qnc S. M. la 
Reina ha íirmado los decretos con-
cediendo la Gran Oraz del Méri to 
Militar Roja al General Sr. J iménc/ . 
Castellanos; el empleo de Teniente 
Coronel al Comandante Sr. Zabalza 
y de segundos Tenientes de la re-
serva á los sargentos A p e z t e g u í a y 
D. Emilio López, 
DE L A HABANA 
E l general Ochoa dice que ayer, en 
reconocimientos cerca de Violento, se 
encontró herido grave un insurrecto 
llamado Felipe Pérez, el cual falleció. 
Por noticias se sabe que los muertos 
que tuvieron los insurrectos en el com-
bate del día 15, fueron 20. 
E l comandante Laprada, con fuerza 
montada, hizo un muerto al enemigo 
en los montes de San Pablo. 
E l comandante militar de Güines di-
ce que la primera guerrilla local sostu-
vo fuego en las inmediaciones del puen 
te de hierro de Kíoseco con una parti-
da de (50 hombres, cogiendo dos caba-
llerías. 
E n S a n F e l i p e 
E l coronel Tort dice que el teniente 
coronel Peral encontró eu la finca "Cu-
lebra" avanzadas del enemigo, que per-
siguió hasta Monbator, donde alcanzó 
el grueso de la partida, que batió. Unió-
se después á la partida de Castillo, y 
ambas fueron desalojadas del potrero 
"Navio," donde dejaron nueve muer-
tos, caballos y armas. 
Se, cree que las bajas del enemigo 
fueron de consideración. 
E N M A D R U G A 
Estando forrajeando dos guerrillas 
en el sitio llamado Platanal, fueron a-
tacadas por nna partida de loO hom-
bres que se supone fuera la de Octavio 
Hernández. Después de nutrido fuego 
por ambas partes, el enemigo fué per-
seguido hasta Vitoria, donde se dis-
persó, habiéndole hecho tres muertos 
y vanos heridos, según versión de si-
tieros. 
Resultó herido de un balazo en la 
cara un guerrillero. 
Se elogia el comportamiento de las 
guerrillas, que se batieron con un ene-
migo tres veces mayor. 
D E M A T A . N " S A S 
E l Comandante Cabello, al Sur de 
L i i sus m 
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Bermeja, encontró avanzadas que fue-
ron tiroteadas por la vnnguardia en 
el potrero Valladares. 
Empezó el fuego con gruesas parti-
das hasta Orttwá y 'as Guásimas, don-
de se dispersaron, dejando 12 caba-
llos vivos y 2o magnos y documentos 
importantes. 
De la columna resultó herido grave 
el teniente Wenceslao Muíloz, el cual 
falleció poco después, á causa de las 
heridas. 
D E L A S V I L L A S 
L a columna Arce, en operaciones por 
Palo Prieto, batió una partida consi-
derable, que defendía el pasode Jagiie 
yes, causándole seis muertos vistos. 
La columna tuvo cuatro heridos. 
E l general Moutaner dispuso opera-
ción con las guerrillas. E n Cuevas de 
Mal Paez asaltaron talleres de armas, 
defendidos con trincheras de piedras, 
cogiéndose 18 caballos, í) rifles, oO ter-
cerolas, 30 revólvers, G escopetas, 40 
machetes, 2 tubos de bronce, fraguas 
y muchas herramientas; 
E l enemigo tuvo además 10 muer-
tos y las guerrillas un muerto. 
La columna Jorro, operando por la 
costa Norte, batió varias veces á las 
partidas deMirabal y Veitía, alas que 
causó dos muertos. 
P r e s e n t a d o 
E n Cascajal se ha presentado un in-
surrecto. 
DE SANTIAGO DE CÜBA 
E l general Bargés couuníia en el 
mismo estado de su enfermedad. 
Las guerrillas de Tejada tuvieron 
un combate cou la partida del titula-
do capitán Benito Castillo. E ! cadá-
ver de ésto y de su asistente quedaron 
en nuestro poder, haciéndoles además 
tres heridos que se llevaron 
DE PINAR D E L RIO 
E l comandante Dolz, por Vinales, hi-
zo estensos reconocimientos del 10 al 
11, destruyendo campamentos, batien-
do las partidas de Hernández y Flores 
en Santa Lucía, Malas Aguas. E n Pe-
ña Blanca tuvo repetidos encuentros, 
haciéndole bajas y recogiendo familias. 
Las partidas de Diaz y Bermudez 
atacaron el día 14 grupo'de volunta-
rios del Rosario, acudiendo al fuego 
el teniente Peritat con 25 hombres. 
Herido dos veces este bizarro oficial, 
se hizo cargo del mando el sargento, 
que murió honrosamente en el comba-
te, causándole al enemigo trece muer-
tos. 
Acudió la columna Dolz y enterró al 
teniente y seis soldados v á un oficial 
y tres voluntarios, persiguiendo des-
pués al enemigo, que inaichó á (Jai-
guanabo. La columna Bernal salió en 
ewa dirección. 
P r u e l m s de c a ñ ó n . 
Maííana por la niañana harán prue-
bas de cañón las baterías del Vedado 
y Santa Clara. 
K l g e n e r a l L o s a d a . 
Anoche, á las nueve, l l egó en el 
tren de los Ferrocarriles Unidos, 
procedente de Matanzas, el Inspec-
tor General de Sanidad, Sr. 1). Ce-
sáreo F.Losada. E n su viaje á la ciu-
dad de Matanzas, el general Losa-
da vis i tó con deteniiniento el hos-
pital militar de aquella plaza, ob-
servando los defectos de que ado-
lece, los cuales pondrá hoy en oouo-
ciiuiento del general Weyler. 
La 
E l Sr. D. Francisco Paradela y Ges-
tal, Administrador del Ferrocarril en-
tre Cienfuegos y Villaclara, ha pasado 
una expresiva comunicación al Coman-
dante General de aquella División, en 
la que consigna el agradecimiento de 
la Empresa hacia el capitán de la se-
gunda compañía del primer batallón 
de bona, los oficiales, clases y solda-
dos á sus órdenes, por los buenos ser-
vicios prestados á la misma como en-
cargados de la vigilancia de la línea. 
PARA ARTEMISA 
E l Sr. López Kabadán, jefe de la 
linea de Sanidad de la Trocha, ha sa-
lido esta mañana para Artemisa. 
Banderas insurrectas 
Nuestro colega el Diario del Ejercito 
ha visto dos banderas insurrectas que 
el general Molins envía al general 
Ahumada para que lleguen á poder del 
general Weyler. 
Las dos son de seda, formadas por 
tres franjas azules separadas por o-
tras dos blancas, con un triángulo ro-
jo en la base menor, en el centro del 
cual va una estrella blanca de cinco 
puntas. 
La mayor, perfectamente conserva-
da, mide ocho cuartas de largo por 
tres y media de ancho, y fué cogida á 
Bermúdez en el combate del Guanal. 
L a otra, algo más deterioracla, mide 
cuatro cuartas de largo por tres de an-
cho, y tiene pendiente del pico del 
triángulo rojo, un lazo tambieri rojo 
con dos grandes caídas de la misma 
cinta de seda, que debe significar pro-
bablemente alguna distinción: esta úl 
tima es la que llevaba Federico Nú-
ñez, segundo do la partida de Perico 
Delgado, muerto en el combate de Ce-
ja de la Herradura. 
E l g e n e r a l B a z á n 
Ha salido para encargarse nueva-
mente del mando de la Trocha de Já-
caro el general de brigada señor Ba-
zán. 
V a resuelto á imprimir gran activi-
dad á los trabajos y seguros estamos 
que dentro de brevísimo tiempo que-
darán construidos los que bajo su com-
petente dirección se están allí reali-
zando. 
M O V I L I Z A D O S 
D i c e i ^ País de Sancti Spíritus que 
á solicitud de la Autoridad Militar ha 
sido autorizada la creación de una 
fuerza movilizada con destino á la de-
fensa de la ¿ona de cultivo,- y que lle-
vará por nombre Guerrilla de San José. 
E l mando de esta fuerza será conlia-
do al capitán Sr^ Carrasco, antiguo 
Jefe de Policía de la Provincia, y que 
ha ido á las Ordenes del Sr. general 
Luque. 
El t 
E l próximo domingo saldrá para Is-
la de Pinos á hacerse cargo de la Co-
mandancia militar y Alcaldía corregi-
miento, j ara cuyos importantes car-
gos ha sido nombrado recientemente 
el teniente coronel don José Berriz, 
ayudante del General en Jefe. 
H E R N A N D E Z F E R R E R 
Ayer llegó á esta ciudad el general 
de brigada, señor Hernández Ferrer, 
que ha sido destinado á Bayamo. 
GOBIEMlflLITÁR 
Ha sido nombrado secretario del 
Gobierno Militar de esta plaza, el se-
ñar don Justiniano García Delgado, 
comandante de infantería. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
"SAN ANTONIO'* 
Procedente de las Palmas y escalas llegó 
ayer á este puerto la goleta española San 
Antonio, conduciendo carga general. 
E L "MASCOTTE" 
£1 vapor correo americano Mascotte fon-
deó en puerto hoy á las cinco y media de la 
mañana, trayendo correspondencia, carga 
general y G7 pasajeros. 
E L "MOROAN CITY) 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Morgan City, procedente de New 
Orleans y escaías, conduciendo carga gene-
ral y 23 asiáticos. 
EL T E I O E A L DE MOCHE 
L a lluvia torrencial quepor espncio 
de dos horas estuvo cayendo anoche 
en está ciudad y sus alrededores, pro-
dujo el desbordamiento del arroyo co-
nocido por del Matadero, que atraviesa 
la antigua calzada de Guanabacoa y fué 
tal, que aseguran antiguos vecinos que 
de cuarenta años á la fecha no se ha visto 
otro parecido. Las aguas alcanzaron 
una altura, en los puntos bajos, de 
más de dos varas, llegando éstas has-
ta el punto conocido por " E l Kincón", 
(calles de Mamey y Mamita.) 
Los bomberos del Comercio y los 
guardias de Orden Público de aquel 
destacamento, á cuyo frente se hal lad 
sargento López.Novoa, se dirigieron al 
lugar de !a inundación, prestando sus 
humanitarios servicios, con desprecio 
de su pi pía vida, pues en más de una 
ocasión se vieron en inminente peli-
oro, debido á la fuerza de la corriente. 
0 Un bombero del Comercio estuvo á 
punto de perecer, debiendo su salva-
ción á un guardia de Orden Público, 
que con gran arrojo, se lanzó en lo más 
peligroso de la inundación, logrando 
ponerlo en salvo. 
E n esta humanitaria tarea perdió el 
precitado guardia, cuyo nombre senti-
mos no conocer, el kepis y el bombero 
su casco. 
Los bomberos todos, como igualmen-
te los guardias de Orden Público y al-
gunos vecinos, se concretaron á poner 
en salvo gran número de familias, cu-
yas vidas se hallaban amenazadas por 
la fuerza de la corriente, que arrastra-
ba tras sí cuanto encontraba á su paso. 
E l descenso de las aguas empezó á 
á iniciarse á las nueve do la noche, de-
•sauareciendo el peligro inedia hora 
después, 
E n Ta Estación Oficial Sanitaria, fue-
ron curados los bomberos del Comer-
cio D. José Torres y Pardo, de una he-
rida en el párpado superior del ojo iz-
quierdo, de pronóstico leve; y D. Pe-
dro Bamón jiménez, de una contusión 
en el antebrazo derecho, que sufrieron 
casualmente al estar prestando sus 
mevi torios c-civicios. 
Los daños cansados por la inunda-
ción, consisten cu desperfectos causa-
dos en los edificios, pérdidas de algu-
nos muebles y gran número de aves y 
a n i 111 a 1 os do ui é S ticos. 
E n el lugar de la ocurrencia se per-
sonó el Alcalde Municipal y el Coman-
dante Militar señor Lozano, quienes 
dudaron oportunas disposiciones para 
evitar d que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
¡ U L T I M A H O R A ! 
GRAN BEAUZáCION DE TODAS LAS EXISTENCIAS M ALMACÉN 
IMPORTADOR D E JOYAS Y MUEBLES 
Juegos de sala, gabinete y comedor de todos los estilos; 
muebles corrientes casi regalados; lámparas, camas y objetos 
de fantasía. 
JOYAS con y sin piedras finas desde un real basta $500. 
Especialidad en solitarios de brillantes. 
Se vendo la casa ó se traspasa el local. 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 29. T E l l F O N O 1615. 
E l celador señor Vázquez se personó 
desde los primeros momentos en los 
puntos de mayor peligro, prestando 
toda clase de auxilio. 
Como á las nueve y media de la no-
che se derrumbó un pedazo de pared 
del Cementerio Nuevo. 
También una hora más tarde se 
derrumbó un pedazo de pared perte 
neeiente á la casa número 109 de la 
calle de Santa Ana, propiedad de los 
herederos de don Celestino Pulido y 
residencia de don José Cevar, y sus 
familiares. Afortunadamente no ocu-
rrieron desgracias personales. 
E l puente de la vía ferrea de la em-
presa de Cabrero, que existe próximo 
á la fábrica del gas, tuvo algunas ave-
rías, llegando sólo hasta allí los tre-
nesque procedían de Guanabacoa. 
Algunos lecheros se vieron obliga-
dos á pasar la calzada á nado, y una 
piara de 1S0 reses tuvo que regresar á 
su procedencia por la imposibilidad del 
paso. 
E n la calle de Santa Kosa esqui-
na á Santa Ana, se derrumbó una ca-
sa ruinosa. 
Se hacen grandes elogios de la ac-
tividad con que tanto los bomberos, 
orden público y fuerzas del ejército, 
acudieron al lugar del peligro, tan pron-
to como los pitos y las cornetas dieron 
la señal de alarma. 
D e s p r e n d i m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
DERRUMBES E INUNDACIONES 
Durante la torrencial lluvia que se 
dejó sentir ayer tarde eu esta ciudad, 
cayeron varios desprendimientos eléc-
tricos, uno de ellos en la torre de la 
Iglesia de Jesús María, partiendo en 
tres pedazos el pararrayo, y los otros 
en los que existen en la Estación dé la 
Luz eléctrica, en Tallapiedra. 
üno de dichos desprendimientos 
causó desperfectos en varios aparatos 
telefónicos, y apagó uno de los circui-
tos de la luz eléctrica, tanto do la luz 
de arco como de la incandescente. 
Afortunadamente, no ocurrieron dos-
gracias personales. 
En la calle de la Habana se derrum-
bó parte del frente de la casa marca-
da con el número 91, residencia de do-
ña Ana Ramírez Pachero. 
E n los primeros momentos acudieron 
el Alcalde Municipal y los bomberos 
Municipales: estos últimos procedieron 
al apuntalamiento de la casa para evi-
tar cualquier otro accidente. 
Muchas casas de los barrios de la 
Punta y Colón, y principalmente de la 
calle del Kefugio, se inundaron ayer, 
por la gran cantidad de agua que iba 
íi desembocar hacia el mar, y que por 
la insuüciencia de las cloacas, repaso 
la altura de las aceras; penetrando en 
las casas. 
En la plaza de la Catedral había 
como vara y media de agua, habiéndo-
se inundado el Colegio de Escribanos 
y otras casas allí existentes. 
D e s c a r r i l a m i e n t o . 
Como á las siete de la noche de, ayer, 
descarriló uno de los carros del Urba-
no de la línea del Cerro, en la curva 
de la calle de San Rafael, esquina á 
Galiano. 
Debido á este incidente, estuvieron 
allí demorados como hora y media 
veinte carros de la expresada em-
presa. 
Los coches y ómnibus de las Empre-
sas L a Unión, E l Bien Público y los 
de la Víbora, tuvieron que cambiar de 
itinerario por esta causa. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n la Junta General celebrada por 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
ha sido electa la siguiente directiva: 
Presidente: Excino. Sr. Marqués de 
Pinar del Rio. 
Vocales: Señores don Antolín del 
Collado, don Francisco Blanco Fer-
nández, don Saturnino Martínez, don 
Ramón Fernández, don Gregorio Al-
varez, don José Fernández Longo, don 
Genaro Velasco, don Baldomcro Fer-
nández, don Rafael García, don Ma-
nuel Prieto, don Antonio González 
García, don Zoilo Díaz y don José 
González, 
/Suplentes: Señores don José Montó-
te, don Manuel García González, don 
Manuel López, don Agustín Díaz, don 
Manuel Fernáudez, don Francisco 
González. 
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Los señores don Delmiro Vieites, 
Vi ce-Presidente Io de la Bolsa, Secre-
tario de varias sociedades y antiguo 
corredor de Comercio en esta plaza, y 
don Leopoldo Iglesias, propietario, 
con trienta años de residencia en esta 
ciudad^y larga práctica en asuntos y 
empresas mercantiles, han constituido 
nna sociedad ante el notario don Nico-
lás Ortega para dedicarse á negocios 
y comisiones, y en especial al depacho 
por recibo y entrega de mercancías y 
reclamaciones en la Aduana, á los 
asuntos judiciales, al cobro de sueldos, 
pensiones y abonarés del Estado, á 
inscripciones de títulos en el Reíjistro 
de la Propiedad, y á la compra y ven-
ta de muebles. 
Felicitamos sinceramente á nuestro 
distinguido amigo el estudioso é inte-
ligente jóven, hijo de Cienfuegos, don 
Juan B. González Posada, por las bri-
llantes calificaciones obtenidas en las 
últimas asignaturas de la carrera de 
Derecho, en la Real Universidad. 
Hacemos extensiva nuestra felicita-
ción á su señor hermano D. José, esti-
mado correligionario nuestro v Secre-
tario del "Círculo Kcformista" de Cíen-
fuegos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
E l crimen de hoy. 
DOS DETENIDOS 
Esta mañana, poco después de las 
cuatro, fue conducido á la Casa- de 
Socorro de la primera demarcación-
por la pareja de O. P. números 423 y 
3G7, un individuo blanco, que recogió 
gravemente herido sobre la acera do 
la calle de Neptuno, próximo á la de 
Consulado. 
Dicho individuo resultó nombrarse 
D. Félix Diaz Luna, cabo del batallón do 
Infantería de Marina, no pudiendo de-
clarar más por su estado de gravedad, 
pues según el D. Martínez, que le hizo 
la primera cura, presentaba en el vien-
tre dos heridas penetrantes, con orifi-
cio de entrada por la parte superior y 
de salida por la espalda, causada, 
al parecer, con instrumento pérloro-
cortante. 
E l lesionado vestía de guayabera, 
con el distintivo de su empleo y panta-
lón de dril cazador, camiseta y calzon-
cillo de algodón, botines de becerro y 
sombrero de jipijapa. 
En los primeros momentos del .suco-
sa nadie, daba razón de cómo había 
sido herido Díaz Luna; pero el Inspec-
tor de la zona, Sr. Giráldez, acompa-
ñado del celador do Tacón, Sr. Bal lina 
logró adquirir los siguientes informes: 
E l lesionado Diaz, acompañado da 
cuatro individuos más. al parecer com-
pañeros suyos, llegó como á las tres d< 
la madrugada al café Santa Bárbara^ 
calle de San Miguel, esquina á Consu 
lado, y después de haber tomado entrí 
todos una botella de Ron, se retiraron 
como á las cuatro, tomando la calle del 
Consulado, parándose en la esquina do 
Noptuno. 
En estos momentos el depeddiento 
del café, don Vicente Villar y Chacón, 
vió que tres de los individuos que allí 
estaban reunidos, salieron corriendo, 
mientras el otro caía al suelo, al pare-
cer herido. 
La pareja de Oiden Público núme-
ros 310 y 541, detuvo á uno de los u-
compafiantes dé Díaz, en momentos do 
estar acostado en la expresada (tallo 
de Consulado, entre la de San Miguel 
y San Rafael. 
VA detenido dijo nombrarse AnIonio 
Martín Calle, natural de Cádiz, solte-
ro, de 30 años de edad y soldado licen-
ciado del 2o batallón de María Cristi-
na. Manifestó asimismo qué desde las 
nueve de la noche hasta la madrugada 
estuvo con Díaz y tres individuos más, 
á quienes no conoce; que Díaz es de la 
clase de infantería de Marina; que uno 
de los acompanantes pertenece al mis-
mo cuerpo; que otro era un quinto re« 
cien llegado, y el último también pa-
rece ser soldado. 
L a policía ocupó sn el lugar del cri-
men un cuchillo grande, de corte y 
punta, nuevo, con cabo negro, teniendo 
la hoja toda ensangrentada, observán-
dose que se trató de limpiarla por una 
de sus caras. 
Otra pareja de Orden Público detu-
vo en un café de la calle de, Monserra-
te, esquina á Animas, á un soldado 
vestido de rayadillo azul, con bigotH 
y burba^ según lai sótaa dada por 
Martin Palle. 
Este detenido dijo nombrarse An-
drés Guerra Berenguer, que había lle> 
gado de la Península en el último va-
por correo, y que se hallaba parando 
en el Depósito de Transeúntes. 
Examinadas las ropas que vestía, so 
observaron varias manchas al parecer 
de sangre, y en la pierna izquierda del 
pantalón, se vé asimismo la marca de 
la hoja de un cuchillo, que debiendo 
estar ensangrentado, se trató de lim-
piarlo en el pantalón. 
Eu la casa de Socorro se constituyó 
el juez de guardia, Sr. Zúñiga, acom-
pañado del Escribano Sr. Louza y ofi-
cial González, que se hizo cargo de los 
detenidos y del cuchillo ocupado. 
E l lesionado Díaz Luna, falleció po-
co después de habérsele prestado los 
auxilios de la ciencia médica. 
HURTO 
De la casa número 47 de la calie de 
Compostela fué hurtado un baúl, pro-
piedad del soldado Domiiiuo Sardá. 
Mela. 
Como autores se ese hecho fueron 
detenidos dos individuos blancos que 
niegan la acusación que se les hace. 
ROBO DE B I L L E T E S 
A l transitar D. Agustín !;<).>.dea 
García por la calle del General Casas, 
esquina á Rayo, un moreno desconoci-
do le arrebató una fracción de biilet.es 
de la Real Lotería. 
E l autor del robó no fué detenido. 
DETENIDO 
E n el barrio de San Leopoldo fué do-
tenido ayer D. Antonio Lorenzo Val-
dés (a) E l I^nadero, circulado por el 
Juzgado del Cerro. 
P Ü E E T O D E J J A H A B A N A . 
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Nueva Orleans, vap. aiu. Morgan Ciiv, capitán 
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—Junio 17 de 189e 
E n la primera jornada de la batalla 
de Ciistozza, el 24 de julio de 18i8, se-
senta números de un regimiento de in-
fantería de nuestro ejército, enviados 
á una altura para ocupar cierta casa 
solitaria, se vieron de repente asalta-
dos por dos compañías de soldados aus-
tríacos que, atacándoles por varios la-
dos, apenas les dieron tiempo de refu-
giarse en la morada y reforzar precipi-
tadamente la puerta, después de ha-
ber dejado algunos muertos y heridos 
en el campo. Asegurada la puerta, los 
nuestros acudieron il las ventanas del 
piso bajo y del primer piso, y empeza-
ron á hacer certero fuego sobre los si-
tiadores, los cuales, acercándose poco 
á poco, colocados en forma de semicír 
culo, respondían vigorosamente. Man-
daban los sesenta soldados italianos 
dos oficiales subaltoruos y un capitán 
viejo, alto, seco, severo, con el pelo y 
el bigote blanco; estaba con ellos un 
tamborcillo sardo, muchacho de poco 
más de catorce años, que representaba 
escasamente doce, de cara morena a-
coilunada, con ojos negros y hundidos, 
que echaban chispas. E l capitán, des1 
de una habitación del piso primero, di-
rigía la detensa, dando órdenes que 
parecían pistoletazos, sin que se viera 
eu su cara de hierro ningún signo de 
conmoción. E l tamborcillo, un poco pá-
lido, pero firme sobre sus piernas, su-
bido sobre una mesa, alargaba el cue-
llo, agarrándose á las paredes para mi-
rar fuera de las ventanas, y veía, á 
través del humo, por los campos, las 
blancas divisas de los austríacos, que 
iban avanzando lentamente. L a casa 
estaba situada en lo alto de escabrosí-
sima pendiente, y no tenia en la parte 
de la cuesta más que una ventanilla 
alta, correspondiente á uu cuarto del 
último piso*; por eso los austríacos no 
amenazaban la casa por aquella parte, 
y en ia cuesta no había nadie: el fuego 
se hacía contra la fachada y los dos 
flancos. 
Pero era un fuego infernal, una nu-
trida granizada de balas, que por la 
parte do afuera rompía paredes y des-
pedazaba tejas, y por dentro deshacía 
techumbres, muebles, puertas, arrui-
nándolo todo, arrojando al airo astillas, 
nubes de yeso y fragmentos de trastos, 
de útiles, de cristales, silbando, rebo 
tando, rompiendo todo con un fragor 
que ponía los pelos de punta. D e vez 
en cuandOj uno de los soldados que ti-
raban desde las ventanas caía dentro, 
al suelo, y era echado á u n lado. Algu-
nos iban vacilantes de cuarto en cuar-
to, apretándose la herida con Jas ma-
nos. E n la cocina había ya un muerto, 
con la frente abierta. E l cerco de los 
enemigos se estrechaba. Hubo un mo-
mento en que se vio al capitán, hasta 
entonces impasible, dar muestras de 
inquietud y salir precipitadamente del 
cuarto, seguido de un sargento. A l ca-
bo de tres minutos volvió á la carrera 
el sargento y llamó al tamborcillo, ha-
ciéndole seña de que le siguiese. E l 
muchacho le siguió, subiendo á escape 
por una escalera de madera, y entró 
con él en una buhardilla desmantela-
da, donde vió al capitán que escribía 
con lápiz en una hoja, apoyándose en 
la ventanilla, y teniendo á sus píes, 
sobre el suelo, una cuerda do pozo. 
E l capitán dobló la hoja y dijo brus-
camente, clavando sobre el muchacho 
sus pupilas grises y frías, ante 1;{S cua-
les todos los soldados temblaban:— 
¡Tambor! 
E l tamborcillo se llevó la mano á la 
bisera. 
E l capitán dijo:—Tú tienes valor. 
Los ojos del muchacho relampaguea-
ron. 
—Sí, mi capitán—respondió. 
—Mira allá abajo—dijo el capitán 
llevándole á la ventana—en el suelo, 
junto á la casa de Villafranca, donde 
brillan aquellas bayonetas. Allí están 
los nuestros inmóviles. Toma este pa-
pel, agárrate á la cuerda, baja por la 
ventanilla, atraviesa á escape la cues-
ta, corre por los campos, llega á don-
de están los nuestros, y da el papel al 
primer oficial que veas. Quítate el 
cinturón y la mocliila. 
E l tambor se quitó el cinturón y la 
mochila, y se colocó el papel en el bol-
sillo del pecho; el sargento echó afue-
ra la cuerda y agarró con las dos ma-
nos uno d é l o s dos extremos: el capi-
tán ayudó al muchacbo á saltar por 
la ventana, vuelto do espaldas al cam-
po. 
—Ten cuidado—le dijo—la salvación 
del destacamento está en tu valor y en 
tus piernas. 
—Confie usted en mí—mi capitán— 
iijo el tambor saliéndose fuera. 
—Agáchate al bajar—dijo aún el 
3apitán, agarrando la cuerda á la vez 
Iiiq el sargei^o. 
—íso tenga usted cuidado. 
—Dios te ayude. 
A los pocos momentos el tamborci-
llo estaba eu el suelo; el sargento tiró 
de la cuerda para arriba, y desapare-
ció; el capitán se asomó precipitada-
mente á la ventanilla, y vió al mucha-
cho que corría por la cuesta abajo. 
EsperaDa ya que hubiese consegui-
do huir sin ser observado, cuando cin-
co ó seis nubecillas de polvo que se 
destacaron del suelo, delante y detrás 
del muchacho, le advirtieron que ha-
bía sido descubierto por los asutriacos, 
los cuales tiraban hacia abajo desde 
lo alto de la cuesta. Aquellas peque-
nas nubes eran tierra echada al aire 
por las balas. Pero el tambor seguía 
corriendo precipitadamente. A l cabo 
de un rato, exclamó consternado: 
¡Muerto!—Pero no había acabado de 
decir la palabra, cuando vió levantar-
se al tamborcillo.—¡Ah, no ha sido más 
que una caída! dijo para sí, y respiró. 
— E l tambor, en efecto, volvió á correr 
con todas sus fuerzas, pero cojeaba. 
Se ha torcido un pie, pensó el capi-
tán.—Alguna nübecilla de polvo se le-
vantaba aquí y allá, en torno del mu-
chacho: pero siempre más lejos. Estaba 
salvo. E l capitán lanzó una exclama-
ción de triunfo. Pero siguió acompa-
ñándolo con los ojos, temblando, por 
que era cuestión de minutos. Si no lle-
gaba pronto abajo con la esquela en 
que pedía inmediato socorro, todos sus 
soldados caían muertos, ó tenía que 
rendirse y caer prisionero con ellos. E l 
muchacho corría rápidamente un rato; 
después detenía el paso cojeando; to-
maba carrera luego de nuevo, pero á 
cada instante necesitaba detenerse.— 
Quizá ha sido una contusión en el pie 
por una bala, pensó el capitán. Y re-
paraba temblando todos sus movimien-
tos; y excitado, lo hablaba como si pu-
diese oírlo. Medía incesantemente con 
la vista el espacio que mediaba entre 
el muchacho que corría y el círculo de 
armas que veía allá lejos, en la llanu-
ra, en medio de los campos de trigo, 
dorados por el sol. Entretanto oía el 
silbido y el estruendo de las balas en 
las habitaciones de abajo, las voces de 
mando y los gritos de rabia de los ofi-
ciales y sargentos; los agudos lamentos 
de los heridos, y el ruido de los mue-
bles que se rompían y del yeso que se 
desmoronaba.—¡Animo! ¡Valor! grita-
ba, siguiendo con la mirada al tambor-
cillo que se alejaba. ¡Adelante! ¡Co-
rre! ¡Se para!.. ¡Maldición! ¡Ah, vuel-
ve á emprender la marcha!—Un oficial 
sube anhelante á decirle que los ene-
migos, sin interrumpir el fuego, ondean 
un pañuelo blanco para intimar la ren-
dición.—¡Que no se responda! gritó el 
capitán, sin apartar la mirada del mu-
chacho, que estaba ya en la llanura 
pero que no corría ya, y parecía que 
desalentaba al llegar.—¡Anda!.. ¡Co-
rre! . . decía el capitán apretando los 
dientes y los puños. Desángrate, mue-
re, desgraciado, pero llega.—-Después 
lanzó una imprecación horrible.—¡AL! 
infame holgazán se ha sentado.—El 
muchacho, en efecto, que hasta enton-
ces se le había visto sobresalir la ca-
beza por cima de un campo de trigo, 
se había perdido de vista, como si se 
hubiese caído. Pero al cabo de un mo-
mento, su cabeza volvió á verse fuera; 
al fin se perdió detrás de los sembra-
dos, y el capitán ya no lo vió más. 
Entonces bajó impetuosamente; las 
balas llovían; ios cuartos estaban lle-
nos de heridos, algunos de los cuales 
daban vueltas como borrachos, aga-
rrándose á los muebles; las paredes y 
el suelo estaban teñidos de sangre; los 
cadáveres yacían en los umbrales de 
las puertas; el teniente tenía el brazo 
derecho destrozado por una bala; el 
humo y la pólvora lo envolvían todo. 
—¡Animo!—gritó el capitán.—¡Fir-
mes en sus puestos! ¡Van á venir so-
corros! ¡Un poco de valor aún! 
Los austríacos se habían acercado 
más; se veían ya entre el humo sus 
caras descompuestas; se oía, entre el 
estrépito de ios tiros, su gritería sal-
vaje, que insultaba, intimaba la rendi-
ción y amenazaba con el degüello. Al -
gún soldado, aterrorizado, se retiraba 
detrás de las ventanas, y los sargentos 
lo empujaban hacia adelante. 
Pero el fuego de los sitiados afloja-
ba, el desaliento se veía en todos los 
rostros; no era ya posible llevar más 
allá la resistencia. Llegó un momento 
en que el ataque de los austríacos se 
hizo más sensible, y una voz de trueno 
gritó, primero en alemán^ en italiano 
después: 
—¡Rendios! 
-'-¡No!—gritó el capitán desde una 
ventana. 
Y el fuego: volvió á empezar más 
certero y más rabioso ppr:ambas par-
tes. Cayeron otros soldados. Ya ha-
bía más de una ventarla sin defenso-
res. E l momento fatal era minincute. 
E l capitán gritaba con voz que se le. 
ahogaba en la garganta: ¡No vienen! 
¡No vienen! Y corría furioso de un 
lado á otro, arqueando el sable con su 
mano convulsn, resuelto á morir. En-
tonces un sargento, büjando de la bu-
hardilla, grito con voz estentórea: 
—¡Ya llegan! 
—¡Ya llegan!—repitió con un grito 
de alegría el capitán. 
A l oir aquellos gritos, todos, sanos, 
heridos, sargentos, oftciales, se aso-
maron á las ventanas, y la resistencia 
se redobló felizmente otra vez. De allí 
á pocos instantes se notó una especie 
de vacilación y un principio de desor-
den entre los enemigos. De pronto, 
muy de prisa, el capitán reunió algu-
nos soldados en el piso bajo para con-
tener el ímpetu de fuera, con bayoneta 
calada. Después volvió arriba. Ape-
nas llegó, oyó un rumor de pasos pre-
cipitados, acompañado de uu ¡hurra! 
formidable, y vieron desde las venta-
nas avanzar entre el humo los sombre-
ros apuntados de los carabineros ita-
lianos, un escuadrón á escape tendido, 
y un brillante centelleo de espadas 
que hendía el aire, en molinete por c i -
ma de las cabezas, sobre los hombros 
y encimn de las espaldas: entonces el 
pequeño piquete reuuido por el capi-
tán, salió a bayoneta calada fuera de 
la puerta. Los enemigos vacilaron, se 
revolvieron, y al fin emprendieron la 
retirada: el terreno quedó desocupado, 
la casa estuvo libre, y poco después 
dos batallonea de infantería italianos y 
dos cañones ocuparon la altura. 
E l capitán, con los soldados que le 
quedaron, se incorporó á su regimiento, 
peleó aún, y fué ligerauiente herido en 
la mano izquierda do una bala rebota-
da en el último ataque á la bayoneta. 
L a jornada acabó con la victoria de 
los nuestros. 
Pero al día siguiente, habiendo vuel-
to á combatir, los italianos íuerou ven-
cidos á pesar de su valerosa resisten-
cia, por mayor número de austriacos, 
y la mañana del 20 tuvieron triste-
mente que retirarse hacia el Mincio. 
E l capitán, aunque herido, a'nduvo á 
pie con sus soldados, cansados y silen-
ciosos, y llegaban al ponerse el sol á 
Goio, sobre el Mincio; buscó en segui-
da á su teuiente, que habría sido reco-
gido con el brazo roto por nuestra am-
bulancia, y debía haber llegado allí 
antes que él. L e indicaron una iglesia 
donde se había instalado precipitada-
mente el hospital de campaña. Se fué 
allí; la iglesia estaba llena de heridos 
colocados en dos filas de camas y de 
colchones extendidos sobro el suelo-
dos médicos y varios practicantes iban 
y venían afanados, y oíanse gritos aho-
gados y gemidos. 
Apenas entró el capitán, se detuvo 
y dirigió una mirada á su alrededor en 
busca de su oficial. 
E n aquel momento se oyó llamar 
por una voz apagada muy próxima: 
—¡Mi capitán! 
Se volvió: era el tamborcillo. 
Estaba tendido sobro un catre de 
madera, cubierto hasta el pecho ñor 
una tosca cortina de ventana, de cua-
dros rosas y blancos, con los brazos 
fuera, pálido y demacrado, pero siem-
pre con sus ojos brillantes como dos 
ascuas. 
—Cómo, ¿eres tú?—le preguntó el 
capitán admirado, pero bruscamente. 
—Bravo; has cumplido con tu deber'. 
—He hecho lo posible—respondió el 
tambor. 
—¿Estés herido!—dijo el capitán 
buscando con la vista á su teniente en 
las camas próximas. 
- - ¡Qué quiere usted!—dijo el mnena-
cho, á quien daba alientos pan»- hablar 
la honra de estar herido por vez prime-
ra, sin lo cual no hubiera osado abrir 
la boca ante aquel capitán.—Corrí mu-
cho con la cabeza baja; pero, aunque 
agachándome, me vieron en seguida. 
Hubiera llegado veinte minutos antes 
si no me alcanzan. Afortunadamente, 
encontré á un capitán de Estado Ma-
yor, á quien di la esquela. Pero me 
costó gran trabajo bajar, después de 
aquella caricia. Me moría de sed; te-
mía no llegar ya; lloraba de rabia, 
pensando que cada minuto que tarda-
ba iba uno al otro mundo, allá arriba. 
Pero en fin he hecho lo que he podido. 
Estoy contento. ¡Pero mire usted, y 
dispense, mi capitán, que pierde usted 
sangre. 
E n efecto de la palma de la mano, 
mal vendada, del capitán, corría algu-
na gota de sangre. 
—Quiére usted que le apriete la ven-
da, mi capitán! Déme un momento. 
Él capitán dió la mano izquierda, y 
alargó la derecha para ayudar al mu-
chacho á hacer el nudo y atarlo; pero 
el chico apenas se alzó de la almohada 
palideció, y tuvo que volver á apoyar 
la cabeza. 
—¡Basta, basta!—dijo el capitán mi-
rándolo y retirando la mano vendada, 
que el tambor quería retener.—Cuida 
de lo tuyo, en vez de pensar en los de-
más, que las cosas ligeras, descuidán-
dolas, pueden hacerse graves. 
E l tamborcillo movió la cabeza. 
—Pero tú—le dijo el capitán mirán-
dolo atentamente—debes haber perdi-
dido mucha sangre para estar tan dé-
bil. 
—¿Perdido mucha sangrel—respon-
dió el muchacho sonriendo.—Algo íftás 
que sangre. ¡Mire! Y se echó abajo la 
colcha. 
E l capitán se echó atrás horrorizado. 
E l muchacho no tenía más que una 
pierna: la pierna izquierda se la habían 
amputado por cima de la rodilla: el mu-
ñón estaba vendado con pañas ensan-
grentados 
En aquel momento pasó un médico 
militar, pequeño y gordoj en mangas 
de camisa. 
—¡Ah, mi capitán!—dijo rápidamen-
te señalando al tamborcillo—he aquí 
un caso desgraciado: esa pierna se ha-
bría salvado con nada, si él no la hu-
biese forzado de aquella mala manera. 
¡Maldita inflamación! Fué necesario 
cortar así. Pero es un valiente, se lo 
aseguro; no ha derramado ni una lá-
grima, ni so ha oído un grito. Estaba 
yo oigulloso, al operarla, de que fuese 
un muchacho italiano: palabra de ho-
nor. Es de buena raza, á fe mía. 
Y siguió su camino. 
E l capitán arrugó sus grandes cejas 
blancas, y miró íijamente ai tamborci-
llo, subiéndole la colcha; después len-
tamente, casi sin darse cuenta de ello, 
y mirándolo siempre, levantó la mano 
hasta la cabeza, y se quitó el kepis. 
—¡Mi capitán!—exclamó el .mucha-
cho admirado.—¿Qué hace, mi capitán? 
¡Por mí! 
Y entonces aquel tosco soldado, que 
no había dicho nunca una palabra sua-
ve á un inferior suyo, respondió con 
voz dulce y extremadamente cariñosa: 
—Y'o no soy más que un capitán: ¡tú 
eres un héroe! 
Después se arrojó con los brazos 
abiertos sobre el tamborcillo, y lo beso 
cariñosamente con todo su corazón. 
EDMUNDO D E A m c i s . 
ra í 
COLEGIO "OLAVARRIETA. ' — Con 
idéntica brillantez y lucimiento de 
años anteriores se acaban de verificar 
en éste los exámenes y reparto de pre-
mios en el Colegio "Olavarrieta" que 
con tanto acierto dirige el señor D. Ma-
nuel Alvarez del llosal. 
Principiaron aquellos actos el día 0 
por la mañana y continuaron hasta el 
14 por la noche, en que tuvo efecto el 
reparto de premios. Durante esos días 
fueron examinados unos 218 niños con 
que cuenta el referido plantel y sobre 
30 adultos que concurren en las pri-
meras horas de la noche á recibir el 
pan de la enseñanza. 
Los niOos se hallaban divididos en 
cinco grandes agrupaciones, de las 
cuales la í? comprende la enseñanza de 
párvulos; la 2a, 3a y 4a la enseñanza 
elemental completa y la ün la superior. 
Entre las diferentes asignaturas, obje-
to del examen, llamaron la atención 
las de Geografía Universal é Historia 
de España, Gramática Castellana, A-
ritmética elsmental y superior, Cien-
dias naturales y las del grupo de pár-
vulos—que cuenta unos cincuenta alum-
nos—de 4 á G años, en su inmensa 
mayoría. 
E n la noche del 13 se llevaron á ca-
bo las oposiciones á premios, siendo 
agraciados con el "premio extraordi-
nario" los educandos D. Antonio San-
tana y D. Manuel Aceval. E l 14, por 
la noche, y con asistencia de todos los 
niños y adultos que asisten á las cla-
ses nocturnas se realizó el solemne ac-
to de reparto de premios. 
Aquel ámplio local era insuficiente 
para contener la numerosa concurren-
cia que fué á presenciar dicho acto, 
siendo presidido por los señores don 
Avelino Zorrilla, en representación del 
Alcalde Municipal y 1). Florencio Vi -
cente y el Dr. Valdós de la Puente por 
la Junta de Instrucción. 
Consistieron los premios en obras de 
reconocido mérito, primorosamente en-
cuadernadas y en lujosos diplomas. 
Después del reparto, hizo uso de la 
palabra el Sr. Alvarez del Eosal, el que 
deleitó al público con un elocuente y 
oportuno discurso acerca de la necesi-
dad de la educación, ocupándose asi-
mismo de los trabajos realizados du-
rante 1895-96, consignando un senti-
do recuerdo de gratitud al Dr. Olava-
rrieta, factor principal de aquel esta-
blecimiento de enseñanza. 
Hablaron en seguida los señores Zo-
rrilla, un venerable sacerdote y uno 
de los alumnos que concurren á las 
clases nocturnas, felicirando todos 
cumplidamente al Sr. Alvarez del Ko-
sal por el resultado obtenido. Por úl-
timo, el Dr- Valdés de la Puente, ha-
ciendo el resumen de aquella velada, 
dirigió sus plácemes al perseverante 
Director del Colegio, como también á 
los padres que educan allí sus hijos y 
á la ciudad que cuenta con un esta-
blecimiento de enseñanza que nada 
tiene que envidiar á los mejores de su 
clase. 
Satifecho debe haber quedado el se-
ñor Alvarez del llosal ante aquellas 
manifestaciones llena, de lealtad y de 
justicia. "Siembra y recogerás" dice 
el proverbio y el Dr. del "Olavarrieta" 
acaba de recoger el fruto de sus afa-
nes y desvelos. Lo felicitamos since-
ramente. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con 
un magnífico retrato del Marqués del 
Pazo de la Merced, Presidente del Se-
nado, encabeza su último número, la 
popular revista que contiene como 
siempre artísticos grabados de actua-
lidad, siendo muy notables el recluta-
miento de piratas en Dunker, que, la 
Exposición de Bellas Artes, Hadas del 
Bosque, Yoluntarios de Puerto Kico y 
el cuadro cómico Paso á dos. 
E n su parte literaria no sabemos qué 
elogiar más, si la variedad de los asun-
tos, la gallardía de estilos y pureza de 
lenguaje, ó la exquisita imparcialidad 
y acertados juicios que emite al ocu-
parse de la guerra y cosas de Cuba. 
L a parte tipográfica nada deja tam-
poco que desear. 
E n la Agencia general, librería de 
Wilson y L a Moderna Poesía, se ad-
ío i ten suscripciones y hay números 
sueltos á la venta. 
BODA DE UNA E E I N A . — S e habla del 
casamiento de la hermosa reina G ui-
llermina de Holanda con el hijo según 
do del difunto príncipe heredero de Sa-
jonia-Weimar, Bernardo Enrique. 
L a joven soberana cumplirá diez y 
seis años dentro de pocos días, y el 
príncipe Bernardo Enrique, que tiene 
diez y ocho, estudia en la universidad 
de Jena. 
E l acto oficial del contrato de matri-
monio se efectuará el 24 de junio co-
rriente, 78 aniversario del nacimiento 
del gran duque reinante de Sajonia-
Weimar, Carlos Alejandro, abuelo del 
príncipe Bernardo. 
L a reina Guillermina posée una for-
tuna colosal. 
LAPSUS L I N G U E . — Diálogo en la 
calle: 
—¿A dónde va usted tan temprano, 
amigo mío? 
—A la botica. 
—¿Está usted enfermo? 
—Felizmente no, la enferma es mi 
mujer. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y E E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Banquells. No hay función. 
ALBTSU.—Compañía de Zarzuela di-
rigida por A. Castro. Función por tan-
das. A las S: Estreno de L a Hija de la 
Mascota. —A las 9: / Gomici Tronati. 
—A las 10: Niña Pancha, 
lEUOA.—ismev^ Compañía de Botos. 
Oireetor: Miguel Salas.— Ataque de 
Nervios y Percances Domésticos.—Can-
tos populares.—A las S. 
PANORAMA DE tíOLEii.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. ' Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E L " CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque.——Exhibi-
ciones pór rautas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10. 
Mim MÉm l i i l f i s 
Desinfecciones verificadas el dia U pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I Y Í L . 
J u n i o 1 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco legítimo. 
1 liembra, blanca, legitima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varen, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
Don Kafael Velez, Habana, blanco, 19 
anos, soltero, Estrella, número 118, con do-
ña Rosa Blanca de Vignier, Habana, blan-
ca, 10 r ños, soltera. Se verificó en la casa 
San Miguel. 83. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña María Josefa Benítez déla Cantera, 
Habaua, blanca, viuda, J . María, 6. Escle-
rosis cerebro-medular. 
Doña Juliana, Arroyo, Habana, blanca, 
4 años, Poscante del Morro. Disentería. 
Don Domingo Chacón, Habana, 17 meses 
blanco, Casa Blanca, Fiebre infecciosa. 
BELÉN. 
Don José Vázquez, Habana, blanco, 2 
años. Genios, 2. Viruelas. 
Juana Olivares, Santiago de Cuba, mesti-
za, 28 años, soltera, Lamparilla, 82. Estre-
trez mitral. 
JESÚS MARÍA. 
Isaac, Hernández, Habana, mestizo, 8 
días, Misión, 6(5. Tétano infantil. 
Doña María Ercuela Barrera, Habana, 
blanca, 50 años, reitera. Aguila, 21i. Cán-




Don Epifanio Crespo, Cruces, blanco, 4 
años. Beneficencia. Tuberculosis. 
Don Modesto Sosa, Habana, blanca, 32 
años, viudo, Sitios, número 140. Tisis pul-
monar. 
Don Hipólito Blanco, Cortina, blanco, 24 
años, soltero. Ancha del Norte, 211. Tu-
berculosis. 
Doña María del Pino Candelario, Cana-
rias, blanca, (33 años, viuda, Concordia, 152 
Insuficiencia. 
Fólix Cárdenas, Africa, negro. 70 años, 
soltero. Universidad, número 18. Erisi-
pela. 
CERRO. 
Don Abilio Cepero, Habana, tres me-
ses, blanco, Trinidad, número 18. Atrep-
sia. 
Doña María Susana Otero, blanca. Ha-
bana, 47 años, soltera, Pinera, número 3. 
Caquexia. 
R E S U M E N . 
Nacimientos * . / 
Matrimonios 1 
Defunciones 14 
DON ANTONIO CASTRO MCNOZ, Alférez de 
fragata craduado de la Escala de Reserra, Ava-
dante Militar de Marina del Distrito de Dalíía 
Honda capitán del puerto 7 fiscal de una sa-
maria; 
Por el presente y tórmino de 30 dias cito, llemo y 
emplazo á D. Antonio Roque Pérez, D. Elias AWa-
rei Vigil y D. Marcelino Agailar Palacios dueüo* 
respeciiramente de los botes «María de las Mercedes. 
folios 1.097, -Piloto, folio 1,101, y -Raúl, folio 1.111 
como animismo al propietario de la canoa sin folio m 
nombre perlenecíente al Yat de recreo «Estela» an-
te- íTeréea; cuyas embarcaciones se encuentran su-
ietas á expediente por baber sido detenidas en la Or-
ticosa vof fuerzas de Voluntarios de ban Diego üe 
Nfiñcz el dia 10 de Abril de 1895, para que so pre-
senten en esta fiscalía por si ó por medio de apode-
rados con los correspondientes documentos de pro-
piedad y se hagan cargo de sus embarcaciones. 
Babia Hondi 9 de Junio de 189t>.-El Fiscal. 
Antonio Castro. 
Comandancia Militar de Marín' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 1? ie-
xe= y Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez 
instructor de lamisma. _ 
Habiendo aparecido á las siete déla mañana del 
dia de boy en el Pescante dei Morro, flotando soDre 
el mar. el cadáver de un hombre de la raza de color, 
que vestía camisa y pantalón de lienzo blanco, ca-
miseta de algodón blanca, calzoncillos blancos, me-
dias botines da góuero con punteras de cuero amari-
llo, que tenía dos anillos plateados en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, cóu ciulurou negro de 
cuero en ia cintura, y además en los bolsillos una 
fuudade género blanco conteniendo vanas piedras 
chicas, por el presente y término de veinte dias, ci-
ta llamo y emplazo para oue comparezcan en este 
Juzgado á los familiares del dicho individuo ó per-
sonas qne le conocieran á fin de proceder á sn iden-
tificación: dicho cadáver tenia seis ó siete diaa en el 
111 Habana 25 de Mayo de 1896.—El Juez Instructor. 
Enrique Frexea. 
Don Adolfo Segalerva y Linares, Teniente de Na-
vio de la Armado, Avueante Militar de Marino 
y Capitán del Puerto de Batabauó, Juez instnu -
tor en un exoediente. 
Por el presenté hago saber: ijue habiéudeselo ex-
traviado al Artillero de mar de primera clase, que 
fué de la Armada. José Hermida Diaz. los docu-
mentos de pase á la reserva y cédula personal, que-
dan desde luego nulps y sin ningún valor los referi-
dos documentos y si la persona que los hubiere no 
los presentara en esto Juzgado do instrucción en el 
término y plazo de quince dias, á contar desde la pu-
blicación en el Diario Oficial, se le juzgará con arre-
glo á las Reales Ordenanzas de la Armada. 
Y para que llegue á conocimiento de todos, se pu-
blica el presente en Batabauó á trece de Mayo de 
mil ochocieulus noventa y seis.—Adolfo Segalerva. 
4-22 
SOOIEDAM í E I P Í M 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía de Seguros mutuos 
contra incendios. 
La Comisión nombrada en la primera sesión de la 
Jimia General ordinoria verificada el cuatro de Ma-
yo último, para examinar la Memoria y glosar las 
cuentas del año 18-t5, ha terminado su cometido pre-
sentando el informe sobre el referido examen y 
glosa. 
Lo que pongo en conocimiento de los Sres. Aso-
ciados, citándolos para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una de la tarde del dia seis del entrante 
Julio en las oficinas de la Compañía Empedrado n. 
42, en esta Capital, en la que se dará lectura al infor-
me citado y se resolverá sobae-la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas: advirtiendo que la 
sesidu se constituirá y serán validos y obligaiorioa 
los acuerdos que se adopten cualquiera que sea el 
número de los Sres. AsociadoM que concurran. 
Habana 2de Junio de 1896.—El Presidente. Flo -
rentino F. de Oaray. C 6i3 29-3J 
Ilustre Colegio de Abogados 
de la Habana. 
D B C A N A T O . 
Con arreglo á lo dispuesto en el articulo 69 del 
Reglamento para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial, se convoca á 
los señores Letrados para que se sirvan asistir á la 
Junta qne ha de celebrarse el próximo martes veinte 
y trea del corriente, á las doce dsl dia, en los salones 
del Colegio, calle de Mercaderes n. 2, para el exurnea 
del reparto y juicio de agravios. 
Habana 11 "de junio de 1896.—El Decano, Sindico 
19. Dr. Juan B. HernándezBarreiro, 
C 670 3 -13 
Empresa de Fomenío y Navegación 
del Sur. 
S E C H E T A E I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Em-
presa, se cita á los Sres. Accionistas para que 
se sirvan, concurrir á la Junta General ordinaria 
que ha do celebrarse el miércoles 17 del entrante 
níê de Junio, í las dos de la tarde en las oficinas de 
la Empresa, Oficios 28. 
Se ruega á los Sres. accionistas la puntual asisten-
cia por tratarse de particulares de interés para la 
Sociedad. 
Advirliendo qae según el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido efecto y cumplimiento, lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana 27 de Mayo de 1896.—El Serretario. 
C 658 7-9 
Empresa del Ferrocarril ürbauo y Omnibus 
de la Habana. 
La Sra. D? Antonina León ha participado el extra-
vio del certiticado n9 1913 deia acción número 1027 
expedido por esta Empresa á favor de dicha Señora 
en 2 de Agosto de 1886 con el fin de que se le expida 
nuevo certificado; y de orden del Sr. Presidente se 
publica esa solicitud en concepto de que se accederá 
á ella, si no hubiere quien forme oposición dentro del 
término de veinte días después del primer anuncio: 
en cuyo caso quedará sin ningún valor ni efecto el 
aterior certificado. 
Habana, Mayo 21 de 1896.—El Secretario acci-
denlal, José Robleda. 4210 20-27 M 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Taniente Rey 32, entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa de caballeros, se tiñen de 
todos colores los vestidos de Sra. mantas de burato 
y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, flecos, 
seda en madejas etc. Idem piezas de casimires, me-
rinos, alpacas, satenes, sargas y gros. 
TINTES FINOS Y FIRMES. 
F E R N A N D E Z T H E R M A N O S 
4610 TETEFONO 785. a 1-12 
,SE NECESITA DESDE ESTA 
á Cárdenas y puertos intermedios 
un piloto uráctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION. Informará su patrón á bordo, Rodrí-
guez. 4747 a2-16 d2-17 
S E A L Q U I L A 
La casa de Esperanza 15, con cuatro cuartos, sala 
y comedor, con piso de mosaico, azotea corrida y ser-
vicio de agua de Vento, que se acaba de reconstruir. 
En la bodega de la esquina está la llave ó informarán 
ó en Co.npostcla 112, La Equitativa. 
476 i 4a-17 4d-17 
Monserrate 91. 
A media cuadra dé parques y teatros: habitaciones 
para familias sin niños y matrimonios; casa de toda 
moralidad, muy fresca, nueva y muy atendida: hay 
ducha, llavines y servicio como lo pidan. Los pre-
cios aun con muebles, son muy baratos. On parle 
fraileáis. 1688 a8-13 d8-14 
En el Vedado.—Se alquila la casa situada en la ca-lle Línea n. 50 esquina á Baños. Tiene pisos de marmol y mosaico, baño, corredor inferior y exterior 
jardin y cuauto se requiere en una cómoda v elegante 
casa. La llave está cu la casa n. -16 de la misma calle 
é informarán en Mercaderes 2i. ir)02 4d 7 4a-8 
Dr. José Haría de Jaursgtdzar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to eencillo sin extracción del líquido.—Especialift» 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 616 
| T c r 3 s r j p q c o | 
P H v k í v e r a s . 
(IMITACIÓN DE CAKDDCCI.) 
¿Ya vuelves, primaveraf... ¡Ctblutas vecea 
tu dulce aparición 
fué para ruí presagio de esperanza, 
felicidad y amor! 
Hoy, por más que su traje de colores 
el prado so vistió; 
por más que el rostro pálido la aurora 
tiñe de bermellón; 
¡Qué vieja me pareces, primavera!.... 
¡Qué marchita la íior! 
¡ Qué cerrada la bóveda del cielo! 
¡Qué moribundo el sol! 
Manud del Palacio. 
JSl lenguaje de los colores. 
E l color rojo era antes el más distin. 
gnido, porque á los antiguos les pare-
cía un rayo tomado del sol. 
Estaba consagrado al culto del rey 
de los astros, y servía para pintar las 
imágenes de los dioses. 
E l primer rey que usó manto de púr-
pura fué considerado como un sacri-
lego. 
E n Koma los dias de gran festival, 
embadurnaban de bermellón la está-
tua de Júpiter Capitolino. 
Antes de vestirse de púrpura los je-
fes del pueblo, se teñían el cuerpo de 
colorado. 
Cuando Camilo recibió los lioneros 
del triunfo, tuvo que pintarse de color 
do escarlata desde la cabeza hasta los 
pies. 
Por el contrario, el color amarillo, 
que estaba considerado como la dege-
neración de la luz, era el distintivo de 
las razas degradadas y serviles. 
Todo lo que usaban los esclavos es-
taba pintado de amarillo, y no hace 
mucho tiempo que se obligaba á los Ju-
dies á que usaran un gorro aiuarillo 
como signo de su inferioridad. 
E l inspector del distrito sorprende 
una casa de juego. Deja caer su bastón 
de mando y exclama: 
—Alto todo el mundo! 
—Hágamelo usted bueno, señor ins-
pector—interrumpe un enanillo que 
formaba parte de la reunión. 
Charada, 
(Por Prancisco de la Torre.) 
E s mi primera una letra, 
mi segunda, también lo es, 
y el todo yo lo quisiera 
porque me gusta comer. 
JPfjjarita n u m é r i c a , 
(Por José Castillejo Pérez.) 
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Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte eu las líneas horizontales lo si* 
guien te: 
1 Calle de Madrid. 
2 En los buques. 
3 Pueblo español. 
4 Mueble. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Nombre de varón. 
7 Villa provincia de Málaga. 
8 Calle de Madrid. 
9 Animal. 
10 Nombre de varón. 
11 Idem. 
12 Yilla provincia de Alicante. 
13 Idem de Cáceres. 
14 Lu<;ar de Valencia. 
Terceto de s í l abas . 
(Remitido dor Ramplón.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Ar-
ca do madera forrada de cuero. 
Segunda línea y segundo grupo: Para 
el matrimonio. 
Tercera línea y tercer grupo: Nombre do 
un poeta portugués. 
J"erogllfico comprimido. 
Anagrama. 
(Remitido por Rafael S.) 
Dr. Carlos E . F in lay y Sidne. 
Ex-interno del N. Y. Opbtharnir ¿fc Anrallnstitma 
Especialista eu les enfermedades do los ojos y de ios 
oidos. Conínltas do 11 i 3. Aguacate 110. Teléfono 
•.996. C 618 x.jn C 618 
D R . M A N U E L D E L P I Í T . 
Médico ds niños. 
ConaxiltM de doae 6 dos. Monto n. 18 (aitón. 
S A L E Y K I E . 
JOSE TEUJILLO Y ÜRIAS 
CIRCJJANO D E N T I S T A 
PRECIOS. 
Por una extncción, $1.00 
Idem sin dolor 1.50 





Hasta 6 id 
„ 8 id 






Todos los días, inclusive los «le fiesta, de 8 á 5 •le (t 
»rde:___C 604 26-2 Jn 
D r . J o a q u í n B i a g o . 
Afeccíoues de las vías arinftrias. 
Se ba trasladado á Tejadillo u. 14, entre líahiiad F Aguiar. De 12 á 4 45l»J 'J6 6 J» 
R A M O N M A R T I B O A D A . 
ABOGADO 
Ha trasudado su bafete y domicilio k la oalle de 
San Miguel n. 116. Dejpacho de 9 á 11 T de 1 á 3. 
4203 27-27 Mf 
Formar eon estas letras el nombre y 
apellido de una bella señorita de la 
calle de Amistad. 
SOLUCIONES. ' 
A la Charada anterior: Teorema. 
Al Jeroglifico anterior: Martiuez Campos. 
Al Rombo anterior: 
D 
S O L 
S A L I K 
D O L O R E S 
L I R A S 
R E S 
S 
Al Anagrama: Angélica Loys. 
Han remitido soluciones: 
Irene F. de Molino; María Luisa F.; ES 
tío Pilili; El de antes. 
laipreDla y Estercolipia del DIARIO DE LA MARINA, 
Z C L U E T A . E8ÍIU1NA k. M E P T U N O . 
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CO>TSTITLICiO.N 
J D E L C O N G R E S O . 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
Hoy se ha constituido el Congreso, y al 
tomar posesión de su elevado puesto el 
presidente elegido, I). Alejandro Pidal, ha 
pronunciada el acostumbrado dlscocsú de 
gracia, dicieido que el principal objeto 
de la Cámara debía ser el de combatir sin 
ccntomplacioncs el anarquismo y de 
igual modo que á los anarquistas á los 
insurrectos de la manigua, pues unos y 
otros son criminales de la peor especie. . 
En Barcelona, añadió, la anarquía 
mansa so respira en la atmósfera. Sea-
mos legisladores serenos, justos y dignos, 
como el ejército de Ciiba, que sostiene 
nuestra bandera-
R O M URO Y P I D A L 
Es objeto de muchos comentarios el he-
cho de que el seno? Romero Robledo se 
naya abstenido de votar la presidencia 
del Congrcss. 
DIMISION 
El ptreotor de X a E p o c a D. Alfre-
do Escobar, inmediatamente después da 
la votación, ha dimitido el cargo de Se-
gundo Secretario del Congreso, para que 
fué elegido, porque aspiraba al primero. 
L A S L I B R A S 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
de hoy en la Bolsa. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva itfrfc, Id de junio. 
IÍACONV ENCTON REPUBLIC ANA 
La Convención republicana reunida en 
Saint Louis quedó provisionalmente or-
ganizada, aplazando oara mañana su cons-
titución definitiva y el prinecipio de sus 
sesiones. 
El Presidente interino se mostró en su 
discurso enérgicamente opuesto á la l i -
bre acuñación de la plata y habló á fa-
vor del sostenimiento de la base del oro 
para el sistema monetario, según la pla-
taforma acordada y defendida por los 
jefes del partido. Se oponía, dijo, á la 
libre acuñación de la plata á menos que 
sobre el particular se celebre un acuerdo 
internacional, y pidió que so mantuvie-
«e á toda costa y exclusivamente la base 
ero, mientras dicho acuerdo internacio-
nal no se realice. 
{Queda^rohihuhi la reproducción de 
loé telegramas que antecedan, con arreglo 
ai articulo 31 de Ut, Ley de Froniedad 
E E T S O S F E C W O 
Vara q^<* so coinprendan todo el 
I)Í<.MI que la luvitm const i tnciooal 
pudo haber hecho, y todos los ma-
les que ha causado, impor t a recor-
dar Tus p r o p ó s i t o s j l a verdadera 
iBisiÓh de ese part ido en los mo-
mentos en que se. c o n s t i t u y ó . 
E l Pacto del Zan jón h a b í a pues-
t o te rmino á una guerra desastrosa 
<le diez a ñ o s en que, s e g ú n pala-
bras del general JovelJar, se consu-
mieron setecientos mil lones de pe-
sos, y se sacrificaron doscientas m i l 
v í c t i m a s humanas en aras de la 
discordia. E l General M a r t í n e z 
Campos h a b í a prommeiado aque-
llas conmovedoras palabras. ""No 
hay vencedores n i vencidos. Todos 
f>omos hermanos. Olvido de lo pasa-
do, y esperanza en lo porvenir ." X o 
f a l t ó , sin embargo, quien exclama-
ra: maldita sea la paz; y ios i u t r an -
sigemes protestaban contra ella, 
por las concesiones que se h a c í a n á 
los que depusieran las armas, y al 
p a í s en general. í í i tampoco era 
dif íci l comprender en muchos un 
i n t e r é s marcado eu que continuase 
el estado de guerra, con una circu-
l a c i ó u í i d u c i a n a a l u i u d a u t i s i m a , que 
creaba lo que los economistas l la -
man una e x p a n s i ó n ficticia de ne-
gocios, y p e r m i t í a realizar p i n g ü e s 
ganancias. Hubo , por tanto, ries-
go manifiesto de que se constituye-
sen dos part idos po l í t i cos a n t a g ó n i -
cos, compuestos casi exclusivamen-
1o, e l uno de peninsulares y el otro 
de cubanos: lo que e n t r a ñ a d a el 
grave pel igro de que l a paz alcan-
zada a l cabo de tan larga lucha se 
convir t iese en una tregua, tras dé-
la cual viniesen un nuevo conflicto 
y m á s hondas perturbaciones. 
Para evi tar tan funestos resulta-
dos, t re in ta hombres de buena vo-
l u n t a d lanzaron u n manifiesto a l 
p a í s , en que con el lema de Par , 
P a t r i a y Unión se excitaban los 
sentimientos generosos de los habi-
tantes de Cuba, á fin de const i tu i r 
u n Par t ido medio, que c ú n e n t a s e l a 
concordia en los dos elementos pre-
ponderantes de l a c iv i l izac ión cu-
l a n a , ba jó la g a r a n t í a de la Cons-
t i t uc ión e spaño l a . Esos t re in ta hom-
bres, eran quince peninsulares y 
quince cubanos, y se hallaban pre-
sididos ])or un e s p a ñ o l i lustro na-
cido en Venezuela. Por cierto que 
L a Yo: Úe Cuha, ó r g a n o entonces 
de la intransigencia, y digna prede-
cesora de L a Unión Constitucional, 
se c r e y ó autorizada X)ara preguntar 
quienes eran esos t re inta y un caba-
lleros; lo mismo (pie ahora ese ú l t i -
mo per iód ico pregunta quien es don 
Vicente Torres, autor de un fol leto 
de que en estos dias se ha hablado. 
L a c o n t e s t a c i ó n entonces fué que 
esos t re inta y un ciudadanos t e n í a n 
el derecho y aun el deher de apelar 
á la o p i n i ó n sensata del pa ís , á fin 
de establecer sobre bases só l idas la 
naz y la concordia entre todos los 
habitantes de Cuba. 
T a i fué el or igen y ta les los pro-
pós i tos de la u n i ó n const i tucional : 
part ido medio, que distaba tanto 
del ant iguo r ó g i m e n colonial como 
del radicalismo exagerado, y p a r t i -
do cuyo p rograma daba so luc ión 
satisfactoria á todas las necesida-
des púb l i ca s : de ta l suerte, que 
comparado con el de los liberales, 
só lo en 1a cues t i ón social se nota-
ban s e ñ a l a d a s diferencias. Por eso 
se di jo entonces que d e s p u é s de la 
abol ic ión de l a esclavitud, ambas 
agrupaciones se d i s t i n g u i r í a n m á s 
bien por procedimientos de forma 
que por c u e s t i ó n do principios. 
A q u í es preciso s e ñ a l a r l a p ru-
dencia, la d i sc rec ión , el acierto y el 
t ino con que los promovedores de l a 
u n i ó n p r o c e d í a n en codos sus ac-
tos, i n s p i r á n d o s e , no en miras es-
trechas y e g o í s t a s , no en conve-
niencias y medros personales, sino 
en los consejos del m á s acendrado 
patr iot ismo. S a b í a n los Directores 
del pa r t ido que las costumbres p ú -
blicas, necesarias en toda sociedad 
y especialmente en las que se rigen 
por insti tuciones representativas, 
deben garantizar buenas relaciones 
entre los partidos po l í t i cos colecti-
vamente considerados, lo mismo 
que entre las individual idades. E l 
respeto á las opiniones, el amparo 
debido á las m i n o r í a s , la pureza 
del sufragio y la sumis ión comple-
ta á la ley, d e b í a n suavizar en Cu-
ba asperezas y rozamientos y al-
canzar que la m a y o r í a y la mino-
ría, cumpliendo sus deberes cívi-
cos, contr ibuyeran, cada, cual por 
su lado, al mejor é x i t o del r ég imen 
representativo. ; ^ 5 
E n efecto; en las primeras elec-
ciones de Diputados á Cortes se 
respetaron los puestos que la ley 
reservaba á la m i n o r í a . Los seis 
de la m a y o r í a en l a circuns-
cr ipc ión de la Habana se con-
fiaron, tres á cubanos y tres á pe-
ninsulares. E n las Corporaciones 
populares ambos elementos tuvie-
ron á m p l i a y d igna representa-
c ión , encomendada, no sólo al Co-
mercio y á la Indust r ia , sino tam-
b iéu á las clases profesionales. 
Com b in á r o n se desgraci adamente 
causas de diversa í n d o l e para impe-
dir que t a n plausibles p ropós i to s 
quedasen en lo sucesivo sanciona-
clos por sanas costumbres p ú b l i c a s . 
E l ant iguo elemento colonial, de-
rrotado cuando se d i scu t ió y apro-
b ó el programa, a l canzó d e s p u é s 
preponderancia en los consejos del 
par t ido, y r e s t a u r ó en ellos su fu-
nesta po l í t i ca de recelos y descon-
fianzas, de odiosidad y de rencores. 
Buen n ú m e r o de individuos perte-
necientes á las masas populares, á 
quienes se r í a insigne torpeza negar, 
á fa l ta de otras cualidades, las v i r -
tudes del patr iot ismo, de la honra-
dez y del trabajo, quisieron tener 
mayor p a r t i c i p a c i ó n de la que en 
r igor les c o r r e s p o n d í a , en el disfrute 
de las dulzuras del Poder. Para 
ello era por lo pronto un o b s t á c u l o 
el respeto á la m i n o r í a . Puestas 
de acuerdo l a reacc ión de los unos 
con las concupiscencias de los otros, 
las primeras v í c t i m a s h a b í a n de sel-
los autonomistas, á quienes se con-
s ideró , no como adversarios, sino 
como enemigos que era preciso ex-
terminar. 
Delenda est Cartí lago—decíase u n 
d ía tras otro. Se confecc ionó un 
censo vicioso. Se a r b i t r ó l a rebaja 
de l a c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , para 
que la mayor parte de la pob l ac ión 
de los campos no t r ibu ta ra 25 pe-
sos, y no tuv ie ra el vo to electoral. 
Los a m a ñ o s y malas artes, propios 
tan sólo d é l o s part idos que se ha-
l l an en l a decrepitud, se emplearon 
por una a g r u p a c i ó n , que apenas 
contaba dos ó tres a ñ o s de existen-
cia. E n la r e p r e s e u t a c i ó n parla-
mentaria, as í como en las Carpora-
ciones insulares, el copo p r i v ó á las 
m i n o r í a s do la pa i te que la ley 
equi ta t ivamente p r e t e n d i ó asegu-
rarles. 
E r a n t a m b i é n u n estorbo para fi-
nes t an reprobados los elementos 
insulares, que tan de buena fe ha-
b í a n cont r ibu ido á la c o n s t i t u c i ó n 
del par t ido. Muchos tuv ie ron que 
abandonar las filas do la u n i ó n , y 
fueron á formar en las huestes au-
tonomistas. E l movimiento de a-
t r acc ión , iniciado en favor de l a po-
l í t i c a de concordia, q u e d ó deteni-
do; y poco á poco la mayor parte 
de los naturales del p a í s , que t u -
v ie ron ingreso en el par t ido , se fue-
ron separando. D e los quince cu-
banos que firmaron el p r i m i t i v o 
manifiesto, n i uno sólo queda en el 
seno del par t ido . Los que no i u m l 
pagado t o d a v í a el t r i b u t o c o m ú n á 
la naturaleza, se hal lan hoy con los 
reformistas. 
Ese movimien to de s epa rac ión , 
se hizo t a m b i é n extensivo á la p a i -
t é m á s considerable de los elemen-
tos peninsulares, que est : ín empe-
ñ a d o s en v i v i r en paz y a r m o n í a 
con sus hermanos los naturales del 
pa í s , comprendiendo que para ello 
es indispensable establecer entre 
unos r otros cordiales relaciones, 
fundadas en el m ú t u o aprecio, en la 
r e c í p r o c a e s t i m a c i ó n y en procedi-
mientos de paz y de concordia, de 
equidad y de jus t ic ia . De los qu in -
ce peninsulares que subscribieron 
a q u é l manifiesto, sólo dos perma-
necen en el par t ido . Los que a ú n 
v iven , casi todos son reformistas. 
Estas causas de desavenencia no 
aparecieron por lo pronto en la su-
perficie; mas ya desde 1882, produ-
c í an en el fondo una ebu l l i c ión len-
ta, pero constante y minadora. E n 
188G fué p ú b l i c a y hasta estrepito-
sa la rup tu ra entre l a reacc ión y las 
tendencias liberales y expansivas. 
E n dos de los distr i tos provinciales 
de la Habana, se l i b ró batal la con 
buen é x i t o contra los candidatos 
de l a Di rec t iva . Por esa época , el 
ant iguo elemento colonial se c r eyó 
en la necesidad de resucitar, con 
nuevo nombre. L a Voz de Cuba, pa-
ra combatir al DIATÍIO D E LA MAr 
m x A , defensor de las ideas de mo-
de rac ión , templanza y jus t ic ia , pa-
ra predicar la guerra santa contra 
todo lo que se opusiera al predo-
min io absoluto de la camaril la, y 
para, d is imular intentos, que s e g ú n 
palabras del general don J o s é de 
l a Concha, consisten en explotar, 
en provecho propio, el sentimiento 
de la nacionalidad. 
Se ha dicho en é s t o s d ías que 
d e s p u é s de é sa rup tu r a Imbo una 
reconc i l i ac ión entre las que se l l a -
maron la Izquierda y la Derecha 
del par t ido. ISo es nuestro p r o p ó -
sito z a h e r i r á nadie, y de buen grado 
admit imos que todos los convenidos 
obraron de buena fe, por cansancio 
ó por desmayo en l a lucha. Pero 
hay un dato i n e q u í v o c o para negar 
los efectos de la supuesta reconci-
l iac ión. Puera de las sinecuras 
obtenidas por algunos,y fuera de los 
puestos en la Di rec t iva , otorgados á 
un corto n ú m e r o de izquierdistas, 
nada se ve, nada se palpa en bien 
del pa í s , desde l a fecha de la de-
cantada avenencia, A l contrario, 
las elecciones populares continua-
ron h a c i é n d o s e d e s p u é s con mayor 
encarnizamiento contra la op in ión 
l iberal . Por ejemplo: el Ayuura -
miet i to de la Habana iiuiu-a estuvo 
compuesto de individuos lan refrac-
tarios á las ideas de progreso y de 
concordia, como posteriomiente á 
la ú l t i m a e lecc ión . 
¿Se quiere t o d a v í a mayor prueba 
de que j a m á s ex i s t ió la supuesta 
reconc i l i ac ióuf El DIARIO D E LA 
JVIAKIXA puede dar un test imonio 
irrecusable de ello, por la p o l é m i c a 
que s o s t e n í a con L a Unión, y sobre-
todo por la br i l lan te c a m p a ñ a que 
in ic ió eu Noviembre de 1802. 
S é a n o s l íc i to recordar que nues-
t r a pub l i cac ión tiene un abolengo 
h o n r o s í s i m o , por la alianza del or-
den con la l iber tad . Sus directores 
don Is idoro Araujo de L i r a y don 
Dion i s io A l c a l á O allano figuran 
entre los primeros que, para subsa-
nar los errores de la ley de 18 de 
ab r i l de I83G, p id ieron la represen-
tac ión de Cuba en las Cortes del 
Peino. Ot ro d i r t c t o r del DIARIO, 
don Ignac io G o n z á l e z Olivares, ex-
Pegente de la Aud ienc ia Pre tor ia l 
de la Habana, fué uno de los que 
firmaron, en la i n fo rmac ión de 18G6, 
el dictamen en que, si bien se ex-
c lu ía á las A n t i l l a s de enviar D i p u -
tados y Senadores á las Cortes, se 
p r o p o n í a la creac ión de un Consejo, i 
la m i t ad de e lecc ión popular, que 
d e b í a gozar de in i c i a t iva propia en I 
cuanto se relacionara con los pre- i 
supuestos, que h a b í a de ser o ído 1 
respecto de todos los proyectos de 
L e y sometidos á las Cortes, y que 
t e n d r í a la a t r i b u c i ó n ae proponer 
en terna para todos los empleados 
civiles y ec les iás t i cos , sin m á s ex-
cepc ión que la del Gobernador Ge-
neral , cargo que reves t i r í a , c a r á c t e r 
esencial, de naturaleza puramente 
civil, teniendo, sin embargo, á sus 
ó r d e n e s todas las fuerzas de mar y 
tierra. 
P i e l á tan honrosa t r a d i c i ó n , e l 
DIARIO c o m e n z ó eu l a ci tada é p o c a 
una c a m p a ñ a esforzada en defensa 
de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n adminis t ra-
t iva ; y los amigos de nuestro pe r ió -
dico, que nunca fueron escasos, se 
aumentaron de tal modo, que la D i -
rec t iva de l a u n i ó n se c r eyó eu el 
deber de proponernos u n acuerdo. 
Con t a l objeto, los Marqueses de 
A p e z t e g u í a y Pinar del P í o y don 
E icardo Gal bis nos honraron con 
una v i s i t a á esta P e d a c c i ó n , con el 
objeto de inv i ta rnos á designar a l -
gunos amigos del DIARIO para que 
ingresaran en aquella D i r ec t i va . 
C r e í a n , al parecer, esos seño re s que 
un puesto en la Di rec t iva del par-
t ido p o d r í a acallar nuestras con-
ciencias, y l levar al á n i m o el con-
vencimiento que no ex i s t í a . E n t é r -
minos m u y corteses y comedidos, 
la r e p r e s e n t a c i ó n del 'DÍAKIO con-
t e s t ó que no se trataba de c u e s t i ó n 
de personas sino de principios, y 
que por cousigni- !:t!\ impor taba 
que esos sciaur^s voi^cuzaraa Ucii-
niendo los suyos, para ver si era 
posible adoptar a l g ú n acuerdo. Los 
s e ñ o r e s A p e z t e g u í a , Carvajal y Gal -
bis no definieron p r inc ip io a lguno, 
y l a r econc i l i ac ión no pudo por con-
siguiente obtenerse. 
D e s p u é s de esto, l ibramos de nue-
vo batallas contra los reaccionarios 
en C á r d e n a s , en G ü i n e s , en Colón, 
en elecciones generales de D i p u t a -
dos á Cortes y en varios distr i tos 
para las provinciales, siempre con 
buen éx i to por nuestra parte: prue-
ba do que el sentimiento popular 
condenaba los intentos reacciona-
rios, y se declaraba i n e q u í v o c a m e n -
te en favor de las ideas de paz y 
concordia, de moral idad y de jus t i -
cia. 
Todo esto o c u r r í a antes de cono-
cerse el proyecto de reforma* del 
Sr. Maura. L a Unión lo confiesa y, 
sin embargo, dice que " s e g u i r á afir-
mando toda la v ida [plazo t a l vez 
m u y corto para el la] que el solo a-
nuncio de las reformas del s e ñ o r 
IMaura. d iv id ió el Par t ido U n i ó n 
Consti tucional; porque aunque es-
tuviera quebrantada su cohes ión , 
ello es que p e r m a n e c í a unido y en 
v í a s de consolidarse la conci l iac ión 
de 1880." H e aqu í lo que en filosofía 
se l lama an t í t e s i s . Si la cohesión es-
taba quebrantada, el Par t ido no po-
d ía permanecer unido. Pero de to-
dos modos, no es exacto que hubie-
se habido reconc i l i ac ión verdadera, 
y as í lo reconoce el mismo colega 
cuando expresa que la supuesta a-
venencia estaba en vías de consoli-
darse-. 
L a consecuencia na tura l é inde-
clinable de todo lo expuesto, se en-
cierra s i n t é t i c a m e n t e en las siguien-
tes conclusiones. No es cierto que 
el proyecto del Sr. Maura haya oca-
sionado la divis ión del Part ido de 
U n i ó n Constitucional, que en j u n i o 
de 181)3 estaba tau prtrífVfa, que no 
pudo defender sus c á n d i d a t o s en 
muchas ocasiones, sin embargo de 
no tener enfrente otra a g r u p a c i ó n 
bien organizada. Abora" confiesa 
t a m b i é n el colega,que el Sr. Maura 
no quería que se dividiese la U n i ó n 
Const i tucional , y se opuso á la for-
m a c i ó n del tercer part ido. Empe-
ñ a r s e , pues, en inculpar al Sr. M a u -
ra por la supuesta d e s u n i ó n de un 
grupo que en recia de cohes ión , de 
unidad, de procedimientos honra-
dos y de prestigio eu la op in ión pú-
blica, equivale á sostener lo que la 
conciencia propia reprueba y con-
tiena. 
L a discrepancia c o m e n z ó en 1882. 
Convert ida en grave disidencia en 
188(>, se lúzo culminante al fin en 
r u p t u r a insoldable. "No es cierto 
que hubiera habido reconc i l i ac ión . 
El honor; el decoro, la conciencia y 
los sagrados intereses de la pa t r ia 
nos vedaron siempre, y c o n d e n a r á n 
en cuidqnier t iempo, todo in tento 
de consti tuir alianza entre l a r a z ó n 
y la injustici;!, entre el bien y el mal,-
entre la po l í t i ca sana, in te l igen te y 
h á b i l , y la que sólo se afana en 
buscar el medro de algunos, crean-
do odios y tempestades en el seno 
de la sociedad cubana. La un ión 
consti tucional , dos ó tres a ñ o s des-
p u é s de haberse consti tuido, fué i n -
fiel á su noble mis ión , y de jó de ser 
la u n i ó n de los elementos prepon-
derantes en nuestro pueblo, convir-
t i é n d o s e en la u n i ó n de explotado-
res para repartirse el bo t ín . 
Estudiando lo pasado y lo pre-
sente, y analizando los tristes acon-
tecimientos que inmerecidamente 
nos agobian, el á n i m o apocado po-
d r á caer en el abat imiento. Mas á 
los que tenemos fe y confianza en 
lo porvenir de la sociedad e s p a ñ o l a 
en estas tierras ant i l lanas, nos i n -
funde aliento y b r íos l a idea de que 
los que a t r ibuyen á la u n i ó n eons-
t i tuc iona l el dictado de partido es-
pañol, a c a b a r á n por convencerse de 
que el predominio de esa agrupa-
ción e n t r a ñ a el ma v u ' pe l igro para 
la in tegr idad de la pahia , v e s i n -
compatible con la paz publica, el 
procoimiQ y el imperio de Ja ju s -
t ic ia . 
p i S r i r r p i i T f i i O T í s i 
K o es parca en censuras la mejor 
parte de la prensa de Nueva V o r k 
para los risibles desplantes de que 
hace alarde el miembro del Senndo 
de Wash ing ton , M r . Morgan , cada 
vez que alude á nuestra pa t r ia ó 
á nuestras .autoridades. 
A su ú l t i m a propos ic ión en aquel 
cuerpo legis la t ivo, pidiendo, para 
hacer boca s in duda, nada menos 
que sin previa dec l a rac ión de host i l i -
dades viniesen á b o m b a r d e a r la Ha -
bana barcos de guerra de los Esta-
dos Unidos , opone el JTerahl neo-
y o r k i n o las siguientes observa-
ciones, que demuestran que a ú n en 
los Estados Unidos, M r . Morgan 
const i tuye un raro ejemplar de :;ia-
goismo cuyas "cosas" pertenecen al 
g é n e r o cómico ; menos a ú n , al géne -
ro bu fo : 
" E l senador Morgan—escribe el pe-
riódico citado—es un motivo tan snü-
cieute como otro cualquiera para que 
se aplacen las sesiones del Congreso. 
La moción que presentó el t i l timo sá-
bado acerca de la cuesf/ón del Compe-
tiior es un error deplorable. Como es 
sabido, los piocedimientos que se lle-
van á cabo sobre el particular lian si-
do enviados á Madrid para su revisión 
por el Consejo tíupremo de Guerra y 
Marina. 
Las queias de nuestro Gobierno, 
emitidas inmediatamente después de 
las delJ/c-mW, han sido atendidas des-
de el primer momento por España , y 
el primer ministro de esta nación ha 
comprendido que los ciudadanos a-
mericanos no pueden ser juzgados ni 
condenados por un consejo de guerra 
verbal. Es cosa completamente admi-
tida que nuestros derechos, consigua-
dos eu los tratados, deben ser respeta-
dos y que las sentencias de muerte no 
babrím de ser ejecutadas. 
En semejante circunstancias, só-
lo daño es lo que puede resultarnos á 
causa del violento desplanto del beli-
coso y desatinado senador por Alaba-
ma. El carácter de su discurso y de 
su proposición puede deducirse de la 
resolución tomada, por Mr. Sberman, 
de hacer desocupar las tribunas, que, 
efectivamente, quedaron desiertas, ha-
biéudose constituido el Senado en se-
sión secreta. í sin embargo, tan po-
co fué el secreto, que se asegura que 
el senador Morgan manifestó su deseo 
de "que el Congreso autorizara al Pre-
sidente para enviar buques de guerra 
á Cuba con la misión de combatir bas-
ta asegurar la libertad de los prisio-
neros." 
Esas provocaciones y esos insultan-
tes discursos son los que ponen trabas 
á nuestras relaciones extranjeras. Es 
de esperar que España baya descu-
bierto en esta ocasión que el senador 
Morgan á nadie representa más que á 
sí mismo; pero sin embargo, se discu-
t i r á su lenguaje y por él hab rá quie-
nes se resientan. 
¿Supone Mr. Morgan por ventura 
que así apresurará Ja revisión de la 
causa, ó la libertad de los prisioneros, 
ó que promoverá de esa manera el 
crédito de este país en el extranjero ? 
Cuando E s p a ñ a esta haciendo honra-
damente lo que puede para que desa. 
parezcan las causas que motivan núes , 
tras quejas, no es ni buena política n. 
de uso adecuado, arrojar sobre una na 
ción amiga una invectiva tan provoca 
dora ni una amenaza tan innecesaria 
K o es ma lo el recorrido para el 
senador que no contento con cu-
brirse de r id ícu lo , i n t en ta hacer 
para su p a í s , y s ingularmente para 
el cuerpo legis lat ivo á que pertene-
ce, un sayo del mismo p a ñ o . M r . 
Morgan persigue la celebridad, y á 
fe que ya l a ha conseguido. No es 
culpa suya, á la postre, si su in t e l i -
gencia y su c a r á c t e r no le han pro-
porcionado el medio de alcanzar 
una celebridad envidiable. 
Por no oir le decir t o n t e r í a s y ba-
ladronadas, suspendieron sus sesio-
nes las dos C á m a r a s de los Estados 
Unidos. ¡Y eso lo ha conseguido 
M r . Morgan soiol ¿Se quiere t í t u l o 
mayor, ya que mejor lo se r ía cual-
quiera otro, para, l a celebridad y 
hasta para la i n m o r t a l i d a d ! Si v i -
viera Erostrat o, que por conseguir 
que su nombre quedase perdurable-
mente en l a memoria de los hom-
bres p e g ó fuego al templo de D i a -
na, e n v i d i a r í a á M r . Morgan . 
Pero demos de mano á las citas 
de segunda e n s e ñ a n z a , y para repo-
sar un poco de las "cosas" del sena-
dor por Alabama hagamos una m á s 
reciente, reproduciendo palabras 
pronunciadas no hace mucho por 
el nuevo c ó n s u l de los Estados U n i -
dos en la Habana, general Lee, en 
el colegio de medicina de Richmond. 
L a ci ta a l c a n z a r á el doble objeto 
de hacer ver que en los Estados 
Unidos, afortunadamente pa rad los , 
no todos merecen llamarse Morgan , 
y que el nuevo cónsu l general de 
aquel p a í s en la isla de Cuba dista 
mucho, pero mucho, de profesar las 
ideas que gratui tamente le han 
a t r ibuido los insurrectos y laboran-
tes: 
"Todo observador estudioso de los 
sucesos políticos—dijo Mr. Fizhugh 
Lee—debe haber notado la inquietud 
nacional, que ha asumido proporciones 
más imponentes que nunca eu la his-
toria del país . .ÍVo deben los Estados 
Unidos contonearse con una paja en el 
hombro, provocando al resto del mundo d 
que se la derribe. 
E l clarín bélico, es cierto, sería acla-
mado por miles de personas sin em-
pleo, por los que medran en la guerra, 
y por muchos que esperan, entre el 
fuego y el humo y la carnicería de los 
campos de batalla, obtener de algún 
modo misterioso y no aprendido, un 
cambio de situación ó un mejoramien-
to de su estado. 
Hoy, el verdadero héroe y estadista 
en la mente de muchos, y al que más 
debe quererse, es el hombre público 
que más ruidosos y bélicos acentos da 
á sus peroratas. Pero es menester que 
los miembros de una profesión que se 
distingue por su serenidad y cordura 
se agrupen y aunen á sus conciuda-
danos conservadores, estando siempre 
dispuestos á cooperar con ellos á la 
conservación do ta paz del mundo, 
siempre que no esté comprometido el 
honor nacional, y marchen unidos con 
aquellos que se esfuerzan en fomentar 
el progreso, la paz y la prosperidad de 
la Pepúblien. la libertad y la felicidad 
del pueblo. 
¡Que diferencia entre M r . M o r -
gan y M r . Lee! 
¡Toda la que va del pa t r io t i smo 
á l a p a t r i o t e r í a ! 
m m m m m . 
Con m o t i v o del nombramiento 
de " u n ind iv iduo perteneciente al 
part ido conservador para sus t i tu i r 
en el cargo de Alca lde M u n i c i p a l 
de Guanabacoa al A lca lde Corregi-
dor," p u b l i c ó ayer nuestro estimado 
colega E l P a í s w n a r t í c u l o tan p r u -
dente como lleno de amargura, de l 
cual entresacamos los siguientes 
pár ra fos : 
JSosocros nos hacemos cargo de es-
tos hechos no para criticarlos, que los 
tiempos no son talos que nos sintamos 
inclinados á ejercer la crítica, sino pa-
ra levantar acta de ellos y á la vez 
hacer constar las consecuencias de no-
toria trascendencia política que de los 
mismos se deducen. 
Una de ellas es que cuanto se ha 
hablado sobre tregua política no ha 
tenido más fundamento que la er rónea 
creencia en que estaban las oposicio-
nes de que podían prescindir de sus 
diferencias con el Gobierno y con el 
partido local eu que se apoya para de-
dicar toda su actividad á la pacifica-
ción del país. Mientras aquellas no 
pensaban sino en prestar su concurso 
para esta obra, sus adversarios políti-
cos, como lo demuestran las coleccio-
nes de L a Unión Comtitncional, no so 
han preocupado ni un solo momento 
de la tregua política, sino de ganar 
ventajas y provechos. Los últ imos 
hecbos han venido á demostrar que no 
se equivocaban al pensar que este pe-
ríodo pudiera servirles para obtener 
grandes ganancias á costa de sus ad-
versarios. 
La otra consecuencia que natural-
mente se deduce de lo que viene acon-
teciendo es que cuanto el Gobierno pu-
so en labios de S. M. la Peina en el 
Discurso de la Corona sobre su decidi-
do propósito de hacer reformas eu el 
régimen de esta Isla, poniendo ala na-
ción y al mundo por testigos de la sin-
ceridad de la promesa gubernamental, 
dista muchísimo de concordar con loa 
procedimientos tradicionales de exclu-
sivismo que aquí siguen imperando. 
Tiene r a z ó n sobrada el ó r g a n o 
oficial del par t ido autonomista; y 
como él nos abstenemos—"que loa 
tiempos no son tales que nos sinta-
mos inclinados á ejercer la c r í t i -
ca"—de estampar las graves consi-
deraciones que nos sugiere la dis-
cordancia de p r o p ó s i t o s y procedi-
mientos á que se refiere en el ú l t i -
mo de los p á r r a f o s que acabamos 
de transcribir . 
D e s p u é s de todo, ocasiones hay 
en que el mejor comentario de u n 
hecho es el e n é r g i c o relieve del 
mismo. 
i i mm i r a i i o , 
El Sr. 1). Anastasio Saaverio nos 
comunica atentamente que con fecha 
10 del actual ha tomado posesión de la 
Alcaldía Municipal de esta capital, por 
susti tución reglamentaria, á v i r tud do 
la licencia concedida al Sr. D. Antonio 
Quesada, por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General. 
Agradecemos la cortesía del señor 
Saaverio, y le deseamos e! mejor éxi to 
eu su difícil cargo. 
CENTRO ASTURIANO 
D u r a n t e la ausencia de nuestro 
respetable y querido amigo, el Ex-
c e l e n t í s i m o señor don Manue l V a -
lle, que por mot ivos de salud se era-
barca el dia veinte para la P e n í n -
sula, d e s e m p e ñ a r á la Presidencia 
con el c a r á c t e r de accidental, d e l 
Centro As tu r i ano de la Habana, el 
V o c a l y Presidente de la C o m i s i ó n 
de Intereses Morales y Materiales, 
Sr. D . J o s é F e r n á n d e z O r d o ñ e z . 
INSURRECCION. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
D E L V A L L E D E W E Y L E R 
12 de junio. 
Las escogidas de tabaco 
Han principiado las escogidas de ta-
baco en este importante veguerío. ÍMAI-
ches representantes de las priucipales 
fábricas de la Habana se disputan la 
adquisición de la famosa rama. 
C o n t i n ú a n r e c o n c e n t r á n d o s e 
Siguen llegando familias y fátuilia.8 
á este valle, único que en la actualidarí. 
ofrece completa seguridad á sus mora-
dores, por su ^situación topogríífic:» y 
por estar defendido por seiscientos 
hombres, entre soldados y volnutaiios. 
Medidas urgentes 
Se hace muy necesario el restublecí-
núento de la factoría para atender, cu 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
Excmo. señor general Weyler, al sos-
tenimiento de los muchoa pobres que 
ayer vivían modestamente con el pro-
ducto de su trabajo, y hoy están en la 
mayor miseria, sin poder volver á las 
abandonadas vegas á reconstruir el 
humilde hogar incendiado por las jior. 
das del A t i l a mulato. 
Se hace muy necesario que todos los 
terrenos seau sembrados de viandas, 
incluso, si es preciso, las vegas de ta-
baco, pues autos que nada es salvar la 
vida de las diez mil personas que hoy 
resides eu el valle. 
Dos destacamentos. 
Hace una falta el establecimiento 
de un destacamentí eu el barrio de 
Los Aeostas, veguerío distante legua 
y media de este Valle. Los que fueron 
sus moradores es tán dispuestos á 
construir los fortines que se necesiten 
utilizando los escombros de Jas casas 
incendiadas, y si se les ordena los vo-
luntarios irán al destacamento, ya que 
muchos de ellos son vegueros de dicho 
barrio. 
Igual pudiera hacerse en Punta de 
la Sierra, veguerío impoilant ís imo. 
Nombramien to . 
A l cerrar esta conespondenciíi aca-
bamos de saber qne el Sr. Gobern:1 lor 
Provincial ha nombrado teniente de 
alcalde de este distrito á D . Luis Fe-
lipe Gómoz. 
i l l Conct'ponsal. 
— J u n i o 1 7 de 1 8 9 a 
14 de Junio. 
L o s s e m i l l e r o s 
Se aproxima La éx)Oca de la tumba 
>le semilleros. 
S i en lo que queda de mes y primera 
quincena del entrante los vegueros no 
cuentan con algunas seguridades para 
la preparac ión de los semilleros, segu-
ramente que no habrá cosecha, y si la 
hay con posturas de semilleros t a r d í o s 
no será nada buena, porque probado 
e s t á que el tabaco de esta parto de 
Vuéltet Abajo , para darse excelente 
hay que sembrarle en octubre y no-
viembre, 
E m i g r a c i ó n 
E n l a duda de poder sembrar taba-
co, se e s t á n marchando á l a H a b a n a 
para dirigirse luego á su p a í s centena-
res y centenares de hijos de Canarias , 
vegueros en su inmensa m a y o r í a . L a 
ausencia de estos hombres del t r a b a -
Jo, as í como los de esta provincia y 
otras de E s p a ñ a , c a u s a r á en breve 
perjuicios grandes que hay que evitar 
á toda costa procurando iác i l i tar á los 
que aun pérmaí i écén esperando, medios 
para dedicarse al cultivo. 
M á s v o l u n t a r i o s 
S i apenas llegaron á los t é r m i n o s 
d e G u a n e , S a n J u a n , Mantua y San 
L u i s las fuerzas de nuestro ejérci to y 
en los embarcaderos de L a F e , Los 
Arroyos y Dirijas, comenzaron á reu-
nirse los hombres leales cansados fle 
snlVir atropellos de las hordas insu-
rrectas, se hubiese procedido á alis-
ta ríos en las tilas de los voluntarios, 
en sólo los t é r m i n o s citados se conta-
ría hoy con cuatro mil voluntarios m á s 
y ellos s er ían al par que soldados de 
í a patria, hombres dispuestos á cont i -
nuar viviendo en V u e l t a Abajo , unas 
veces peleando por la causa de E s -
pana y otras d e d i c á n d o s e al t r a -
bajo. 
B a i l ó n y P t i n t a de C a r t a s 
E n Bai len y en P u n t a de Cartas se 
hace indispensable reconstruir los al-
macenes y muelles destruidos por las 
partidas. T a l r e c o n s t r u c c i ó n ser iado 
provechosos resultados económicos , y a 
( ( l í e las factor i á s y el comercio de San 
L u i s y San J u a n ree ib ir ían por Punta 
de Cartas y la de Guane y los desta-
camentos del S á b a l o , Portales, P u n t a 
de la Sierra, L o s Acostas y L u i s Lazo 
por Bai len. 
Supongo que la E m p r e s a de Fomen-
to y N a v e g a c i ó n del Sur velando por 
BUS propios intereses procurará que en 
el Gobierno General s é d e n l a s ó r d e n e s 
oportunas para el restablecimiento de 
ambos embarcaderos, y que el Gobier-
no mismo interesado en la reconstruc-
ción de los pueblos y v e g u e r í o s desa-
parecidos d i c t a i á las ó r d e n e s oportu-
nos para que, como en la actual idad 
Cort és , Punta de Cartas y Ba i l en , vuel-
van á ser lo que fueron. 
C r u e l d a d 
E n la hacienda ^Pefia Blanca» (Ba-
ja) ahorcaron en la pasada semana á 
un joven gallego y al padre de su pro-
nit iida, anciano de setenia años . P r i -
mero se llevaron al joven, c o l g á n d o l o 
do un árbol á poca distancia del bídiío 
flonde v iv ían los padres de su novia y 
luego á los pocos momentos al anciano 
que hicieron levantar de la cama 
que estaba gravemente enfermo. L o s 
miserables asesinos desnudaron á las 
victimas, e n s e ñ a r o n las ropas á la des-
graciada viuda é infeliz prometida, o-
bligaron a salir del boh ío á toda la fa-
milia compuesta de la madre, dos hijas 
de diez y ocho y veinte a ñ o s y siete 
p e q u e ñ o s y luego que ínáron la humilde 
inorada de la ati ihnlada familia. E n 
la actualidad vive en Vina les en la ca-
sa de D . Antonio S i l v a que compade-
cido de tanta degracia ha compartido 
con el ia lo poco de que puede dispo-
ner. 
A las partidas de Pablo Oliva y A-
lejandro H e r n á n d e z se debe esta liar.a-
ñ a , digna só lo de cafres. 
P r e s e n t a d o 
E l día 12 por la m a ñ a n a se p r e s e n t ó 
al Inspector de Policía Sr . (Xvietn, que 
inmediatamente lo l l evó al Gobierno 
]M i litar, el vecino/Ie Isabel María, don 
]\ íanuel Rodrigue?:. Venía, en tal esta-
do de desnudez, que hubo necesidad 
de facilitarle ropa para poder llevarlo 
á presencia del S r . general Molins. 
¿Tiene una herida de bala en la mano 
derecha, la que no logró curarle el 
j ) i . Molina, que como es sabido, se 
a lzó hace algunos meses y se halla en 
la actualidad en Peí ia Blanca con la 
partida de Ol iva. E l presentado per-
tenec ió á la part ida del mulato Lores , 
y no traía armas. 
F e l i z v i a j e 
Hoy sale de esta ciudad para la H a -
bana con el fin de embarcarse para Ja 
Madre Patr ia , mi querido amigo el 
Ldo. D . Francisco Manzano, exAlcalde 
Municipal de S a n J u a n y Mart ínez . 
Que llegue con felicidad al seno de 
su distinguida familia, residente en 
Madrid. 
P a r t i d a s 
Se dice que las partidas do Varona , 
E s t é v e z , H e r n á n d e z , O l iva , Lores , en 
número de dos mil hombres, se hallan 
reunidas en P e ñ a Blanca. S i esto re-
sulta cierto con seguridad, el activo 
general señor Molins ha de disponer 
que alguno de los batallones que ope-
ran por Guane, salga por L o s Acostas 
con rumbo á Franc i sco , que los vo-
luntarios de Weyler ó L u i s Lazo , co-
nocedores del terreno, tomen parte en 
la operac ión y que los de Sumidero, 
unidos á fuerzas del e jérc i to que pue-
dan salir de esta plaza, penetren por 
E l Quemado, cayendo todos á una ho-
r a dada sobre los enemigos que hoy 
rehuyen todo encuentro y só lo se de-
dican á acabar con las viandas y las 
roses de los pobres vegueros. Si resul-
ta un hecho esta s u p o s i c i ó n , y a daré 
cuenta del resultado. 
E l Corres¿)onsaL 
F O L L E T I N 12 
fl tai 
CONTliNUACIÓN DE 
E L H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
ron 
Julio Boulabert 
C O N f l N C - A . ) 
E n una palabra, yo puedo entrega" 
ios á vuestros enemigos. Entre ellos 
el viejo •VVnrlek, que no tiene amor 
ninguno que le apegue á la vida, y que 
esta como una alma eú pena'desde 
la muerte del piloto.no vac i lará un mo-
mento'en enviaros con los dituntos, 
en donde no p o d r é i s ocuparos de los 
millones de vuestra prima, do los 
grandes descubrimientos, ni de ciertos 
proyectos que os preocupan vivamente. 
—Vos no me denunciareis, dijo el 
doctor. 
— ¿ Y por q u é no7 
—Poique consiento en partir. 
- ¿ Q u é ? 
— L o s millones de E v a . 
— Entonces es diferente, y ahora que 
estamos de acuerdo en ese punto, tra-
lemos de arreglarnos sobre los medios 
que deben emplearse para hacer caer 
]c m á s pronto posible en nuestras ma-
nos la lortuna de vuestra encantadora 
y rima. 
— T e n é i s a l g ú n proyecto? 
—Sí . E n primer lugar, vuestro v ia-
|p aquí no tiene absolutamente r a z ó n 
de ser. 
-¿-Y el s eñor d e P a l a m i ? 
—No es un r iva l peligroso. 
—Como? 
— S a b é i s el secreto de E v a í 
— S í . 
Y me hacé i s semejante p r é . g u n f ¿ i ! . . 
F-n nn, sea lo que fuero, éree i s que E v a 
ima á su primo? 
Ejercílo fle Oíeracmes de Cnlia 
E . M . G . 
OPcDE^T G E N E R A L D E L E J E R C I T O 
D E L DÍA 13 DE ¿UNIO D E 18%, EN 
L A HABANA. 
Don Francisco Iglesias y Castro, Co-
mandante del Cuerpo de E . M. del 
Ejérc i to , se halla instruyendo por dis-
pos i c ión del E x c e l e n t í s i m o señor G e -
neral en Jefe el proceso prevenido en 
la Ley de 18 de mayo de 1862 en v is ta 
de la solicitud del Teniente Coronel 
Primer Jefe del B a t a l l ó n de Baleares 
don Antonio Torrecil las Pujol , que 
pide la Corbata de San F é r ú ando p a r a 
la Bandera del expresado B a t a l l ó n por 
el mér i to c o n t r a í d o en l a acc ión de 
"Gacaráj ícara" contra los msurrectos el 
d ía 30 de abril ú l t imo. 
Si a l g ú n cuerpo ó individuo tuviese 
que exponer en favor ó en contra del 
derecho que oree asistirle, podrá ha-
cerlo p r e s e n t á n d o s e á dicho señor F i s -
cal, por escrito, bajo su palabra de ho-
nor, ó s e g ú n corresponda á su clase, 
dentro del t érmino preciso de ocho d í a s 
contados desde el 14 del actual. 
L o que de orden de S. E . se hace 
saber en la general de este día para el 
debido conocimiento. 
El Teuieulc General Jefe de E. M. G., 
Federico Ochando. 
O R D E i S T G E I S E l i A L D E L E J E R C I T O 
D E L 14 DE JUNIO DE 1896 EN L A HA-
BANA. 
Don Severiano de la P e ñ a , C o m a n -
dante del Cuerpo de E s t a d o Mayor del 
Ejérc i to , se halla instruyendo por dis-
pos ic ión del E x c e l e n t í s i m o señor Ge-
neral en Jefe, el proceso prevenido por 
la L e y de 18 de mayo de 1802 al Co-
mandante del B a t a l l ó n ,expedicionario 
de San Fernando don Baldomero B a r -
,bón Areces, que solicita la Cruz de 
San Fernando, por el mér i to que con-
trhjo en el ataque al reducto del Cam-
pamento enemigo en Gacaráj í cara el 30 
de abril júltimo. 
S i a lgún individuo de la misma clase 
ó superior á la del interesado tuviere 
que exponer en favor ó en contra del 
derecho que cree asistirle, podrá ha-
cerlo, p r e s e n t á n d o s e á dicho señor F i s -
cal, por escrito, bajo su palabra de ho-
nor, ó s e g ú n corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho d í a s 
contados desde el 17 del actual. 
L o que de orden de S. E . se publica 
y hace saber en la general de hoy para 
su cumplimiento. 
" Ei Tenieute Geucral. Jefe de E. M. G., 
Federico Ochando. 
E J E R C I T O D E OPERACIONES D E CUBA 
E . M. G . 
Orden general del Ejcrel lo del d ía 1G de 
junio de 189G, en la Habana. 
D. Francisco Ig les ias Castro , Co-
mandante del Cuerpo de E . M . de^ 
Ejérc i to , se hal la instruyendo, por dis-
pos ic ión del Excrao . Sr. General en 
Jefe, el proceso prevenido por la L e y 
de 18 de Mayo de 1802, al primer Te-
niente del B a t a l l ó n de Saboya, n? G, 
M caocrrraB.". r • i,.0!t3r*>-as-'..-».»Sfftw 
— E s t o y seguro de lo contrario. 
— S i n embargo, ella ama á alguien. 
— S í , á un tal Gibert . 
—Pues bien, Gibert es el r iva l ver-
daderamente peligroso. 
E l doctor hizo u n signo negativo que 
indicaba bastantemente que no parti-
cipaba de tal op in ión . 
- - C ó m o no? dijo K a r d e l . 
— U n abismo, un mar de sangre, se-
paran para siempre á la condesa E v a 
I de Merinval , hija del ajusticiado cul-
pable, de Gibert, hijo del ajusticiado, 
inocente y rehabilitado. 
— S í , porque el crimen del primero 
ha hecho rodar la cabeza del segundo 
añad ió K a r d e l . 
—Precisamente. 
— Y bien, no persisto menos en afir-
mar que Gibert es el ún ico adversario 
á quien debemos temer. 
—Expl icaos . 
— E l amor l l enará el abismo, su fue-
go secará la sangre del mar que sepa-
ra á nuestros dos j ó v e n s. E s t o e s t á 
ya hecho por parte de Gibert , y si E v a 
de Merinval ha deiado el Hotel-Dieu, 
si ha renunciado á hacerse Hermana de 
la Caridad, ha sido m á s bien por estar 
libre y poder pertenecer á Gibert , que 
por complacer al s eñor de Palami , á 
pesar de lo seductor que es. • 
—Puede ser que t e n g á i s razón . 
— E s indudable. Y como yo, p o d é i s 
vos estar convencido de que el d ia que 
el c a p i t á n hable de amor ó de matri-
monio á su prima, esta le cogerá ürr ia . 
A s í , pues, dejadle hacer y consumirse 
á la puerta de su corazón ocupado y a , 
como un soldado á l a puerta de una 
cindadela inexpugnable: 
—Pero qué haremos contra Gibert? 
p r e g u n t ó desalentado el doctor. 
— A grandes males, grandes reme-
dí s. 
— E s verdad. 
— Y si yo k> quiero, dentro de quince 
días E v a de Merinval h a b r á vuelto á 
entrar po rsu propia voluntad en su con-
D. Enr ique B a r c i n a F e r n á n d e z , que 
solicita la C r u z de S a n Fernando, por 
el méri to que contrajo en el encuentro 
que tuvo con los insurrectos en el in 
genio EosariOj el d ía 14 de A b r i l úl-
timo. 
Si a lgún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor ó en contra 
del derecho que c r é e asist irle , podrá 
hacerlo p r e s e n t á n d o s e á dicho s e ñ o r 
F i s c a l , por escrito, bajo su palabra de 
honor 0 s e g ú n corresponda á su clase, 
dentro del término preciso de ocho d í a s 
contados desde e l 21 del actual. 
Lo que de orden de S. E . se pu-
blica y hace saber en la general de 
hov, para su cumplimiento. 
É l Teniente General Jefe de E . M. G . , 
Federico Ochando. 
R e c o m p e n s a s . 
E l general Weyler ha propuesto a l 
Gobierno, el ascenso á Teniente Coro-
nel, del Comandante Sr. Zabalza, de la 
columna del Coronel Moneada, por su 
brillante comportamiento en la acc ión 
l ibrada ú l t i m a m e n t e en el t érmino mu-
nicipal de los Palos , do que dimos 
cuenta en nuestro Suplemento del do-
mingo. 
T a m b i é n han sido ascendidos á se-
gundos tenientes dos sargentos, uno 
perteneciente á la columna del coro-
nel Moneada y el otro á la del s e ñ o r 
Nario, por su valiente comportamien-
to en las acciones de los Palos, y en 
la que se. e fec tuó en Jovellanos, donde 
fué muerto el cabecilla Periquito Pérez; 
de cuyas acciones t a m b i é n dimos 
cuenta en nuestro Suplemento del do-
mingo. 
D E C E I B A M O C H A 
Dice el comandante mil itar, que le 
acaban de partic ipar vecinos llega-
dos del campo, que el coronel Mon-
eada a t a c ó el campamento de los ea-
becillas Pepe Eoque y otros, que 
con 1.500 hombres se hal laban entre 
los ingenios Mogote y Amorós , cau-
s á n d o l e s gran n ú m e r o de bajas. 
Aseguran asimismo los referidos ve-
cinos, que presenciaron el combate y 
que los rebeldes tuvieron 17 muertos 
que no pudieron retirar, y que se lle-
varon m u c h í s i m o s heridos. 
A t a q u e á u n d e s t a c a m e n t o . 
E l destacamento de Paso R e a l de 
San Diego, fué atacado por una par-
t ida do setecientos hombres, la que 
fué rechazada, teniendo las fuerzas 
leales solamente un contuso. 
M a c e o 
Por confidencias, se sabe que Maceo 
traspuso las lomas. 
E n G u a n e 
Se han presentado dos individuos 
procedentes de la part ida de Varona. 
Con el mayor gusto complacemos al 
Sr. D . J u a n D u Bosc, agregado diplo-
mát i co de la S e c r e t a r í a del Gobierno 
General , dando publicidad en nuestras 
columnas á la siguiente carta que con 
ese objeto nos remite: 
Hotel de Inglaterra . 
Junio 16 de 189G. 
S r . Director del DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor m í o y de toda mi consi-
derac ión . Apelo á la' c o r t e s í a de V . 
para que me permita rectificar una 
noticia que, respecto á mi persona pu-
bl ica hoy L a Discus ión . Es toy seguro 
de que el mismo per iód ico L a I H S G U -
siÓn, se apresurar ía á publicar maña-
n a la rect i f icac ión , pero no quiero que 
se demore en hacer p ú b l i c o que alguien 
ha abusado un poco de la buena fe de 
dicho apreciable p e r i ó d i c o al preten-
der que yo estaba molestado en lo m á s 
vento, d e s p u é s de haberos hecho dona-
c ión de una parte de sus bienes; y es-
t a vez, os lo juro, no os j u g a r á la ma-
la pasada de escaparse á mejor Lora. 
— A h ! si h i c i é s e i s tal cosa! 
— O s digo que la haré si quiero. 
—Pero de q u é modo? 
— M a t a r é á G i b e r t ! . . 
E l señor de Merinval d ió un salto 
en su silla, y repi t ió con acento de loco 
terror: 
—Cómo! m a t a r í a i s á Gibert! - - i . . 
L a respuesta de K a r d e l produjo an 
efecto terrible en Mennval j le h a b í a 
galvanizado; l e v a n t ó s e como impelido 
por un resorte: en lo moral le h a b í a 
espantado, aterrado, como al hombre 
de bien que está convencido de que las 
palabras matar, asesinar, no existen si-
no en el diccionario. 
—Pero es una infamia esa que nen-
sais, caballero, e x c l a m ó 
K a r d e l y a no estaba al l í . Se h a b í a 
esoapado d e s p u é s de haber arrojado en 
el alma del doctor el primer g é r m e n 
de malos pensamientos. 
X I . 
UNA CONVERSACIÓN QUE EMPIEZA 
CON INJURIAS Y TERMINA CON 
UN APRETON DE MANOS. 
A l proponer K a r d e l al s e ñ o r de M e -
r inval la muerte de Gibert , lo h a b í a 
hecho m á s bien por saber á que atener-
se acerca de la moralidad del doctor, 
que con la in t enc ión real de asesinar 
a l hijo de Mm iaña. 
Si codiciaba la fortuna de E v a , el 
falsario^odiciaba igualmente la de G i -
bert. E s t e no d e b í a caer, pues, sino 
en un momento dado, y sin embargo, 
se dec ía K a r d e l , es indispensable que 
muera este d e s g r a c i a d o . . E n fin, ve-
remos. 
Mientras de tal suerte rezonaba K a r -
del, el íerrocarri i le c o n d u c í a á P a r i s , 
adonde l l egó bien pronto. S u primera 
visita, d e s p u é s de que hubo uansfor-
m í n i m o á mi l legada á Matanzas, y 
con este motivo acudo á la i lus trada 
redacc ión de V . 
T o no l levaba salvo-conducto algu-
no del Excmo. S r . Gobernador Gene-
ral , y el celador, al registrar mi saco 
de noche, no hizo m á s que cumplir con 
su deber de la manera m á s cortés . 
L levaba , sí , una carta para el s eñor 
Gobernador Kegional , q u i é n me mos-
tró toda clase de a t e n c i ó n y hospitali-
dad. 
Doy á usted, s e ñ o r Director, las gra-
cias anticipadas y me repito suyo afec-
t í s i m o amigo s. s. 
Q. S. M . B. 
JUAN DU BOSC. 
EL M O R A L DL AGUA 
Con motivo del fuerte temporal de 
agua que c a y ó ayer sobre la ciudad, 
de seis de la tarde á nueve de la noche, 
fueron muchas las calles y casas que 
se inundaron, sobresaliendo el tramo 
de la Ca lzada del Monte entre A n t ó n 
Kecio y B e l a s c o a í n , así como toda la 
parte baja del barrio de J e s ú s María . 
E n las calles de Obrapia, Obispo y 
O' Kei l ly , entre C u b a y San Ignacio, 
a l c a n z ó el agua bastante altura. 
T a m b i é n fueron muchas las casas 
idnndadas en los barrios de la P u n t a 
y S a n Lázaro. 
A y e r , martes, á las dos de la tarde» 
l l e g ó sin novedad á la Coruña , el va-
dor León X I I J . 
N E C R O L O G I A 
P o r el Heraldo F s p a ñ o l de Santo Do-
mingo, hemos sabido que el d ía 25 de 
mayo próx imo pasado, fa l lec ió en di-
cha ciudad la S r a . D3 F r a n c i s c a Y e l á z -
quez de G a l v á n , distinguida esposa 
del Sr . 1). Manuel de J e s ú s Ga lv .m, 
Presidente del Tr ibuna l Supremo de 
Justicia y uno de los literatos más no-
tables de la P e p ú b l i c a dominicana. 
E l Sr . G a l v á n ha padecido tremendo 
golpe con la p é r d i d a de su caritativa 
y bondadosa c o m p a ñ e r a , no só lo por-
que siempre c o n s e r v ó para ella el mis-
mo amor y c o n s i d e r a c i ó n de los prime-
ros tiempos, sino t a m b i é n porque, aco-
sado por los d e s e n g a ñ o s amargos en 
su honrada v ida públ i ca , redujo sus 
aspiraciones á la paz y felicidad del 
hogar, á ese encanto postrero de la fa-
milia, expresado por un poeta anglo 
sa jón con estas palabras: Home, stceet 
home. 
E e c i b a el Sr . D . Manuel de J e s ú s 
G a l v á n , nuestro sentido pítsame, y des-
canse en paz el alma de la finada. 
NOIlCuTTüDMALES 
TOMA D E POSESION 
Hoy tomará posesión del cargo de Piesi-
dente de la Sala de lo Criminal de osla Au-
diencia, el Sr. D . Federico Knjuto [y Martin 
de Oliva. 
JURAMENTO 
Ante el Tribunal Pleno de esta Aiulien-
cia, prestarájuramento para ejercer 6.1 car-
go de Abogado Fiscal sústitutój el señor 
D. José. Alfredo Bernal. 
D E L SUPREMO 
L a Sala de lo Crimiiaal del Tribunal Su-
premo, lia declarado "no haber lugar al re-
curso do casación por infraccióu de ley 
interpuesto por D. José Vallccillo Sánchez, 
contra la sentencia de esta Audiencia, que 
le condenó á la pena de cadena perpetua, 
en causa por falsilicación do moneda. 
L a propia Sala ha declarado desierto con 
las costas, el recurso x^reparado por don 
Francisco*'de Paula Arazoza, contra la sen-
tencia dictada en causa seguida á D. Ma-
nuel Justo San Emeterio por injurias. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Salfl de lo Civi l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por Dv Antonio Ragusa contra D. Orto D. 
Droop sobro pesos. Ponente: Sr. Vias. Le -
trado: Dr. Pérez. Procuradores: Sres. Ma-
yorga y Valdés Hurtado. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
.1UIOIOS G E A L E S 
Sección 1* 
Contra Prudencio Vidal, por amenazas. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. L a 'Forre. 
Defensor: Ldo. Alzugaray. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Federico Rodríguez, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: L a Torre: Do-
mado su traje, fué á su alojamiento de 
la calle Tirechappe, á donde h a b í a da-
do cita á Delmona. 
E s t e le estaba esperando ya . 
— Y mis cinco mil trancos? p r e g u n t ó 
K a r d e l al e s p a ñ o l . 
— L o s t e n d r á s tan pronto como h a -
y a yo tenido una entrevista con Ma-
riana. 
— l i a d a es m á s fácil; e s t á casi sola 
en su hotel de los Campos E l í s e o s . 
— S í , Mariana recibirá el primero que 
llegue; pero en cuanto á mí, d e s p u é s 
de lo (pie ha pasado entre nosotros, me 
cerrará sus puertas. 
— O s e n g a ñ á i s ; cuando le h a y á i s di-
cho que p o d é i s impedir el casamiento 
de Gibert y de E v a , os rec ib i rá con los 
brazos abiertos. 
—Pero de q u é manera i m p e d i r é ese 
matrimonio? , 
— Y a e n c o n t r a r é un medio: id siem-
pre. 
Delmona sa l ió a l punto para la casa 
de su esposa. 
E s t e hombre, á pesar de sus cincuen-
ta y cinco a ñ o s , amaba t o d a v í a á Ma-
riana con todo el ardor de una p a s i ó n 
devoradora. L a ausencia de su muier 
—tres a ñ o s h a c í a que no la v e í a — h a b í a 
desarrollado este insensato amor, que 
deb ía ser sin duda el castigo del ar-
mador. 
Aunque le hubiese asegurado el fal-
sario que la madre de Gibert le recibi-
r ía con los brazos abiertos, Delmona, 
hundido en los cojines de sn coche, se 
hal laba bien lejos de entregarse á dul-
ces esperanzas. P o r el contrario, tem-
bl.iba formándose inquietantes con-
jeturas . 
E n algunos momentos a s o m b r á b a s e 
de su audacia en ir á afrontar la pre-
sencia de una mujer del carác ter de 
"Mariana, d e s p u é s de lo que h a b í a ocu-
rrido entre ellos. Cuando todos sus 
recuerdos del pasado se presentaban 
en tropel á su i m a g i n a c i ó n , Delmona 
pensaba en huir, en abandonar la F r a u -
fensor: Ldo. Junco. Procurador: Sr. Val-
dés Hurtado. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Domingo Galas, por usurpación 
de funciones. Poneute: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. L a Torre. Defensor: Ldo. Fonts. Pro-
curador: Sr. López. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario: Ldo. Odoarao. 
Sección 2a 
Contra Lorenzo Zangronis, por hurto. 
Fiscal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. Junco. 
Procurador: Vttldcs Hurtado. Juzgado, do 
Belén. . v 
Contra Gaspar Aparicio, por incendio. 
Fiscal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. Sterliug. 
Juzgado, de líelen. 
Contra Felipe Iglesias, por lesiones. Fis-
cal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. Fernández 
Llanos. Procurador; Valdéa Hutado. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Nada diremos de L a N i ñ a Pancha 
ofrecida el lunes en Albisu , porque con 
esa zarzuelita s u c e d i ó tres cuartos de 
lo mismo que lo acaecido el dia ante-
rior en Chateau Margaux: un desenga-
ñ o . NI B l a n c a V á z q u e z ni Carmen 
R u i z pueden parangonearse con F e r -
nanda Kusque l la ni Concha M a r t í n e z , 
las cuales, cada una en su g é n e r o , han 
sabido dar realce á las mencionadas 
producciones. 
D e modo que l a E m p r e s a procede 
perfectamente al ofrecer obras nuevas, 
huyendo á la c o m p a r a c i ó n que tanto 
perjudica á sus l lamadas tiples cómi-
cas. P a r a hoy, miércob s, se anuncia 
el estreno del juguete L a H i j a de la 
Mascota, libro de G r a n é s y m ú s i c a del 
maestro F e r n á n d e z Caballero. V é a s e 
el reparto: 
r i p e t a , Sr i ta . V á z q u e z (B. ) ; Bet ina, 
S r a . F e r n á n d e z ; Lorenzo, Sr . Mart í -
nez; Pipo, S r . R e v i r a ; Lorencito, se-
ñor Colombo; Conspiradores 1?, 2" y 
3?, señores Borges, Miguel y T u r p í n ; 
Emisario , Sr . Turp ín; U n criado, señor 
V á z q u e z ; U n a cabra que no habla pe-
ro que bala, vendedores de la lista de 
lo ter ía . Coro general y comparsas. 
H e aquí el orden de la función: 
A las 8: JJÜ Hija de la Mascóla. 
A las 1): T Comici Troríáti, por el te-
nor Sr . Matheu. 
A las 10: N i ñ a Pancha.. 
Trijoa dispone para esta noche el 
cuadro de costumbres de Valerio Ata-
ques <!<• Nervios y la fantochada Percan-
cas Üomésticosi, con el a ñ a d i d o de gua-
raolías , canciones y danzas por la or-
questa de M. M é n d e z . 
E n el mismo teatro se ensaya una 
paráfras i s de Hl Tenorio con míisrea 
del r e p i u a d ó y popular maestro Va-
lenzuela. 
KUEVO BACITILLER.—Nuestro joven 
amigo Pedro Du-Quesne y Montalvo, 
hijo dei que fué ilustre Vice-Pres'den-
te del Partido Reformista y- persona 
prominente y distinguida de la socie-
dad cubana, acaba de obtener el t í tu lo 
de Bachil ler, d e s p u é s de brillantes 
ejercicios en las Escue las P í a s de Gua-
nabacoa, donde ha hecho tudos sus 
estudios con notable aprovechamiento. 
Felicitamos á nnestro s i m p á t i c o ami-
guito y á su s e ñ o r a madre, la respeta-
ble Marquesa v iuda de Du-Quesne. 
PIJIÓDICOSILUSTIÍADOS.—Entre los 
grabados de H l F í g a r o , correspondien-
te al domingo ú l t i m o , sobresalen los 
retratos de la hermosa dama Clara 
Gonzá lez de Manrique de L a r a , el del 
malogrado joven Domingo León y Mo-
r a , el del insigne hombre púb l i co fran-
c é s Julio S i m ó n ; el de D . G e r v a s i o C a -
sauas, empleado que fué en el Gobier-
no General; los de las artistas france-
sas A v r i l y Bert iny y la notable baila-
rina e s p a ñ o l a "la bella Otero", y el 
del profesor i n g l é s Mr. Bedbrook. 
Contiene, a d e m á s , la torre ó p t i c a he-
l iográf ica construida sobre la iglesia 
Parroquial mayor de Bayamo; el des-
canso de una columna a i lado de una 
ceiba, el fuerte " B a z á n " (Santa C l a -
ra) , y otros fotograbados que llaman 
la a tenc ión por su méri to ar t í s t i co . 
Cnanto á taparte l iteraria,el periódi-
co de Manuel S. Pichardo, se engalana 
con un interesante articulo de Monte-
ro sobre la decadencia de la literatu-
ra, la regocijada crón ica p o l í t i c a de 
Escobar , carta de Madrid por M. E . 
Pardo; consideraciones acerca del na-
turalismo, trabajo de Enr ique L . F u -
nes, noticias de sociedad por E . Fon-
tanill.s; versos de Nieves Xenes , C a r -
bailo, Massana, etc. Por lo visto, JSl 
F ígaro , á despecho de los malos t iem-
pos que corren, sigue su marciia t r i u n -
cia, l a E u r o p a , á fin de poner una ba-
rrera insuperable entre él y su mujer, 
y m a l d e c í a su amor, que consideraba 
como una flaqueza sin escusa. 
Veinte veces e s t u v o - á punto de dar 
orden de que retrocediese el coche, y 
veinte veces le fa l tó el valor para ello; 
la violencia de su amor le empujaba 
fatalmente adelante. 
L l e g ó , pues,- á los Campos E l í s e o s 
en nn estado de perplejidad extraor-
dinaria. 
Mientras un criado fué á anuní iarle 
bajo un falso nombre que d e b í a enga-
ñar á Mariana, Delmona compuso su 
aspecto, de manera que se hallaba ca-
si tranquilo en l a apariencia, cuando 
entró cerca de aquella á quien tan ar-
dientemente deseaba volver á ver. 
A la v is ta de Delmona, la madre de 
Gibert no pudo menos de reprimir nn 
grito de profunda i n d i g n a c i ó n . 
— V o s aquí , miserable! 
— S í , s e ñ o r a , yo aquí , r e s p o n d i ó tem-
blando Delmona. 
E n la palidez l í v i d a de su mujer, en 
el estremecimiento nervioso que la agi-
taba, Delmona c o m p r e n d i ó su có lera y 
su emorión. 
L e v a n t ó s e Mariana lentamente; con 
un a d e m á n soberbio e x t e n d i ó la mano 
s e ñ a l a n d o la puerta; luego, cuando se 
s in t ió con fuerzas para hablar, dejó 
caer una á una estas palabras: 
—Sal id , caballero, sa l id , y jio vol-
v á i s á presentaros nunca delante de 
mí, porque vuestra presencia me causa 
horror. 
Delmona p e r m a c i ó impasible. 
—Me h a b é i s o ído , caballero? repuso 
Mariana, cuya có lera se tornaba en 
furor. 
— S í , señora; pero no sa ldré de aquí 
sin haberos hablado, y vos no me ha-
ré i s echar por v u e - t r ó s criados. 
—Pero e s tá i s loco? ó t e n é i s la faci-
lidad de olvidar lo pasado? 
—No estoy loco, señora , y me acuerdo. 
— C ó m o , cabalierol ¿os a c o r d á i s que 
fal, sin desfallecimientos n i desma-
yos. 
Por su parte, el n ú m e r o 11 de F l Feo 
de la Patr ia , ó r g a n o de los Voluntarios 
de la I s l a de Cuba, no se queda a t r á s 
y luce dibujos, ilustraciones, retratos, 
caricaturas y v i ñ e t a s , ejecutados por 
Henares, sin contar dos limpios foto-
grabados que representan al Sr. Segu-
r a y L ó p e z , Coronel 2? Jefe de la P l a -
n a Mayor de Voluntarios y al Sr. R o i g 
y Castelucho, Teniente Coronel del G? 
B a t a l l ó n de Cazadores, que lleva trein-
ta y tres años de servicios, d ía por d í a , 
en el p a t r i ó t i c o instituto, siendo uno 
de los veteranos del mismo. Cuanto á, 
la s ecc ión l i teraria, a d e m á s de las no-
ticias ú t i l e s para los voluntarios, trae 
un bonito cuento de Ange l E . Blanco, 
y unos fác i l e s cantares de Federico 
Vi l loch . ¡ A d e l a n t e , colegas! 
PÉRDIDA.—De la calle de Aguaca -
te, 112, se ha extraviado un perro pe-
queño , de raza Pock, que respondo 
por ''Boccaccio." E n el mismo punto 
se grat i f icará generosamente á l a per-
sona que devuelva a l animalito ó d é 
razón de su paradero. 
PANORAMA GRATIS .—De pocos d í a s 
á esta parte F l . Almcndarcs, estableci-
miento de joyas, perfumes, quincalla y 
ópt i ca , situado en Obispo 54, obsequia 
á sus compradores con una medalla de 
metal, que les sirve de entrada en el 
panorama de la casa, donde pueden 
distraerse un rato examinando 10 vis-
tas de las que all í se exhiben. A h o r a 
que escasean los pasatiempos, nos pa-
rece acertada la idea de D . Rafae l 
Gonzá lez , propietario de F l Almenda-
res. S é p a n l o los padres de familia que 
deseen divertir á su prole. 
LAS LIGAS V E R D E S . — ( P o r J o s é E s -
trañ i . ) 
U n caso voy ú contar 
que copiarán los per iód icos 
y al cual ha dado lugar 
lo de los rayos c a t ó d i c o s . 
E n una tertulia ayer 
se habló riel descubrimiento 
q u é tanto ensalza el poder 
del humano entendimiento; 
y un joven que se acredita 
de. bromista y de g u a s ó n 
le dijo á una s e ñ o r i t a 
muy bella en la reunión: 
—Algunos ineon ven lentes 
tiene ese. adelanto culto1, 
pues ya se fabnVan lentes 
para ver lo (¡ue esla oculto. 
~ , Lh: vera s í 
—So es broma. 
- ¡ C á ! 
— L a fábrica no da abaste»; 
— •¿Pero es que ios venden ya? 
— De ellos son los que \\ . gasto. 
—Permita usted que me u n e v a 
á dudarlo. 
— ¡ Q u é fatigas; 
;Vaya , ¿quiere u s t é una prueba? 
¡Gasta usted verdes las ligasl 
¡Cataplum! ¡Cuando esto o y ó 
a t ó n i t a y asombrada 
la n iña se d e s m a y ó 
y hubo la gran algarada. 
¿¡Qué o c a s i o n ó en la beldad 
impres ión de tal aspecto? 
¡Que d i ó la casual idad 
de ser verdes, en efeetr.! 
LOS R E P R E S E N T A N T E S DEL PAÍS.— 
Se comenta en la mesa de un café por 
cuatro consumidores de Agua Apoili-
naris, el hecho de haber sido electoai 
diputados algunos ilustres desconoci-
dos y algunos otros conocidos co-
mo ilustres nulidades. 
—Seguramente.—dice uno—el sufra-
gio tiene derecho de elegir á quien 
quiera, al que le parezca más apto pa-
r a representar y administrar los inte-
reses públ icos . H a y que inclinarse an-
te su voluntad y el elector puede co-
ger de la mano al primero que se lo 
ocurra y hacer de un concejal un di-
putado provincia l ó un diputado ái 
Cortes. A s í p r o c e d í a n los C é s a r e s do 
Roma, y ejemplo existe de alguno quo 
bajó á un pesebre para elegir un ca-
ballo. 
— E s posible—interrumpe uno de los 
oyentes,—pero hasta a q u í hubo el pu-
dor para, l imitarse á los caballos. Aho-
r a le l l e g ó el turno á los asnos. 
* G R 0 N I 0 A j t l L I G I O S A 
DIA 17 DE JUNIO. 
El Circular está eu Gmdnlupe. 
San Matáiél y com|)aíiuros mártires, v san Raiusro, 
confesor. 
Eos santos mártires Manue) SaVel é Isóiael, en 
Calcedoiiia, los cuales joudo por onibujadores del 
rey de Persiá para tratar do paces cou Juliano Após-
tata, quiso csic obligarlos á qr.c adoraseu ¡os ido!<>s, 
poro relit'.saiido ellos obedecer y manienî ndose cons-
tantes ou confesar ú Jcsm i isto: fueron degollados el 
1' de Junio del año 362. Ei señor dispuso para glo-
ria de sus Sanios y confusión del emperador, iiue s© 
abriese la iiena. 3 ocuUus'é en an seno los cuerposda 
por seguiros fa l té á mis deberes de es-
posa y de madre; os acordá i s c o i q u ó 
infame s u p e r c h e r í a h a b é i s abusado du-
rante veinte a ñ o s de mi credul idad 
para e n g a ñ a r mi amor maternal, páríz 
hacerme representar un papel tan r i -
d ícu lo para una mujer, como indigno 
fué el vuestro de un hombre de cora-
zón; os acordá i s de todo el mal que ha-
bé i s causado á mi verdadero hijo, á. 
G\bert, y o s á i s t o d a v í a afrontar mi 
uójérál No i g n o r á i s que sé que sois 
un ladrón, un falsario y un asesino: ¿y 
no teméis que en mi có lera y mi deses-
perac ión os denuncie a l procurador 
del rey? 
—No, señora , no temo semejante co-
sa, r e s p o n d i ó Delmona. 
—Entonces , caballero, ¿habéis veni-
do con malas intenciones, tal vez p a r a 
matarme como tratasteis de hacerlo en 
Vannes con Mer inva l vuestro c ó m -
plice. 
— E n Vannes , s eñora , yo fui quicu 
os s a l v é . 
—Pero, en 6n, ¿qué me queréis? 
^ — H e sido muy culpable cou vos, se-
ñora , lo sé; me acuso de ello y me arre-
piento; pero otro ha sido m á s culpable 
que yo. 
— Q u i é n , Dios mío! e x c l a m ó Mariana 
dirigiendo una mirada de angustia ha-
cia el cielo, como para tomarle por tes-
tigo de la blasfemia pronunciada por 
el español . 
— E l emule de Merinval , señora , dijo 
el armador. 
— O h ! no p r o n u n c i é i s ese nombre de-
lante de mí. 
—Sin embargo, es preciso; 
—Por q u é l 
—Pronto lo sabré i s ; pero procurad 
calmaros un poco, os lo ruego, y per -
mitidme que me explique. ¿No fué en 
e x p i a c i ó n de un crimen cometido por el 
conde, por lo que el infortunado Gibert, 
vuestro marido, muí i ó en un p a t í b u l o í 
— E s verdad. 
D I A R I O D E L A M A R J N A - J m m , 1 7 J e l 8 » 6 . 
g¡aa vi tua.i.iau .!e. JiTíHo Huyeron lo* venlu; o- -
ten iJo j . V--̂  couvu.. î ...J uiucLos lulielcs á vista «le 
H.M.el proJigio. el cual sirvió de molivo para que los 
fieles euteiraecu los cadáveies cou el coirospoml.en-
te üouor. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas aolemnes. En la Cateitrai la de Tercia i IAS 
0 v tí!, las demás iglesias las de co«tambre. 
Corle da Marta. —13u 17 —Corresponde tisitar á 
Js siestra ScLora de los Desamparados en el Monsc-
rt.>i<í. 
M o f i i e n l o áel Rastro Se imu mw 
Jitcet Untficiada$. Kilo». 
Toro» y Donllos 
Buces y vacas . 
Tetñcia* y covilloi., 
2|5 ) f de20 á 21 cu. k. 
50 V USHi^de 18 á 18 cu. k. 
ü5> (de 24 á 36 ct i . k. 
Precio». 
35Ú Sobrante 215 





, . .1(),í-J Mant? 36 á 40 ota. k 
M í C a r Q e 3 6 á 4 ü „ 
. M 253 | M „ 
Sobrantes;Cerdos. -'00 Carneros. 93 
Habana 15 de Junio d« 1898.—Kl Administrador. 
GuüUrmo de Erro 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
SERVKIO T i \ M WAFICO 
D i a r i o l a M a r i n a . 
Al, OIAEMI) tf« «-A ¡UAlílNA. 
11 A B A N A , 
KOriCIAS COMERCIALES. 
Kuem Vor¡,\ i'> /.">. 
á fas í) * 
Onzas fispnfiolas, A $15.70. 
Ceuíenes,A $4.80. 
Descoento papel coiuercial, 60 ú¡r., de H fi 
5 por cieulo. 
Camfeios sobre Lcudrea, 00 d^T., banqueros, 
fi$4.87^. 
Iderajsobre Tarte, 00 d??., banqueros, fió 
francos 18 i . 
Idem sobre líamborgo, 00 djy,f banqueros, 
&Ui. 
Bonos reíiisírados^ de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 12(U, ex-cupóu, firme. 
Centrííugas, n. 10, pol. 90, costo 7 flete, fi 
Eegnlar á buen refino, en plaza, á 3f. 
Azúcar de miel, en plaza, ¿t 3i. 
El mercado, nominal. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fi $10.40 
nominal. 
Marina paleut Jlinne^ota. Arme, fi $4.45 
Londres, Junio 15, 
Azifcar de remoladla, fi 10/2i. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, firme, á 12/6, 
Idem regular refino, do 11/6 fi 12/6. 
Consolidados, fi 102 15/16, ex-interés. 
Descuento, Canco Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por 100 español, fi 60¡, er-interés. 
Varis, Junio 13. 
M«da í? por 100, fi 101 francos J2i cts., ex-
inlerés. 
(Qncdaproliibicia la reproducción de 
los telegramm que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COI'ECIXO D E C O S R E D O R B a 
ESPAÑA, 
I N O L A T E K K A 
Cambio*. 
j l l i á l O í p g D á g d r r 
| r 9 
F K A K C Í A . . . . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS DNXDOS. 
4 19! p .gP. ,oro 
ispanol o francés, 
á 60 dtv. 
í 5' á 6 1 p « P., oro, 
. . . . . , < español 6 francés. 
3¡ Áikv.SP-, oro. 
español, 6 francés, 
&SAIY. 
Si á 9 p g P . , or», 




T I L . . . . 
MERCAN- ' 
AZOCAiíKS PÜKOADOS. 
Bía»ro, trenes, de fíc.roauny 
Ivilileus, bajo á, regiilar-... 
Idem, idem,ioem, idera, bae-
ito á superior 
Idem,. ídem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular. 
número 8 á 9, (T. H.). 
Idem, bueno á superior, ud-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id . superio ruV 17 á 18, i d , . 
Ideiu f¡órete n. 19á 20. i d . . . 
CEJSTfi lFÜÜAS DK ÜÜAHAPO. 
JS'ouimal 
Bcooye*. No hay. 
AZCCAK DB MÍKL. 
FolarisacióD. Nominal. —Segrtn ourasA. 
AZUCAR MASCABADO. 
Comftu & regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnct, auxiliar 
de rorrcilor. 
D E F R Ü T O S . - D Manuel Vázquez. 
Es copu.—Hahann 16 de Junio de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersóm 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 






15 á 16 pS D.OM 
24 á 25 p g D. oro 
56 á 57 p g D. oro 
50 á 51 pg D oro 
Eenta S por 100 interfi» f 
uno de amortización a-
nual 
Iiiem. id. y 2 id , 
Ktm de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Is l de 
de Cuba 




mienlo de la Habana. 
3? emis ión . . . . . , 
Idem, idem 2? eniLsión.. 
ACCIONES 
Banco Esiiañol déla Isla 
de Cu ha . , 
Idem del Comercio y Fo 
rrocariiea Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Reda 7 5 4 7 6 p g D . oro 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Coba , „ „ 
Empresa de Fomento j 
Navezacidndel Sar. . . . 
Compañía de Almacenes 
deHacendadns........ 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Iiisuauo Ame-
ricana Consolidado.,.. 
Compañía Cubana de A-
lurobrado de Gas 
Kueva Compañía de Gas 
déla Habana . . . , , , , , , , 
Compañía deiFerrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
U a . . , . i 
Con^pañia de Caminos a* 
Hierro de Cárdenas á 
á J ¿ c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
91 492 p .g D . oro 
59 á 60 p .g D oro 
á 67 p .g oro . 
Comf ifiis de Can-trins <io 
Hierro de Cienlncgosí 
Villaclara 78 á 79 p g D. 010 
Compañía de Caminos de 
Hisrro de Caibarién i 
8ancti • Spxitus 65 ft 66 p . g D oro • • • • • • 
s. ompífiia descaminos da 
Hierro de Sagua la 
Uratae. 65 ¿66 p . g D . oro tfémwii 
Comp&Cía üci Feuocarril 
uroano 4 0 á l l p g D . oro 
Ferrocarril del Cobre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . • • . 
Idem jeGuanUudLLo.... 
de.-u dé-Aatí Cayeianua 
V'iúaies . . . . . . 
IV.-LI n , >is Cárdenas .. 9£ a D g D . oro • 
Si i Anáuima Ked 
Telefónica de U Uaba-
cs 13 6 14 p .g D. oro 
liem ídem Nusvd Com 
pañii de Almaoeces Já 
Ueposiio de Sanii Ca-
la l ina . . . . . . • • • • •«*«•••••• •»•• 
Uem, \a. Nuera t i bnoa 
de Hielo „ M i 86 p.'S D- oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecdrias da F*r;o 
carril de Cieufuegosy 
Viltaclara 1? emi«ióa 
al3 p g 
Idem, idem de 2* id. ai 
7 por 10Ü 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amer. Consolidada.... 67 á 68 p.^. D . oro . . . . . . 
N O T I C I A S S E V A L O R E S . 
PLATA \ Abrid de 87 A 
NACIONAL. ) Cerró de 87̂  fi 87Í 
Compi. VTends 
Valor. P .g 
FONDOS P U B L I C O a . 
ObHg Ayantamiopto 1" hipoteca 7 !J & 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Eicmo. Ayuntamiento ÍĤ  á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4* Ceba 70 i 
áCCIOKfeflL 
Banco Espafiolde la l i ta de Cuba 4S! á 
Banco Agrícola b í 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A\ 
macensa deRezla 2c 1 C 
Compañía de Caminos de Uterro 
de C&rdenas T Jácaro . , 44 A 
Compañía Unida de ios Ferróos-
rrííes d e C a i b a r t é n . . . . . . 34 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ma^ansas á Sabanilla SSi i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . . . . . . . . . 34 á 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfueeosá Vülaclara 20i á 
Comoañía del Ferrocarri lüroaao 60 a 
Comn. del Ferrocarril del Oeste. a l a 
Comp. Cnbaaa deAlamoradoUaa 3 á 
BonosHlpolecarios de!a Compa-
ñía de Was Comolidads 27 á 
Compañía de Gas Hispauo Am6-
ricana Consolidada 71 á 91 
Bonos Hipotecarios Convertidas 
de Gas Consolidado Nomina! 
Refinería de Azúcardo Cárdenas 21 á 15 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 12 i 25 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana Nomtaal 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfaegos y Villaclara 7G ft ICO 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. . . . Ncmlnai 
Red Telefónica de la Habana.... 25 á 80 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguto 
Acciones Nominé 
Obligaciones....... Nomisal 
Ferrocarril de San Cayetana i 
Viñales.—Acciones .» Nomina). 
Obligaciones. Nominal 











Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR.—AXÜXCIO. 
En el3.er Negociado úel Estado Mayor del Apos-
tadero se interesa la presentación de los individuos 
siguientes, para hacerles entrega de un documento, 
que les pertenece. 
D . Manuel Fernandez Pérez. 
„ Antonio Pujol. 
,, Felipe Rodríguez. 
,, José Verdera. 
,, Manuel Montaño. 
,, Sebastián Cairel. 
Habana 22 de Junio de 1896.—El Jefe de E. M . 
P. O. Cayetano Tejera. 4-14 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Habiendo de proveerse por concurso tres plazas 
de Médicos civiles con carácter de provisionales de 
Sanidad de la Armada para las atenciones de la Ma-
rina en tierra, según Real Orden de 26 de marzo úl-
timo, los Profesores que aspiren á las expresadas 
plazas deben atenerse á las prevenciones siguientes: 
1? Hallarse en posesión de los derechos de ciu-
dadano español y ser de buena vida y costumbres. 
2•., Ser liicenciado ó Doctoren Medicina y Ciru-
gía y estar ejerciendo su profesión. 
3í Tener la aptitud necesaria para el servicio de 
tierra y ser menores do 45 años. 
Justificarán que están en posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costum-
bres, con una certificación de la Autoridad Munici-
pal riel pueblo de su residencia librada y legalizada 
con fecha posterior á la publicación de la convoca-
toria en la Gaceta oficial. 
Acreditarán por medio de su presentación, certíi";-
caeión ó nnpia legalizada de su titulo académico, 
haberlo obtenido de Licenciado o Doctor en Medi-
cina y Cirugía y certificado del Subdclogfdo de estar 
ejerciendo su profesión, 
Acreditarán su aptitud física por medio de recono-
cimiento previo por Profesores del Caerpode Sani-
dad de la Armada y fé de bautismo legalizada. 
Deberán los aspirantes á las plazas de provisiona-
les acompañar á su expediente los certificados ó do-
cumentos que tengan, acreditando sus méritos cien-
tíficos, literario;; ó profesionales, ya en Cuerpos mi-
litares ó en otros Institutos. 
Una ve/ formulado el expediente individual, será 
presentado acompañando solicitud al Excmo. Sr. 
ComaiidantnGcaer.il dd Apostadero antes del día 
95 del presente. 
Los Profesores que obtengan estas plazas, estarán 
dispuestos á prestar sus servívios incondicionalmenlc 
en lodos los dcstiaos de tierra de la Isla de Cnba que 
se les designen y nuedaudo por tante sujetos al Re-
glam.Milo del Cuerpo de Sanidad de la Armada, du-
rante el Gobierno de S. M. los coiuidere necesa-
rios. 
Siempre que deseen h.ii'.er renuncia á las expreu-
das plazas lo harán por escrito con un mes deanticí-
parióa por conducto de los Jefes á c-uyas órdenes es-
tén. 
Kl ingreso como provisional cu el Cuerpo de Sa-
nidad do 1» Armada ao dará derecho alguna á su 
permanencia dí-fioitiva cu él. 
Disfrulurún oí sueldo anual de mil doscientos pe-
sos. 
Ilribanal'.' do junio de 1896.—Ventura de Man te-
rola. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Por la Jefatura del Estado Mayor do la Coman-
dancia de Marina de este Apostadero, se cita á Don 
Federico Sirct, y Alvarez, ordenanza de Semáforos 
con objeto de eni-ír.irle de un asunnto qno le inte-
l la luna J de Junio de 1836.—P. 
Manterola. 
S. Ventura de 
20-5 
COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A Y 
ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
Estado Mayot.—Nesociado 37—Anuncio. 
Dispuesto pot el Excelentísimo Sr. C..'mandani.e 
General del Apostadero que loa exámenes reglamen 
tartos para Maquinistas Navales se voriflqueu el dia 
primero y siguicnUs del mos de Julio próximo, los 
individuos que deseen ser exarainados presentarán á 
dicha Superior Autoridad RUS instancias documenia-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del dia último del presente raes. 
Lo qne de orden de S. E. se pabli':* pan ¿en^ral 
conocimiento. 
Habana 30 de Abril de. 1896.—El J¿fe de KsUJo 
Mayor, P. O. Cayetsco Tejero; 4-11 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado 3?—Annncio. 
Dispuesto por el Excroo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes reglamentarios pa-
ra Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante, len-
gan lugar según está dispuesto en los tres últimos 
üías hábiles del presente mes, verificíudose los de 
los primeros eu la Jefatura deEa;ad'j Mayor del m;i 
mo, y ¡03 Je Us o l t ü en h Corcaadamiá d; U^riu* 
de esta Provincia cou arreglo á lo qne preceptúa 
la Hral orden de 17 de Abri l de 1891, los Pilotos 
que quieran examinarse presentarán sos instancias 
documentados á dicha Superior Autoridad y los a-
lumnos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
Provincia antes del dia 25, y en dicho dia concurri-
rán á esta Comandancia General, para sufrir el re-
conocimiento previo que dispone el inciso 8V dé la 
precitadaísoberana dií-posición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gen íral 
conocimiento. 
Habana 9 de Junio de 1896.—El Jefe de Esta-
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El médico civil D . José Galindo Gut ' énez resi-
dente en esta capital cuyo domicilio se. ignora se ter-
virá presentarse en este Gobierno Militar, inmedia-
tamente para un asnntoqne le interesa. 
Habana 3 de Junio de 18a6.—Da orden de S. E. 
E l Oficial íi Auxiliar. Antonio Hidalgo. 4-5 
Comisaría de Guerra de la Habana. 
I N T E R V E N C I O N D E TRASPORTES 
ANUNCIO. 
Dispue^tc por el Excmo. Sr. Capitán General de 
este Distrito se conti ate 11» buque de vapor que re-
corra loi distintos puertos de la costa Norte de la 
provincia de Pinar de! Rio. con el objeto de recoger 
los enfermos y heridos militares que en ellos se en-
cuentreu y conducirlos al Hospital militar del Ma-
riel se convoca por este medio á lo? Sres. Armadores 
de buques de vapor ó consignatarios, á fin de que 
presenten sus proposiciones hasta el dia 15 del ac-
tual eu esta Intervención, sita en el Cuartel de la 
Fuerza, ea cuya oficina informarán respecto á este 
servicio. 
Habana 6 de Junio de 1896.—El Comisario de 
Guerra interino Enrique Goncés. 4-9 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
VAFOEES DE 5BAVESIA 
Jan 10 14 
. . 14 
. . 15 
- 15 
. . 17 
. . 17 
. . 18 
- 19 
. . 21 
. . 22 
. . 23 
. . 21 
. . 24 
- 26 






. . 35 
.- 15 
. . 38 
. . 18 
. . 18 
„ 20 
. . 20 
Julio 
SE ESPERAN. 
María Herrera: de Puerto R-ca y eioaliJ. 
Saratotra New York. 
La Navarre: Veracrus. 
Panamá: New York. 
Yumurí. Veracmz v escalas. 
Seffuranca New York. 
AraiiKas New Orleansy esc, 
Y ncatar, V eracruz y escalas. 
City of Washington: New York. 
Carolina: Liverpool y esc, 
M. L . Villaverrte: de Santiago de C'iba y CEC. 
Saratoea. Versoruz y escalas. 
Vigilancia: Nueva York. 
Orizaba: Veraernz etc. 
Euskaro Liverpool y esj. 
Séneca New York. 
Yucatán Nueva York. 
Securauca: Veraernz y escala*. 
City of Washinton Veracmz y ears.lts. 
Manuela: Pto. Rico y esc. 
Yumun: JNaeva York 
Serra: Liverpool y esc. 
Orizaba" Veracruzy esc. 
Vicrilancia: Vcracruz. 
Palentino: Liverpool y esc. 
Madrileño: Liverpool y esc. 
SALDRAN. 
Séneca. Nueva York, 
La Navarre: Coruña y escalas. 
Saratotra Veracruz v escalas 
Aiaoeas: Nueva Orlean. v esec,«la 
Seguranca Veracruz y escalas. 
Yumurí New York. 
María Herrera: Puerto Rico y eocilac 
Panamá: New York 
Yucatán Nueva Y'ork. 
City of Washington: Veraerv.; y ac. 
Saratoga: Nueva York 
Vigilancia Veracruz y escilM. 
Orizaba Nueva York 
Séneca- Veracruz v cácala*, 
M. L. Villa verde: Pto Rico Y cíe. 
Habana. Nueva Vork 
Seguranca: Nueva York. 
Yucatán: Veracruzy escalas 
City of Washington: Nueva York. 
Yumurí. Veracruz v escalas. 
Miguel Jovcr; Canarias y Barcelona. 
Y A P O E E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Junio 14 María Herrera; de Sfio. de Cuba. Pto. Rico 
y escalas. 
. . 14 Avijés: de Sgo. oe Cuba, Sa£\ia de Táüamo, 
' Gibara y Nuevitas, 
. . 14 Purísima Conceoción: en Batabano. oroce-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas. Trinidad v Cienfuegos. 
— 17Argonauta en Batabauó, procedente de Cu-
< , • ba y esc. 
19 Moriera, de Nnevitas, Pto, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guautánr.mo y Santiago de 
Cuba. 
21 Josef'ita en Batabanó, para Cieafuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Manzauillo, 
y Santiago de Cuba. 
23 M. L. Vmaverae: de S. de Cuba y esc. 
21 Antinógenes Mcnéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cada y escalas. Julio 
SALDRAN. 
Junio 14 Argonauta: ae Batabane,procedente; deCa-
ba v escalas. 
— 15 Adela; para Sagua y Caibarién. 
. . 15 Cosme de Herrera: para Nuevítas, Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Guaminamo y 
Cuba. 
„ 18 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cieufuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
•• 18 Avnés: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamov Cuba. 
. . 20 María Herrera, para «ueviins. Gibara, 
Baracoa, Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Pouee Mayaguez, 
y PIÓ. Rico 
. . 21 Antinógenes Menéndez: de Batabanó par-
Ciiba y escAlaa. 
— 25 Moriera: para Nnevitas. Gibara. Bar acó», 
Guaolánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
, . SO M . L. Villaverde: para Sgo. de Cuba y oso. 
Julio 5 Juiia. de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
la, Mayarí. Baracoa.Guactánamo y Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Entradas de cabotaje, 
Día 16: 
De Nuevitas, gol. Tinima, pat. Vera, 400 roses. 
Sagua, pat. 2} Rosa, pat. Ponrodona, 600 sacos 
carbón. 
-Sagua. gol. Esmeralda, pat, Bonfempo, 700 sa-
cos carbón. 
Nuevitas, vap. M? Herrera, cap. Ventura, 303 
reses y 12,000 plátanos, 
Sagua, vap. Alava, cap. Ruiz, 8?S ÍACQÍ :uúcar. 
Despachados de cabotaje, 
Dia 16: 
Para Santa Rruz, gol. Natalia, pat. Baldó. 
Cárdenas, gol, Angelita, pat. Cuevas. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres. 
Cárdenas, lancha Angelita, pnt. *)onzález. 
Cárdenas, lancha Marina, pat. Marina. 
Santa Cruz, gol. Paquete oe Jaruco pt. Soriano. 
Buques COJX registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vap. cjp. México, capi-
tán Lavin, por M, Calvo. 
Coruña y Santander, vap. esp, Bueo-jj Aires, ca-
pitán Morel, por M. Calvo, 
Barcelona y Cananas vía Caibarién, yap. eap. 
M. M. Pinillos, cap, Bengoecbea, por Loychate, 
Saenz y Comp. 
Tampico. vap. am. Segunoci, cap. Hoffmsn, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Y'ork ,vap. am. Yucatía, c ip . R í y o i d s , 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Siiot Nazura y essalas, vap. fnotit La Nava-
rre, cap. Ducrot, oor Bridat, Mon'.ros y Comp? 
con 1.003,55U tabacos, 43,199 oajcÜlh cigarros 
3.971 kilos picadura, 6,250 galones mielde abejs, 
y efectoí. 
Buqnes que ban abierto registro 
Para Nueva York. vap. am. Y'umurí, cap. llausen. 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Pampa, vap. am. Mascott?, c í e . 
Houes, por G, Ls'vton Clmds y Cp. 
Pól i zas corridas el dia do 15 
Junio. 
Tabar.oi torcidos C3.000 
tn^utura, k i l o s . . . . , , . . . . , . . . 5*3 
Bxtracto de la carga do buques 
despachados. 
Tabacos, torcid:.» 1 00:1,550 
Caietiliig. cisarres JS.199 
Pical-ata kilas. 1,974 
Miel abejas galone? ij.25Ü 
L O N J A D S V I V E R E S . 
Ventas efectuadas e l 1 6 de Junio 
canastos ajos Méj'co. $ í i q . 
s. garbanzos aiorunos, 81 rs. arroba, 
latas aceite maní, 8 rs. lat" 
s. café P. Rico, etc. limpio, $ 2 l i q 
s. id, Hacienda, $21 q. 
50i3 manteca 1*? $11J 
10 c. lat. til. id. (Ii q. 
10 c. ¡2 lat. id, • i . $151 q. 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Linea de Vapores Huevos 
T E A S A T L A N T I C O a 
DI 
ie J. Jcier y 
D E BARCELONA. 
Elmagn'fico y rápido »apar espiBo 
M u m J O V E R 
capitán D . J U A N B í L . 
do 6,600tone1ft(ia8' m4íP"Qa ll6 ^ 'Pl» espanslón, »-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd*í* 
IDO A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgfinglés. 
Saldrá de ste puerto á mcr.iados de Jú ' io próxi-
mo, pata 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO TABACO 
y pasajeros de 1?, 2? y 3? clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y yentilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles ei excelente trato que esta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus consignata-
rios: J . Balcolls y Cp. 8. an C . Cuba 43. 
V. 574 47-23 M 
VAPORES COBREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DK 
ANTONIO LOPEZ Y COK?. 
E L VAPOR CORREO 
capitán C U R E J L L 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 18 de 
Junio á las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga & bordo hasta el día 17. 
De más pormenores imoondr* sa coiwfnatario 
M . Calvo. Oficios u. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capitán CASTELLA 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Junio á las 4 de la tarda llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Aamue pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y eou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Líos pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo bosta el dia 19. 
De más pormenores imccnlrá í'i cons'.gnilan.i 
N . Calvo. Oñcios u. 28. 
L I N E A D E Ñ D E V A Y 0 R K , 
en ccmbmacíón con los viajas á Europa, 
Veracruz 7 Centre América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los día* 
I O , 2 0 7 SO. y del de N e w - T o r í s los 
días I O , SO 7 SO de cada meu 
EU VAPOR CORREO 
capitán CASQUERO. 
saldrá para N E W YORK el 20 do Jumo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato c[ue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en BUS diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdao, Kolterdam. Amberes y demás 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo ¿e recibe eu la Adiniolf-
Itación de Corraos. 
NOTA.—fcsia Compafífatleno abierta una póliza 
flot ante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden «segurarso todod 1J« efec-
tos que se embarquen en UÍ vapoits. 
61, Calva. OncijíUlí 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
1X3 A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada meo. 
, , Nuevitas el 2 
, . Gibara 3 
. . Síotiago do Cuba. 5 
P n a c o . . . . . 8 
„ M a r o t í i j o t . . . . . . . . 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago da Cnba. 4 
Penco. . . . . . . . . . . . . 7 
. . M a y a g u e z . . . . . . . 9 
PterUi-Rico....... 10 
K E T O R N O . 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
, . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Poer to-Pr lncipe19 
— Saútiaga de Cnba. 20 
„ Gibata 21 
, . N ^ e v i ' . a í , . 2 2 
L L E G A D A . 
A Mayagüei e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe. . 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 2ü 
. . Nuevitas 21 
MÍ Habana 33 
NOTAS. 
• 
En su viaje de ida recibirá en Puertc-Blco los días 
81 de cada mea, la csrga y pasajeros que para las 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelon» oí día 25 T 
¿e Cádiz el SO. 
jbm su viaje de regreso, entregará el corren que sa-
le ao Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caaibc y en 
el Pviífico para Gí ir B rcaloia. 
t.'. época de oaarentoiia, ó es desoa ? ds Mayo 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santandsr y CoruDa, pero pasajeros sólo 
para los ultimes paartos.—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo r Comp,. Oficios número S8. 
NOTA.—Esta Campatil» tiene abierta una póliza 
fioísnte, asi para efta linea como para todas las de-
mis, bajo la na] pueiro asefaraise iclzt las síectos 
51a s? 6=iba:aaea en ios vapore». 
M E A E S I A I Á B A M A C O I M . 
En combinación con los v*pore« de Nuera-York j 
con la CompeSiadel Ferrocárrií de Panamá y vapo-
res da U cDíla Sir y Njrte d?! Pacífico. 
SALIDAS. 
Ds la Habana el d ía . . 6 
. , Santiago de Cuba. 9 
, . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello,., 14 
„ Sabuiilla 17 
M Cartagena 18 
. . Colou 20 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba al 9 
, . La Gua i ra . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colín 19 
. . Santiago do Cuba. 26 
. . H a b a n a . . . , 3 S 
La uarira so recibe el día 4. 
NOTA"—Esta ComptOta ttene abierta una pólisa 
fiotanio, así para eata linca como para todas las de 
tnáe . bajo la nútl paodcu K.K-rar-ets todos los efectos 
que »3 em'aaríjaen en saT¿curet. 
Vsperes-coiTecs alemanes 
déla Compañía 
H A M B U R S D B S i - i f f i B R I C á i M . 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 3 D E J U L I O de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
S A X O N Z A 
c a p i t á n HeydorD. 
Admite earga para ios citados puertos y también 
Uausuordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S l i . A F R I C A y AUSTRALIA, según por 
menores qv ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, a conveniencia da la Empresa. 
Este vapor, bast» coeva orden, co aimit*?*»*-
|Of0í. 
NOTA IMPORTANTE. 
Les vapores de esta unea aaoea eicaia es ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficionto para 
ameritar la escala. Dicha carea so admite para ¡as 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse á lo* cousignata-
rios, calle d« San Ignacio nlmero 64. Apartado de 
Coríao 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C 561 156-16 My 
Ñ E W - Y 0 R K A N D 
C Ü B Á . 
M I L STEAISHIP C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vaporea cortaos araenoaaoi en-
tre los puertos tiguientes: 
Nueve York, Tampieo, C/enluego», 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracraa, 
Santiago de Cuba, Laguna. Tuipan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarda, v para la 
Habana y puertos de México, todos los sáSaaas á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, ios jueves 
y sábados, á las cuati» ea punto da la tarde, como 
sigue: 
SEGURAN C A Jntio 4 
C1TYOP W A S H I N G T O N . . . . ~ tí 
V I G I L A N C I A ém H 
SENECA «. 13 
Y U M U R I ~ l£ 
YUCATAN - 20 
SARATOGA w 25 
DRIZABA - 27 
Salidas da la Habana par» puartos úa México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día, como elgue; 
VIGILANCIA 
YUCATAN 




CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 











Salidas de Clenfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martas de cada dos se-
manas como sijraa: 
Junio 2 N I A G A R A . . 
SANTIAGO. 
N I A G A R A . TÍ; 
30 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen «xcelentes como',üdades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General da 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberes, Bnenoa 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos, 
FLETES —El flete de la carga para puerto* da 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o 4tt eqaivaiente. 
Se avisa á los señores pasajeros que deéde «iiWaa 
Abri l , para evitar cuarentena eu Nueva York, deben 
proveerse de un ceníticado do aelibiafsctdo Jrt Dr. 
Bur^esj eu Obispa521 (altos). 
Los vapores de la línea délos Sres. James E. 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas. Hi -
dalgo y Comp.. Obrapía número 35. O llüí Wí-i-B 
D E 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A E I O 
A G A Í T A R I A S 
E l vapor Españo l 
1 . 1 
capitán B A T O I T A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s IOO A. 1„ sa ldrá 
de este puerto F I J A M E N T E el 5 
de Julio á las dies de la m a ñ a n a 
para 
Coriiiía, Vigo, Santander, 
Síinta Cruz de la Pal na, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado al muelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José ) . 
Informarán sus coosignatanos C 
B L A N C H y C O M P . Oficios, 20. 
C6(J3 16-11 v. 
P L A N T S T E A M S I Í I P U N E 
& Kew-TTork: en 70 horas, 
los rápidos rapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno cte estos vapores satura neoste pnervo lenca ios 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes depnós de las once de la maBana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loe puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto basta olUmahora. 
G. Lawtoii CMi f Ce§s„ S. en C. 
Merca¿»r»s 32, altos. 
í ¿3 
V a p o r e s c o s t e r o s 
ÍMPiSáúeyÁfOMSIíii'áKüLiíS 
Correos de las Antillas 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
uta 
e O B B I ^ O S D B B E R K E B A . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Juúio á las 4 











Recia? ca.-ca üii ' . i las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo is admi-
ten haEta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cí . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa' Sres. Monés v Cí 
(Juba: Sres. Gulleeo Mesa y C* 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon j C* 
San Pedro de Macoris: Sres. Ehlers Prie ibsim C! 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C* 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y C? 
Agiiadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwir Duplaca. 
Se despacha psr ÍUÍ Armadores. S Pedro a.9 
i 37 I B . 
Í L f A F O B 
capitán D. J U A N S A N J Ü R J O . 
Viajes decenales entre este puerto y al da FUER-
TC PADRE, durante la safra, 
I D A 
Saldtá de la H A B A N A todos los días 3, 18 y 28 á 
las cnatro de la tarde los días de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
A>lmite carga hasta las de la tarde del dia da sa» 
Uda. 
K B T O R N O 
Saldrá da PUERTO PADRE los días 12, 354 y 2 
de eada mes, Uegaodo á la H A B A N A los diaa 14, 24 
y 4. 
Se despacha por sos armadoras: Sol/rinos de He* 
rrera. 8*0 Pedro. 9 
CAPITAN GONZALEZ. 
Saldrá pata SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco do la tardo; llegará á SAGUA loa 
MARTES, siguiendo viaje el mismo día para C A I -
B A R I E N á donde llegará los MIERCOLES por la 
maftana 
RETORNO 
Saldrá de C A I B A R I E N Ies JUEVES á l a s siete 
de la mafiaua. y tocando en SAGUA el mismo día, 
Uceará á la H A B A N A los VIERNES por la mañana. 
Recibe carga el dia de la salida hasta las 3 de la 
tarde 
CONSIGNATARIOS 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Kn Caibarién; Sras. Sabrinosde Herrera, 
r «r tns-i» 
i T S T P 
1 0 8 , A O - U X A H , X O e , 
Boquina á Amargura. 
EACEN PAGOS POS EL CABLE! 
Facil i tan carta» de crédito 7 srira» 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacrus, Héji 
00, San Juan do Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloa. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saín , 
Quintín, Dieppe, Toninos», Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesiua, & , asi como sobra todas las ca-
pitales y poblaciones de 
BSPANA B ISLAS CANAXTAS. 
O 30R Itat-l-Pb 
S X D A Z J & O 7 C O M P . 
25. OBEAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cabio giran letras á corta y lar» 
ga vista y dan cartas do déui to sobre New York, F i -
ladelña, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Cuidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos da España y sus provincias 
140 158—1 H 
j . B i u m s T P 
O I R O S D K L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 43, 
I <s 
O B I S P O T O B R A P X A 
158-1-» 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' H E I ^ j y S T . 8 . 
Esquina á Mevoadftres. 
H a c e n pagos p a r ©X cabiOf 
Facil itan cartas dn crédito 
Giran letras sob o Londres, New York, Now Or 
leans, Milán, Turín, Rimú Venecia, Florencia, Ná! 
poles, Lisboa, Opovto, Gibr^ltrar, Bremeu, Hambur | 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Varacrus. Ssu Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
H i s F A - i a r A 
Sobre todas las carítulfls v pueblos; sobre Palm* 
KalV •..>», Ibisa, fttahón y canta Crut de Tenerife, 
Y B N E S T A J S J J A 
sobre Matnr.»rí, Cárdenas, Remedios, ,S*nta Clara, 
Caibarb'n. Sagua la Grande, Trinidad, Crenfaegos, 
Sancti-S^íritus, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
Mat zaniílo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
Naevi¿as. ato. 1 S9 16&-1-E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , a . 
Bsquina 4 Mercaaeres 
HACEN PASOS FQB EL CABLE; 
Facilitan cartas do crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
Sobre NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAIS FRANCISCO, NUEVA OELEANSL MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LONDRES, PA-RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-GO BREMEN, BERLIN, V i EN A, AMSTES-DAÍÍ, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, ETC.. ETC., así como sobre todas laa CAPITALES y PUEBLOS do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADJf.MAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BONOS DE" LOS ESTADOS UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CGASS Dm VALORES PLBUCOS. C 502 I0GT6 M j 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - i m í o í e i 8 9 a 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 




MAMO i L i 
Abreua—D. Luia Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenaa. 
Alquízar—Sres, Conejo y Alonso. 
AmariUaA—D. Bernardo Canolla. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Srea. Bilbao y CJ 
Arcos de Canaaí—Srcs. i Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blaa 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Pol!carpo Baiaim-
Bahía-Hoada—D. Alejandro Gravfar. 
bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bolondión—D. Anrelio González Caído-
róu. 
¿ a t a b a n ó — D . -I'-sé Benito cafiaa, 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayaino—Sr. D. Eu taquio Páres. 
Baracoa\—D. Domingo Abri l . 
Calimete—Sres.J. Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. Ddoy. 
Camarioca—D.Joaquín Baño?. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega-
' Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D <:rntVa*í" Bermódez, 
Campo Floridu—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Fenamio. 
Cartagena—D. Aniceto do la Torre. 
GasoajaV—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba'Mochar—D; Juan Rodn^uez 
res. 
Ct ¡ v autos—D. Ramiro Muñlj . 
Ciíiuvutes—D. Antonio Díaz. 
CimaiTouea—D. Angel Blanco. 
Cionfnogos—Sres. J. Torres y C 
Consolación del Sur—D. Bernardo 
íón , 
C orraifalao de MaourU ei—Sre». Luli Q ar -
c í a y C * 
CorrallBo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabana*—D. Ramón EscobocL» y Obra-
gón. 
Colón—L). Cii-ino Dio/. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Faimor. 
Cumanayagua—D. Calixto Féliolatt, 
Esperanza—D. Tomás Rodrigues. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo F^rea 
Guane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo F ^ o . 
, Guanabacoa y Regla—D. Javier Ck Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Manee ra. 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara—Sres. Bel monte y O* 
Holguín—D. üba ldo Botancourt. 
Hoyo Colorado—D, Carlos Valdóa Ro-
(as. 
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
jsabela de Sagua—D- Robustiano Aguí¡ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. P ~ «.'"'KÍS. 
La Isabel—D. Frauctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan 1 nn. 
Manguito—D. Francisco TJbltiana. 
Mariel—D. Fabián Ganj'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceocio. 
Madru.o-a—D. h. A • : • • • o. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Agosta. 
Marianao— 1 . • • >,i ¡ivcs 
Matánzas—^D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláoz. 
Nueva Gerona—D Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nue vitas—D. Primo C al aforra. 
Nueva Paz—D. Gracüiano Sarabía. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo, 
Paradero de las Ve^as—D. Benito Sam-
Pelro. 
Paso Real de San Diogo - D . Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do 1» Cidra - D . Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mljarea. 
p ip ián .—D. José Díaz. 
Fiacetas- D. Casimiro Díaz y Villar novo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
paimlra—D. Raíael Linares, 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Pristo. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— 
Q Sific ¿n—D. J aime L l am h t e . ' " 
Htfereo—D. Tomás Nozat y q'oiín. 
Kemates—I). Arturo Roig. 
Rom odios— l >. Cirilo C al vo. 
Kunchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Vrlo«—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D.:!^"'') Temes Martíaci--
Sábalo—D. Paulino del Val . 
San Luis-—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San-Autonio de las Vega».—D. Femando 
Corona y Torres. 
Sabánlila de lEncomendádor—D. Eduardo 
CajigaL 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro, 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de NóñoB—D. José de Llera. 
Saata.lsabol de la* Laias—D. Manuel 3o 
ler Femánoez . 
Samiafo da Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull 0 
Sania Clara—D. Santiago OtL 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
8;inta María del Rosario - D . Manuel Fer-
nández. 
San José de loa Ramos—D. Francisco Ba-
llester-
gierra-Morona—D. Lnis Suárez. 
Sanliago de las Vegas-D. Julián Faya 
González. _ 
San Antonio Ue ios Banos—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. gaiiLo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Par-
nándoz, 
San Cr i s tóba l - D. Juan López. 
San Diego de loi Baños—D. Leonoldo 
Aranjo- . -
San Nicolás—D. .1 an ' r on t í l e z , 
San Josó da las Lajas—D Juan Gorma-
da na. 
&ancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
l á n da-
Trinidad—D. Podro Carrera. 
Tonas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
"V15ale*-—D. Ramón Benitos. 
•VleJaF-arraeja—D. Antonio Mart ínai . 
Vedado y Chon-Va—D. Podro Potada 
Wikjay—D. Vicente López. 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Fresiaeme: Iltmo. Si. Don JOEÓ Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
fiALA DE LO C I V I L . 
Presidcnte: Limo. Sr. Don Sebaetian Cu-
bas—San Migue] 116. 
Magistiados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueia, n0 0. ^ 
Don Francisco Pampinón.—Gahano, 75. 
Don Francisco Noval y Mart í .—Neptuno, 
114, 
Don Man-el Tías Ochcieco.-Virtudes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCIOK PK1MERA. 
Presidente: Limo. Sr. Don Antonio M o n -
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Limo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Chacón, 2.3. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co,—Habana. 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—Sau Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesás María, 
Helón, Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS StrPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—KeinaoL 
Don Juan F. O'Farrili.—San Ignacio .14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal- Vil. 
Don José .A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número Jl Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados-, don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vías Ochoteoo—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
03óto 3 30. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza—Mercaderes 4. 
SECRETARIO 
D Francisco E- de la Torre—Beiascoain? 
FISCAL P F S, M. 
Don Federco Enjuto —Tejadillo l . 
T E N I E N T E FISC AT. 
D.Bdka r io Airare?. Cóspedes —Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Moocorio.—Casa de Reco-
da?. 
Don Audréa Arelino del Rosario (con 11 
concia.) 
Dou Demetrio López Aldázabal.—Com 
poptela 4, 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Dou José María de la Torre. O'Reiliy 53.. 
SUSTITUTOS 
Dou Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F- Edelman.—Campanario 24. 
. Don Ignacio Remirez.—llábana 51. 
Don Enrique Hoig.—Aguíar 11(5, 
SECRETARIA P E OOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodrigue?, Fe r r i i 
Obispo 28. 
Olicial letrado: D. Emilio . Valdóa Vaien-
euela—Campanario 22. 
Oficiál 3":- Don Gelodomo Bernal. 
Otro; Don Emeterio ü r e ñ a yTDnvia. 
.Aspirante 1°: Don Juan GonzálOz Otero. 
I d . 2o Don Augusto Valdís de l | Torre. 
Id . Don Honifácio Móntalva.n 
I d . Don Frahoiseo Javier Arribas. 
Oticial de Atcbivo: Don Josó Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
8BCRKTAREOS D E SALA 
Do lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Béláscóain 7. 
Sección 1B: Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Líerandl.—San 
Lázaro lütí. 
OFICIALES B E SALA 
Sección l»: Don Carlos Valdés" Faulí , 0-
bispo 127. 
Sección1^: Don Adolfo íSieco.—Prado 86 
altos. 
TASADOS REPARTIDOB 
Don Ricardo VUlate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Máyorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereírá.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
HUfíl I".'!! ijl I 
(Secro-
(Séorát-a-i 
D e I f m s t a i i c i a é i á s t r a c e i f i a . 
CATEDRAL» 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillenno Heroal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo "(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacaria.s Hrezmos. 
Don 'Jeéú| Koiiriirnea 
PELEN. 
Juzgado: Concoraia, 2o. 
Juoz, Don Martín Piracéa. 
Escribanoa: Don Juan H . Vergel 
bario.) 
Di Eligió Fíonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J. Casas, 
QUABALUFa. 
Juzgadi : Cbacon 2 
Juez: D . Carlos Ortlá y Cofdgui. 
Escribanos: D. Arturo Gallottl 
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrara. 
Luis Tea lar. 
JESttS SéLABlA. 
Juzgaoo: Tacón £,. 
Juez: D . Francisco O. Ramírez Cheaard. 
Escribanos: D. Rafael de! Pino (Sacreta-
rio). 
D. Lula J. Sausa. 
. . Ricardo D. del C^mpo. 
Emilio Moreu. 
PILAB. 
Juzgado: Manrique 00. 
Juoz; D. Julio Macia Vázqaaz. 
Escribanos: D . José B. Egaa (Secretario.) 
D. Luia Mazon. 
, . Donato Naveira. 
Ventura Rodi-lges P&ea. 
CS REO. 
Juagado-. Amistaa 7l>. 
Juez: D . Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: 13. Lula Blanco cSecretario.» 
D. JoeóNicuiás de Ortega 
Manuel Maños. 
a. Antonio A. Insua. 
« 
u 
1 C U K I C I P A X . B S 
CATXDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D . Eduardo Potts, {«nlen te . ) 
Secretario: D. Manuel García Villarrellyi 
Fiacal: D . José A Bernal. 
SKLBb 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez; don Felipe Sánchez Romero. 
Secretarlo; don J o a é M ! Franquelo. 
FLEcal; con Joan de Dloa García Kohlv 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Pones. 
Secretario: don Benigno A. Mon taba 
Fisea): dou José L . Robelgo. 
mtlB MARÍA. 
Jodiido: Maloja 13, 
Juez; don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga)¿ 
•Secretario: d.on Fóllr Pulg. 
Fiecal; don Benito del Campo. 
PIXAA. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
FiscaJ: don Hilario González Kulí . 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Pía. 
Fiscal: don Josó M* de Peo. 
FBOCUILADO&B9 D * LOg JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio a. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
Victoriano do la Llama, Rayo i l . 
José de Zayas Bazíín. Teoieo t í Rey 
(altos.) 
Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparicio. Industria 115i 
Pascual Rodríguez, Zaragoza 13̂  Ca-
rro. 
Juan "Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
Ramón Zubizarreta, Jeads del Mon-
te 549. 
Ramón Espiuosa de los Monteros, Je-
sús M " 88. (Con licencia.) 
Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
Tomás J. Granados, Campanario 18. 
Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
Federico A. de Castro, Industria 2. 
Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
Juan Martí. (Con licencia.) 
Fernando Tariche, Paula 85. 
Antonio Aijona. Corrales 3, Guanaba-
coa. 
Mariano del Río, Aguila &4. 
Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
Manuel L . Vizoso, Monte Í2& 
Domingo Ozeguera A.guacato .13. 
licencia: despacha el sustituto dou 
Clan dio Lóseos.) 
11 Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
WOTAPvíOa 
Decanato, Empea r^úo^ i . 
Decano- D. Francisco do Caatro, Empe 
diado 21 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
, . Manuel Fornari, Amistad 133. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent. Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio Ülí. 
Alejandro Ñúñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29: 
José N . Ortega. Amargura 55. 
Francisco de P- Rodríguez, San Ignar. 
ció 1015. 
Josó Ramírez Arollano, Empedrado ífi. 
Alfredo Villageliú; Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliá, San Ignacio l l -
Federico Mora, Obispo 75. 
gv Pedro Galludo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibns, Empedrado 8. 
KKGISTTLADOB DE l.A PROl'íKO^J/ 
l>. Josó M . Trlana. Cuba 40. 
CONTAJDOB JUDIOLA!.. 
D. Placido Pérez Poussin, Aguacate 128-
lUCJ ABTIDOR DE NEGOCIOS OlVXVÍá 
D, Rp.faol Cortés. Suárez 128. 
TASADOB DE COSTAS 
D. Oscar Qrtíz y López, Jesús Mana'-'u. 
ARCHIVO GENERAL DB PROTOCOLO}? 
A cargo de D. ArturoGaUnttf Sau Miguel 
nü7L 
HAPlUTADO .rtTDTCt^L 
D . José Rodelíío. Animas SU 
u 
(Con 
Acaaemia do Ciencias Ménicas: Coiiveñtó 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Contrai de Contribuciones; 
Adnana Vie a. 
Idem ídem de Reniaa y Lotonao: Aduana 
Vieja. 
Idem Greneral de Comiinu'i'cíonos: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Dcsamparaiios: Ce-
no • i ü 
Asilo, Hermaoltas de Jos pubres: Cerro, 
Quirta do Santo venia. 
Asilo d« Huérfáübs': Cuba 129. 
Asilo ele mcudigos " L a Miseiícordia'*: Bue-
nos Aires "3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: A l final, caifaaa de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Faol, para Niñas: Co-
rro 797. 
'Asociación Médica do Socorros Mórnos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dcutul: Qbrápía 84. 
Banco Agrícola do Puerio Pilncipe: Secre-
taría, Amargura '̂ 3. 
Banco del Cómercío: MorcadcrcB 36. 
Rauco Español: A-guiar 81. 
Banco Hispano ColoniaU Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas páblicas: Dragones G2; Conven-
to de San Agustín y Amacgurá (iü. 
Bolsa privada: Lami)ariHa S; 
Brigada Sanitaria: 'baioS del Hospital M i 
litar. • 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la isla: Sa-
lud 59. - ; 
Cámara do ComCcrrcio: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frénto al 
muelle de Caballeria. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Matuniidad: San 
Lázaro y Belascoaiu. 
Casa ,de Recoíridus: Comnostela y . O'Rei-
liy. 
Casas de socorro.—1» Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mosillafl de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detalllliatas: Oficios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Conseio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnoerala y Fundi-
dlcioc. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficialí. 
Centro telefónico: O'Reiliy 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de oirujauoa dentistas: Villegas nu-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: SPU Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admím-rtración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios nfim. 4. 
akps. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Baciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oñclras . Gobier-
noGeneral. 
Depósito Hidrográfico; callejón Cburruoa. 
Diputación Prcvinciab Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vie^a. 
Idem ídem de Telégrafos: OCcioa3. 
Enfermería del Presidio: Fosos, 
Estación Sanitaria de I03 Bomberos M i i r i -
clpaies: Lamparilla 3L 
Esoaeíaa de Artes y Oíicma: División y Ma-
lea . 
I d . Normal para maestras; A guiar 33. 
Idem Normal para macítroa: 2Iu]ueía n* 28, 
alies. 
Idem Prác t ica Normal de maesnaa: San 
ignrcio iG. 
Idem Anesa á la Normal de rcae^tToa- Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: T^ampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Ofclcs; Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura J Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Gallauo y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mili tar; Diaria y Tal íaniédrá. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. P a c í a y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Cuerp 
MUY BENEFÍCO 
o Militar de Ordea Páhilco. 
K E L A C I O N 
DE LOS SENOSSS JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYO». 
Coronel, den Juan Copello Codevilia. 
Comaudante. don Antonio Pueyo OHoqo!. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao OidaigQ Domiüiruez, 
Í% COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Tenient?. don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodripmea Moüiaedo. 
2* COMPAÍTTA. 
Ca pitá o, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramo'i. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3' COMrARtA. 
Capilán, dou Pedro Méndez Vega 
Ton jen te, don Manuel Fuentes G randa. 
Otro, don ¡Miguel Filloy Sálavarria 
Otro, don Emiliano Fernández Peres. 
5" OOMPAS'ÍA. 
rap i ta í í . don Joaquín Muñoz GaV'egc 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, dou Guiliermo Wesoloski Revuelta 
Otro, don Manuel Alvares Martin 
SECCION MONTADA 
Teniente, dou Diego Meudo Ca; antoja 
Olio, dou Halael de Albear y Saint-VUst. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. . . , , 
I Capitán Ayudante Secretario, don Fian-
1 cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig -
nacio Garrido Montero. T>«««1 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
Primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
i ícnso. Cortés Cárdenas. 
! Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. - _ 
Capitán encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado, 
1 Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, ' , 
MiSsíeó Mayor de 2a. don Ealael Rojas 
Go zález. 
IJrimero. Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Sania Cruz, 
Conde de Mcmpoi v Jarr.co. 
Primer Teniente/don José de Yerna Oco-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
.Segundo Teuiente, con Joaquín fíodés 
Agarre . 
Sígunda Compcñla. 119 ho-mhres. 
Capitán, des Joaquín Fernández Tuya. 
Primer TenientCi don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones ) 
Otro, non FelipeLsbrsdo González. 
Ségúndó Teniente, don Albérs-o do Esca-
lante ZenoveHo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Terrera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, dou Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez 
Otro, don Alfredo Míngucz Marques. 
Segundo Teniente, don Josó Brauiy Oce 
güera. 
Cuarfa Compañía., IOS hombres. 
Capitán, don Francisco G. A/eras. 
Primer Teniente, don HérmiDip Ripea 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
t i l i o / 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Canitáu, don Joaouín C»imet d e l a V i -
Ie!:a.* 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrot. 
Segundo Teniente, don José Pons J;inó. 
Otro don Manuel Pelavo Saos. 
Séxía Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Feruández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O* Ha lloran. 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Eli zaga. 
Sepima Ccmpañia, Fuentes Grandes, 
75 hombreé. 
Capitán, don José Eicaudell Pujóla. 
Primei Teniente, don Jesé González l u -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mo-queva. 
Segundo Teniente, don Federico Aguilar 
Ra moa 
Otro don Donato Menéndcz Oclioá. 
tiecsión dé Casa Blanca. CamiseiasHojas, 
4S hombres. 
Primer Teniente Comaadañte, don Emi-
lio Lávale Julia 
Segundo Teaieute, don Domingo Driba-
rr.v Zá: ai<í 
Cofii vánía movÚizd'Jci. 
CtfpKáíi. don ÉMbVKfú Fernández y Fer-
nándeji - 1 
Sanidad 
ducior don Manuel Aguilera 
CASAS C Ü Á T i m S 3 . 
3" cnwrAÑLA. 
1" zona, Sitios, 59. 
¿" zona, Canipannrio ?01. 
'¿' tif\vA. KsfóVez, S'r) 
2* OO^rr.vÑiA. 
T zoiia. Aguila, 00. 
'¿' y 'y vona, Cuartel do la Fuerza. 
3* OOMPXfí J A 
) • y ' i * roivA. Composrel.í esquina a Paula 
" \L' róiia, Arsíuiab W 
4' OOMPAlJÍ i . 
I ' y 2'. aona, 1 .agnnas. 85. 
¿í' - otra. Aiambmo 11». 
2"', doctor dou Cánclido Eovos 
I)o?i;icamento de Casa Blanca. 
Jdcm do Regla, ralle de Santuario. 
Idem de Cu anal 1:1 coa, Rarroto, 00. 
Idem ilél Cerro, calzada del Cerro, 5S3. 
Mein de Jesñs <iol Monte, Madrid, JO. 
Idup» «Itil Vedado, calle 4 Letra B. 
| 
OB EXTIN(:.OS T>V. tTfíÍKTJ DIOS Y DS SALVA-
Ai Jf N'l»». I>K LOS 
BOMBEROS DB LA HABANA 
Este Cuerpo fue íinj(l;nío ei \2 do diciero-
bro de 1835, siymlo Ooboi nndor y Capitón 
general de OSIJI faia el Ei-cmo. ' s eño r don 
Miguel l'ae.ÓL1., 
Su orguiil/.aoióu <Q militar. En .1855 lo fué 
concedido el líVulb dé ílntiiado Batallón de 
Obreros y Bomboru;^ siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benélico Batallóji, ósieatando en su bande-
ra la corb?»t a do Bejjélie^iiciay colocada an 
la Capiíja de J'nlado por manos do S. A. R. 
lálnfanüí doña Éujaíia do BorbO'n el día 11 
de IM.'i.vodo j8U3. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Fe'ipe, donde so 
halla moiiTad.-i la guardia do prevención 
que cusí odia la bandera, ornameato, presos 
y arrestados. 
Eu el Cunrtelillo do fegído se guaraa el 
material rodante para, iiicondios, con el que 
prestó sns sorvicios la iir"miera Comnafiía, 
Camisetas Boias. 
Eu Jesíis del Monte, Cerro y üaéa Blanca 
e'.isten lanibión Cuarteles, donde, so giiar- I 
don bomlmsy útiles para el servicio do in- 1 
coudios eu aquollas barriada.o, ¡isi como ou 
Jas I'iu utes, conespondiendo esto?, á la 5:.', i 
(5* y 7;: Compañias y á la sección do Cami- i 
setas Ivt.vjas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el maguiíieo Cuartel Iniauta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
MécPoí l 
2d aril-u'̂ s 
Medre 
Hugiiéí'; 
, V)tró 2\. L.io. don Pedro K'osch GaTcía 
Otro 'J'". ftoc'rór uOLi JÓSO Uanní'eZ '1 ovar 
Farmacéutico \J. ÍM6 don Antonio Bar-
di no -Bei naudez. 
.Otro -?, Ldo don'Gaspar Muñi-í Villar. 
bnpe) vunterarivs. 
Coronel. ííüuo. 8r. Comió do Maeiinjca 
Teniente Coronel, don Zacaríay Biéxmes 
Buiz. 
Otro. don José Lláuii¿a Kamón. 
Comnnd.inte, don Francisco M Casado 
(en activo.) 
Otro, don "Btcardx) Áribiuió Üenniudez 
(en actiyo.) 
Capitán, don Isidro Hivns VVriiandez. 
Primei Teniente, dou Pedió Órtrz La-
violle (en attiyo.) 
Otro, dot> Rafael Kadillo L;tmoueda (en 
activo.) 
Otro, dc-n Carlos Muñoz Lcgorb'.ii'o (en 
acl iro. l . . . 
Segnudo Teniente don Miguel Jorr ío 
Mó'ivbCí (en :ic!.i\c) 
O'.rj, don Maiiapo Dapona {en activo.) 
Mérlieo Io, docto) den José Komero Leal. 
Otrpi!'-. doctot don Evaristo Idoato Jane 
feo aclivo.) 
J'.iinvKéulico 1°. don Mnriauo A m a n t ó 
ITcrnánuei* (eu acliv.i.y 
Comisión J)Jcc:i{(jnii •lelas Obi as del Cuar-
tei "luíanla Kidtxiiotj* 
Prosideiito, l l tmo. ¿ir. Coronel don Anto-
nio Con;-ó le/- Mora. 
Vocal Contador, Coiuandamo dou Fran-
cisco J. Sánchez Bey es. 
Vocal Secretario. Farmacéut ico 1? dou 
Mariano Arnau tó Heríiández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Mgza: 
Ten i en t o Coronel, don Hicardo Marín 
Bodvígnez. 
Comaurlante, don Felipe.l'azos Sauz. 
Otro, don Bicardo ArniUU/> lleru/nulez. 
Capitán, dou Ignacio G a ñ ido Momcro. 
Olio, don Ignacio Pérez Mncbodo. ' 
Otro, don Eugenio de Sania Cruz, 
Primer Teniente, don Bafael de Kadillo 
Lamoueda. 
Fu« croado el 21 de septiembre do 1S7S. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienou preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. "M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el neo 
1.1 t rml r  l s mc.  o  i ai s de estandarte con los co oros nucionalos v 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de ^ de Muv Beuófic0í ü^cionalos, y 
mano. Las primeras son España, Virgen de \ La aEstaci0n Centrar est4 ei tüada en la 
calle del Prado esquina á 3an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do es-
\os Desamparados, Gamis y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Bay además siete carreteles para man-
guerás, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se enire todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inginas, de la fá,bri-
ca MerrrweatDer 
Ceentase para ei servicio de los Carteles 
con civátro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos.fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyossueldoé} así como los gastos que 
ocasioiiaL: el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuiiiamieuto. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
FUERZA ACTIVA 
Plana Mayor. 
Coronel ler . Jefe, I l imo señor (ion Anco-
' r i o GonziUez Mora, 
; Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
| Hicardo Marín Rodríguez. 
Jefe de! Detall, Coronel Teniente Coro-
1 . el de Milicias. D. José Doodn-ue/ Delfín. 
Comandante 3er. Jele. don Felino de Pa-
zos Sauz, 
Comandante Fiscal, don Fraucis-o J . 
báncboz Hoyes. 
tinción de incendio para toda ¡a ciudad por 
medio de una red telofónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes 7 Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
mdivid-io?. distribuidos eu la slguients for* 
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Exorno. Sr. D. Pru-
dencio Rabcll y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa 
Tesorero: Capitáu D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel n tm. Sr 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba, 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez S;ilas. 
SlCCIÓN DK OBREROS Y SALVAMElTTa 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Alírelio Diaz y D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinscn, 
Capitán; D, Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D, Francisco Rióo, 
Segundos Teuiéaíes: D. Antouio Rícaño, 
D. Alfbbsb Alvarez, D. Rámét? Arambmo y 
D. Adolfo Carbalié. 
SECCION <<CERYANTES./T 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D, José Domínguez Orta, D . Federico 
d é l a Torre, D. Vicente Casas y D, Miijus 
Martín y Pi t 
ECCIÓN "HABANA." 
Capitán; D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
SECCIÓN PE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Nilúez de Castro. 
Primer TV.J^eiitei D. Antonio Durio. 
Segundos Teblenteaí D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betaucourt. P. Rafael Lorie, aoa 
Carlos V. Scul! y D. Antonio Goidon. 
SECCIÓN DEL CARMLOV VEDADO. 
Primer Teniente: 1). Nemesio Gruilloc. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lope/ Sota^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D . Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D . Josó Plazaola-
PERSONAL ASALARIADO. 
Telcgialista.»- 1>. Adolfo Auguelra y don 
José ValJepares. 
Maquinistas: D. Fernando Bland í y don 
Joaquín Calderón, 
Además, 2 cometas y 4 conductores. 
SociedaÉs de losífiícin f Eecre? 
CSNTEO A S T U E I A N O . 
Cuadro de ia eus^nauza para ei cujso aoa* 
déiuieo de 1805 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don PedDl 
Simón Aiv.iif.x. 
lúglés, diaria de 7 á 8, por dou Eustaquio 
C. Oi-bOu. 
Composición or logra tica, práctica y ra-
dicoiou de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáncbe,.-;. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 a uoc 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 3 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y aaom^ 
diaria de 8 a 9. por don Domingo Prada. 
Aritmétícaj 2U cuoso. diaria de 8 á 9, pop 
don-Manuel J- Saeaz. 
Gramaiica castellaua: 1? y 2? curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés , diaria de 7 & 8, por don Euriqua 
Díago. 
Solfeo y piauo. diana do S á 10 de la ma-
ñana para soñoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Not-a. —Para el ingreso en Uid clases esdd 
necesubul la proven laciou de la matr ícula. 
—El Secretario, 1 io /..del PandcU 
CANTEO GALLEGO. 
Ctaso de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomonclatuia do iaa asigiiaturas, días da 
lección, Uoraa, prolesores y aulas: 
ií" ¡ludios yefierale.s. 
Loolura% diaria, de7 á 8 dota aocbe, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
F.scritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
proíesoi es señores Cuevas y Nóñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem euperlor y Algebra, diaria, de 9 ^ 
10 de la noche, profesor señor pintos Reuio, 
Aula l i 
( í ramát ica española, diaria, do 7 á 8 do la, 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
(ieometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 d» 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5-
Aritmética Mercantii y Tenedur ía de l i -
bros. Legislación Mercan ti l y Estadíst ica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Hurta. Aula 5. 
Geografía üuiveifal y General do Caba y 
Galicia, diaria., de 8 á 9 de hí noche, profo-
sor señor J. Prada Pita., aula 5. 
Francés, 1" y 'J0 curso, diaria, do 7 á 8 da 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2" curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor sonor J. Pastor Dla¿, au-
la 1. 
Corte y pféprimoifoi de labores. 
Para seño) a? y señoritas, martes, juevo» 
y sábados, do.8 .i.lQ.do.Ki mañaua, profeso-
ras señor;! doña Marcelina MáLaíonga y se-
ñorita doña Josefa Gu'onóa y Pomar. ULLSI-
líar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora? y s'éouiftiig, solfeo, lunes, 
miércoles y vieriicí», S á 10 do la miiifana, 
profeHora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idoiti. piano, martes, jueves v 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profosorL 
la misma, aula O. 
Para varones, solfeo y cauro, lunes, t run-
cóles y viernes, de 7 á 81 do la noche, pitv. 
fesr señor K. Palau. aula 0, 
Para idem ídem, piano y violín, marti • 
jueves y wiba-.ios, do 7 & 8 i (Io ta nac;-
profesor ^eñíu-K. Palau, ñola 0. 
Para ideiu idom. fi;iuta, bandurria y gu: 
tana, nuiríes, juevej' y sá.l).«<í.o3, 8é á .10 do 
la uocho, profesor señor U, Piilau. aula <>. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o ^ 
PeiiUüC Mercaniü. 
Nomenclatura tío los cursos, asignaturas, 
profesores, din?, horas, aalas y textos: 
Io—Googrnfia Univorsal, profesor señor 
Justo Prnm> .Pita, diaria, de 8 á 9 do la no 
che, aula 5, Febles rdiranda. 
Id,—AritmGuíca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino," diaria, do 9 á 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id,—Fra' ees, ier . curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 do la no-
che, aula 2, Mello, 
2o—Aritraélica Mercantil y Tenedur ía da 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, do 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
ianos. 
Id.—Geografía y E s t a d í s t i o comercial; 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, da 
S A 9 de la uocbe. aula 5. Carreras Míra-
le 3. 
Id.—Francés. 2n carao, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de7 á 8 d é l a no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alte rna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor- Constantino Horta, alterna, da 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz. diaria, 7 á 3 do la noche, aula 
1. D'Meza, 
Vio. Bno.» El Director, Ldo. Virentt 
Froiz. — VA r̂rct.ario dn la. JW-M-'"». .ÍÍTW 
Abander , I * Primor Teniente O. Joaquín l i B t t U y t e ^ a W W M t f t . 
. oarait . *>»i,u»i* flaw-nwt Í «npruso. 
